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Aun no han contestado los ale-
manes a las preguntas que les ha 
hecho Mr. Wilson. 
¿Cómo contestarán? 
¿Se aclarará con su respuesta h 
situación o se embrollará aún más 
de lo que está ? 
He ahí lo que hoy preocupa al 
mundo entero. 
Entretanto Mr. Lansing ha he-
cho unas declaraciones que lo mis-
| mo pueden servir para una solu-
1 ción de concordia que para llevar 
• la lucha hasta el último extremo. 
"No habrá conciliación posible 
«se redacta con enojo. 
Esto parece alentar el optimis-
mo. 
La conciliación no ha de ve-
to hasta después de haber aplas-
^uo al militarismo prusiano." 
Esto quizá haga renacer el pe-
snnismo. 
Pero los gobernantes no pue-
n expresarse de otro modo. 
Hablan para los de la derecha 
^ Para los <#e la izquierda, para 
Jos de casa y para los de fuera, 
P̂ a los amigos y para los enemi-
¿Cómo contentar a todos? 
* * * 
Fll 
. U10s no son rotarios que pue-
r11 en los momentos más críticos 
por igual a todos los co-
la h corno ^ ° e r o n ayer ôs ^ 
"abana con su hermosa e in-
^ a r a b l e fiesta. 
PanÜ f ^ ™ 1 ^ ̂ v iera una cam-
Je • ^einajagua que sona-
ûe í ™ 1 1 ^ ^ Washington 
^ . ^ l í n no se prestaría a di-
hw8 ?terPTe^cione^ su hábil y 
^ ^ d e n t a l discurso. 
* * * 
« i l 3 ? y ^ r o t u n a o « e i 
^ ^ ^ • ^ Va ^ P ^ ^ a ser 
^ n L ^ tiemP0 los alema-
0 ^ « « t e s t a r a Mr. Wilson. 
^ U r d ^ " ^ ^ 
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A ULTIMA HORA 
EL AVANCE BRITAKO-AMERICAIÍO 
Cuartel General Brlbino^amerlcano, 
Octubre 11. 
La linea de batalla del sudeste de 
'Cambra! tenia esta maiíana cerca do 
treinta millas y continúa extendiéndu-
se al noioeste. Las tropas brltano-
americanas en su avance Tirtualme»fe 
no han hallado resistencia. 
EL KAISER CONVOCA A LOS SOBE-
RANOS TEUTONES 
Amsterdam, Octubre 11. 
l)e Colonia dicen que el Emperador 
(xiiillermó ha conrocado a todos los 
soberanys teutones para cambiar im-
presiones antes de que se conteste la 
comunicación que el Presidente Wil-
son le dirigió al Canciller Imperial, 
rríncipe Maximiliano de Badén. La 
conferencia del Kaiser con los demás 
monarcas alemanes no tiene prece. 
dente en la historia de la confedera-
ción germana. 
MAS SOBRE EL VAPOR «LEINSTER» 
Dnblin, Octubre 11. 
Los armadores del rapor wLeInster,% 
recientemente echado a pique por un 
submarino alemán temen que se ha-
yan perdido seiscientas >idas, pues 
solo se han salvado hasta ahora cien-
to cincuenta personas. IMcese que a 
bordo no habia ningún norteamerica-
no. 
ne uu poco más al oeste de Ouilly. 
En el sector de La Cbampagnb. Ins 
fuerzas del general Gouraud han barrido 
cuanto se oponía a su avance, apoderán-
dose de Termes y Gran-l're que se alzan 
en la ribera norte del rio Aire dende 
atraviesa la selva del Argonne. 
Al este de la selva del Argonne las 
tropas ameriennas se han abierto paso 
hacia delante, capturando a Maro>i. Cha-
vieres y Somerence. Esto los ha apro-
ximado a Gran-Pre. Mas al este han 
rectificado su linea a ambos lados del 
Mosa. 
La significación de esta batalla es que 
en los sectores de la Champagne, el Ar-
gonne y de Cambra! a San Quintín, se 
ha hecho poca resistencia al avance de 
los ejércitos aliados. Al este de Cam-
bra! los alemanes parecen hallars'i en 
plena fuga. Esto también se dice quo 
ocurre al sur donde los Aliados se hallan 
en marcha por el sur en dirección a 
Guise. 
Al este de Onilly, donde se ha cruza-
do de nuevo el Aisne, se ha ganado m¡Í3 
terreno al norte de l^rdy-au-Bac. 
A lo largo del Aisne hasta el sur de 
Laon el avance parece muy significativo. 
Esta es la región que tiene las posicio-
nes más fuertes que se han hallado en 
I todo el frente. El bosque o macizo rte 
Saint Gobaln es casi invulnerable y las 
colinas que se alzan. al norte del Aisne, 
más al sur, se prestan admirablemente 
para las operaciones defensivas. 
En los sectores de la Champagne y el 
Argonne la linea Kriemhild construida 
pacientemente por los alemanes con gran 
esfuerzo para que fuera la rtltima de-
fensa de esta región, aparece rota y 
los franceses y americanos están asaltán-
dola por ambos lados del bosque del 
Argonne. 
En el caso de que los alemanes estén 
tratando de llegar a una de sus líneas 
cerca de la frontera belga, este sector 
será uno de los llamados a presenciar 
tremendos combates, ün avance de diez 
a quince millas a lo largo del Mosa 
pondría a los americanos y franceses cer-
ca de la principal arteria de comunica-
ción entre Francia y Bélgica, Si esa vía 
fuese cortada por la artillería aliada los 
alemanes se encontrarían en posición muy 
crítica. 
EL COBKEO AEREO EX LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Chicago, octubre, 10. 
El saefio de Kipling del servicio aéreo 
de correo nocturno, efectuado con Gothas 
(tipo de aviones) de una costa a otra' y 
de la frontera canadiense al Golfo de 
Méjico, sin preocuparse del tiempo y 
guiados de noche por reflectores y de día 
por las scilnles de los gigantesco» la-
gares de aterrizamiento, será nna rea-
lidad dentro de tres ufios, dijo boy el ca-
pitán B. B. Llpsner, ene-arcado del aer-
vicio de correo aéreo del Gobierno. Des-
de la salida del sol hasta su puesta el ser-
vicio de correo entre Nueva York y San 
Francisco, empleándose en él el material 
del ejército que ahora opera en Francia 
o el que ahora se construye, con Chica-
go por eje, será un hecho, manifestó el 
capitán Liusner. La eliminación de las 
vías férreas como conductoras podíales 
de primera calse se efectuará pronto, des-
pués de que haya terminado la guerra, 
agregó el capitán Llpsner, que ácana de 
llegar a esta ciudad para completar sus 
planos para la apertura del servicio pos-
tal aéreo entre Nueva Qork y Chicago, el 
lo. de Noviembre próximo. Todas las 
(Continúa en la pla^a CINCO) 
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EL COLERA EN BERLIN 
Basilca, Octubre 11. 
Dicen de Berlín que la epidemia co-
lérica que reina allí se ya extendiendo 
lentamente, y que el martes se regis-
traron quince defunciones. 
RESUMEN DeTa SITUACION 
MILIIAR 
Los ejércitos alemanes, desde Douai a 
Verdiin, han empezado una retirada ge-
neral a jUKjrar por v" '̂ rmes que «el 
reciben del frente, cuyas' líneas han sido 
objeto de porfiados asaltos el mes vasa-
do por los aliados. 
Al este do Cambrai el enemigo ha 
abandonado Le Catean que fué ocupado 
seguidamente por los Ingleses y ameri-
canos. Mas al sur los franceses han lle-
vado hacia el este su avance desde San 
Quintín. 
Precisamente al norte de La Fere, don-
de el enemigo ha estado sosteniendo sus 
posiciones desde principios de Septiem-
bre, los franceses se han apoderado de 
la aldea de Serváis que marca el vértice 
de la cufia que está penetrando en la 
fortaleza de St. Gobaln, donde los ale-
manes ocupan posicionea casi inexpugna-
ble. Los franceses han forzado al ene-
migo a crozar el canal del Oise-Aî ne y 
en la parte sur han cruzado ellos Ais-
L O S A L I A D O S E N P A L E S T I N A . - E L Z I 0 N 1 S M 0 . 
EL TRIUNFO DE SIR EDMUND ALLENBY PLANTEA LA VUELTA DE LOS ISRAEUSTAS A PALESTINA.—VICISITUDES DE ESE 
MOVIMIENTO ZIONISTA DESDE 1880.—INGLATERRA NO HA PROMETIDO A LOS JUDIOS CREAR LA NACION SEMITA.—LOS 
SANTOS LUGARES QUEDARAN SIEMPRE EN PODER DE LAS NACIONES CRISTIANAS. 
Los ruidosos- triunfos del Ejército 
aliado en Palestina, han sido recibi-
dos con extraordinario y exhuberante 
gozo por los Zicnlatas o sea por aque-
llos Hebreos rt Judíos que pensaban 
que era complemento del Mesianlsmo 
^1 restablecer la Nacionalidad judía 
a los piés de la misma Zion, a la que 
habían de volver log absentlstas de 
Islael. quienes desde la destrucción 
. Tcii»t;Io oo .jWusaién fueron ob-
jeto de Dispersión. Así con mayús-
cula escribimos la palabra, porque 
después de la Destrucción, forma e l l i 
la segunda Era de la Historia be-
bí aica. siendo ei Zionismo o sea la 
vuelta al solav de los Profetas, la 
que ha de preparar la venida del 
Mesías incamado forzosamente en 
un vástago de la Casa de David. 
Procede el nombre de Zionismo de 
Zion o Sión, que Quiere decir en he-
breo, citadela, y cuya era la desig-
nación de la fortaleza Jebusita de 
Jerusalén, tomada por ei Rej' David 
Zion «ra la parte Sur del montículo 
oriental, en cuya cima se construyó 
^ l Terrvlo de Salomón; y luego se 
extendió el nombre a la ciudad toda 
d" Jerusalén. y en la religión lta-
braloa se matiza el nombre de ¿iCm 
•son el carácter d» maternidad d3 to 
do el pueblo judío, a quien se femeni-
za; y así se dice de este publo "la 
bija de Zion". 
¡Que mucho pues que el Zionismo se 
haya acentuado, quea haya crecido 
U alarde y el deseo de los hijos de 
Israej desperdigados, dispersos por el 
mundo,, cada vez qve ha habido por-
yecuciones antí-setnitas, como la ex-
pulsión de ios judíos de España, d^ 
Polonia, los programas de Rusia y los 
Chetos de todos los pueblos en qu»? 
los judíos Que desde sus míseras ca-
suchas malsanas, o perseguidos por 
los esbirros, volvían ios ojos del al-
ma a la madre Zion, sin que nunca 
pudiesen poner en ella sus piés pe-
regrinos, porque la cimitarra turca 
cerraba las fronteras de Palestina a 
todo isrealita y que ahora, ya expul-
sadas las hu°steg dei Profeta de la 
antigua Judea, se desvivan muchos 
hebreos por realizar el sueño de tan-
tas generaciones y quieran volver a 
Jerusalén y hasta piensen en recons-
truir el Templo! 
La Reina Católica sublimizada 
en ia Gran Reina Isabel la Católica 
por su épica lucha contra los musli-
mes, pudo dictarle, al par que se 
apoyan en las conveniencias políti-
sca, la expulsión de los Marranos o 
Cripto-Judíos (así se llamaban) de 
España y Porfugal a fines del siglo 
15. Sin que los grandes dignatarios 
de la gerarquta católica se opusieran, 
heino3 visto en nuestros dias un de-
teo de repatriar a España a mu-
enós de los judíos qüe viven en Saló-
nica, unos 20,000, y en las islas del 
Mar Egeo y que descienden de los de 
España, al antiguo solar hispano, a 
fin de restablecer el cultivo sabio de 
les campos que practicaban sus ante-
pasados y las indoistrias dci tercio-
pelo en Sevilla, de los cueles polí-
cromos de Córdoba y las de armas 
en Toledo. 
Si pues a la acción de la expulsión, 
correspondía la reacción de suspirar 
por Palestina, la historia nos dirá 
q...e muchas veces ha habido movl-
tiilentos zionistas en el mundo. Loa 
Milenarios inglesea favorecieron ese 
deseo do inmigración judáica hácia 
Palestina; como Oliver Cromwell los 
tratase con dulzura, asombrados de 
ello, algunos Kabis fueron a Ingla-
terra para averiguar si el gran Pro-
tector era de dejeendencia Davídica 
y pudiera ser el Mesías. 
Casi en nuestros días Benjamín Dis-
raeli. Lord, Beaconsfield, llegó a 
ser Presidente del Consejo de Minis-
tras de Inglaterra, a pesar de ser Ju-
üio, e isrealita, es el actual Jefe de 
la Misión inglesa y Embajador en 
Washington, Lord Reading. 
No es de extrañar por lo tanto que 
el Barón Hirsch hebreo que vivió mu-
cho en Londres fuese íntimo amigo 
del Rey Eduardo 7o. y apóstol del mo-
vimiento colonista judío en Palestina, 
(Continúa en ia plana CUATRO) 
L o s a n i m a l i t o s 
d o m é s t i c o s 
Si yo perteneciera a alguna socie-
dad protectora de animales, además 
deducir en la >ía pública mis bueno* 
sentimientos para con las malas y,: 
los caballos, me iría de casa en casa; 
para informarme del trato qre en. 
ellas reciben otros animalitos da 
Dios. 
Porque no son los cuadrúpedos 
mayores los que más trabajos pasan, 
en esta asendereada vida. En el in-
terior de muchos hogares se encuen-
tran ammalitos de pluma y de pelo 
que sufren toda clase de martirios 
sin que llegue jamás hasta ellos la 
acción protectora de nadie. 
Si empezamos por las casas de los 
hobrcs muy pobres hallaremos en que 
no haya de uno a tres perros pasan-
do las de Caín. 
No lejos de aquí vive un pobre 
hombre—si esto es vivir—e^ una 
mezquina accesoria, con su mujer, 
cuatro niños hijos suyos y tres pe-
rros. Escasamente le alcanza lo que 
gana para mantener a su prole, j . 
(Cununúa la página OCHO) 
U n a s h o r a s e n A r t e m i s a y u n p r o g r e s o 
L o q u e t i ene u n a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a , n o v í s i m a . 
e f e c t i v o 
El viaje hasta Artemisa es corto y, 
a ratos, siempre que el camino no *e 
empeña «n lo contrario, es agrada-
ble. 
La cita era para las once. Y a esta 
hora, unos valiéndose del eléctrico v 
otros de sns potentes autos, había-
mos llegado* correspondiendo a la 
invitación verbal que se nos hiciera. 
¿De qué se trataba? De una cosa 
muy sencilla en apariencia, pero de 
svma utilidad y que demuestra 1* 
pujanza del Banco de la Libertad 
que, ai año i * constituirse, establece 
u^a Sucursal en una población de la 
importancia de Artemisa. 
Vi.,itamoa «1 local, situado en Ma-
ceo y General Díaz, en «1 que se ha 
ha instalado la Sucursal, del que 
fotógrafo puede dar idea. Nosotros 
podemos añadir que las oficinas es-
lán raontadag «'on severa elegancia y 
ertán dotadas de cuantos detalles 
pueden redundar en beneficio y co-
mMIdades para el público y emplea-
dos . 
En ©1 acto oficial de la inaugura-
cífn y estanio presentes los sefiorM 
José René Morales, Presidente; Ma-
nuel Aapnm, Vicepresidente: Bellsa 
rio Alvarez Tesorero Administrador; 
José Agustín Martínez. Consejero: 
Femando Senil, Consejero; José Ma-
ría Lorenzo. Alcalde Municipal d* 
Artemisa; D^fln Calzadilla. Jefe d^ 
Policía; doctor Mariano Martínez. 
Juez Municipal; doctor Francisco Ca-
brera, Notario Público; Jegúg Sán-
chez, Presiden* e de la Colonia Espa 
ñola; doctor Enrique Llanto; doctor 
Artnre Moreno: doctor Enrique Qa-
valdá; Prancfsco Cuenca Director 
periódico local "El Combate"; 
Alfredo Eleítas, Director del peri(V-
dlco ' El Tiempo": Horacio H . Sierra 
Administrador de Correos; Severino 
Vázquez, comerciante; Fernando O 
Campeamor, comerciante; Clandio 
Fuemtes. comerciante: Marcelino Ou-
(lérrez, comerciante; ,To«é Manuel 
Fernandez. Contador d« la Sucursal 
1<M Banco 1inc*tin\ en ArtemUa: A' 
fredo Mean*, comsrefante; Franeluco 
flaal's* rcnr««flnt«nt^ » ift Cámara: 
J"»«6 y Mainel Satitlbáñe,,. romer 
clant*«; B e l ^ León. Pontador de) 
AjTinf«Tnlci>to; Joan Francisco Díaz, 
M E N T A C O L I S I O N E N T R E 
U N C A R R O Y U N T R A N V I A 
E l carrero r e s u l t ó muerto y el motorista h e -
rido g r a v e . - E l c a r r e t ó n f u é arrojado a c i n -
cuenta metros del lugar de la ocurrencia . 
E l tranvía q u e d ó a 2 5 0 . 
En el crucero de los callejones de 
Zaldo, San Martín y la línea de la 
Havana Central a Marianao, chocaron 
en las últimas horas de la madrugada 
de hoy un carro de cuatro ruedas t i-
rado por dos muías y el carro-motor 
eléctrico número 910, que rendía su 
primer viaje de Mananao a Zanja y 
Galiano. 
Fué tan violenta 1% colisión que el 
carretón describiendo una Unen para-
bólica por el aire cayó a cincuenta 
metros del lugar de la ocurrencia, y 
el tranvía, contuvo su marcha a Icsi 
250 metros de distancia de aquel pun-
to. 
El carretonero, un individuo de la 
raza blanca, que solo se sabe su nom-
bre, Vicente, de treinta años d'í edad 
y vecino de San Martín 14, domicilio 
de Juan Herrera Guerra, dueño del 
carretón que tiene el número 912 de la 
matrícula do esta ciudad, cayó a unos 
veinte metros, sobre las paralelas, 
recibiendo tal número de fractuns Y 
heridas quo le produjeron la mnerta 
instantánea, según certificado medico 
expedido por fl doctor Llano, del Cen-
tro de Socorros del Vedado y el acta 
de autopsia practicada al cadá^tr en 
el Necrocomio municipal por loa doc-
tores Perdomo y Porto. Todos., anso-
lutamente todos los hueseo y visceras 
del cadáver presentan lesionas v trau-
matismos Intensos. Está completamen-
te mutilado Se hace imposible su 
identificación. 
El motorista Heliodoro Puente Para 
par, natural de Marianao y do 2% años 
fué curado en el segundo centro de 
«ocorros por el doctor Mencía de 
heridas incisas diseminadas por la 
(Continúa en la plana CINCO) 
E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
La bóveda del Banco de la Libertad en Artemisa 
Interventor de la Sucursal del Banco 
Español; Fabián Báez. Concejal del 
Ayuntamiento; Vicente Díaz, comer-
ciante banquero; Lucilo Palacios, ha-
cendado; Francisco Lefin, hacendado; 
Bernardino Villar, propietario; Ra-
món Renom. Administrador de la Z J-
"a Fiscal; Ciro Lorenzo; José Her-
nándCi, ,hacenaado; Fernando Simo; 
Loandro Rodríguez, Administrador 
del periódico local "Verdún"; Sotero 
Caldcrín, Becretarlo del Ayuntamien-
to; Helio Díaz, empleado municipal: 
Francisco Valdés Moreno, cajero del 
Banco Español; Juan B. Nuche, far-
macéutico; Ubaldo H. Villar, Admi-
nistrador del Acueducto; Isidro Mén-
dez, comerclanle; "Miguel Legn, ha-
cendado; Coronel Donato Milanés: 
Ai turo Goyena, Administrador dal 
Banco inaugurado; Felipe San pe-
dro. Contador; Miguel Nadal, Cajero. 
«1 hacendado Julián Quiñones y su 
esposa la señera Teresa Chappoten: 
Luis F. Estrada, Tesorero del Ayun-
tamiento; Andrés Bastón, propieta-
rio; Juan Muiena Valdés; Rafael L*».-
barque, comerciante; David Vázquez, 
comerciante, y el doctor Francisco 
Cabrera, que concurrió en represen-
tación del señor Pedro Laborde. pro 
pK-tario del Central Pilar, pronunció 
sentidas y oportunísimas palabras 
don José Agutsin Martínez, Consejero 
(Continúa en la página OCHO), 
CONSULTAS 
A. cargo del doctor GONZALO G. 
PUMARIEGA 
Abelardo Suúrez, Matanzas.— La 
edad a que se refiere el articulo 60o. 
ce la Ley es, en el caso de su hijo, 
la de veintitrés años. Si él era menor 
de esa edad cuando solicitó la ins-
cripción como elector, evidentemente 
uo está comprendido en los preceptos 
de dicho artículo 60o.; es decir, no se 
reputará que ha optado tácitamente 
por la ciudadanía cubana a los efec-
tos del artículo quinto, inciso segun-
do, de la Constitución, sino que será 
considerado extranjero y, como tal. 
excluido del alistamiento. 
Pepe, Habana*—Para poder hacer 
usted uso del voto tuvo que inscri-
birse previamente como elector. Para 
ser inscripto como elector no sien-
do cubano por nacimiento debió pre-
sentar, con su solicitud, las pruebas 
de su naturalización Por tanto, ese 
"certificado" a que usted se refiere, v 
que cree, porque seguramente así se 
lo dijeron los que le instaron a "hacer 
política", quo era sólo "para asuntos 
electorales", no es ni puede ser otra 
cosa que la carta de naturalización, 
cubana, acreditativa de su condición 
de cubano y de no ser españoL Ade-
más, en el supuesto de cue no tuviera 
usted su carta de naturalización como 
cubano, tampoco podría el Cónsul ins-
cribirlo legalmente, puts por no ha-
ber hecho use del derecho de opción 
que le concedió el artículo 9o. del 
Tratado de París perdió usted su ca-
lidad de sóbdito espafiel y para reco-
brarla tendría necesidad de salir fue-
ra de Cuba y llenar las formalidades 
que señala el artículo :9 del Código 
Español. • 
Agradecido doble^-El artículo 98 
del Reglamento expresa con toda cla-
ridad cómo habrá de acreditarse estar 
comprendido en la exención señala-
da con la letra (a) del número 2o d«l 
artículo 4 de la Ley En el caso de 
usted, no pudlendo presentar los re-
cibos a que se refiere e! Inciso o apar-
tado 4o. del citado artículo del Re-
glamento, ofrezca pruebas para justl-
(Contlnúa en la página CUATRO.) 
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l/os ccxmpañeros en la difícil labor i El cable nos comunica que ?e ha 
de prcnaa Valdég Codiua y Ricardo resuelto fatalmente m dolencia que 
Checa, procesados como editor y d> ¡ padecía una bija do don Antonio Mau-
rector 'do un periódico en que se pu- • ra, Presidente del Consejo de Minis-
blloaron trabajos contrarios al serví- tros de España. Un dolor Inmenso» 
ció militar obligatorio, después de la incomparable dolor, entristece el al-
promulgación de la ley, me bon es- ma grande de] Insigne estadisca espa-1 
crito dos cartas apelando a mis sen 
timjimtos de compañerismo a ün d« 
ver si es posible que sean blandos, ge-
nerosos, los tribunales que han do 
juzgarlea. 
A ambos cofrades debo mamfesta-
'ñones de simpatía:; ambos me han tra 
uol. Todos los pesares de su vida, to-
das las sensaciones lolorosas de su 
corazón durante una larga existencia, 
no tienen comparación con la angus-
tia que ah«ra le abate. 
Los cubanos honrados no podemos 
metaos de sentir simnatía doliente por 
AmumCio d E 
tado siempre con respeto y uno de 1 ese" padre; los que conocemos algo de 
oíos es huérfano de un noble diarista nuestra historia no podemos escati-¡ 
español cuya amistad mantuve poi mar un débil consuelo al hombre de i 
muchos años; lo que qu'tere decir que Estado, cuyas Ideas pudieron evitar! 
sería muy ingrato yo si no hubiera desastres a su país, y sangra» lágri-1 
ecntido de veras el contratitompo y mas y devastaición, al nuestro 
no deseara que, ya que no s'-a dable | M a w ¿ lino de los mejores españo-1 
iUStmcar su irresponsabilidad en los d pagado siglo porque sonsata y ¡ 
hechos perseguidos, por lo manos sea I prevlsoramente buscaba salvar para 
lo menos pesada posible, lo más sua- I sn t r i IoQ último:, retoños del al-
ma española en América, oportuna-
mente quiso implantar en Cuba refor-
mas salvadoras que nos hubieran con-
ducido a la autonomía rápidamento. 
Tai vez ahora seríamos independien-
tes: tal vez la presión de la nolítiea 
ve posible, la acción juzgadora. 
No me eYplico que cubam s inteli-
gentes y cultos sientan deseos de fa-
vorecer al enemigo de gu patria en-
torpeciendo los propósitos d<d gobier-
no cubano en momentos tan graves; 
no 
va 
dir tributo de adhesión y de carino a . va pers(>nalldad internacional, y de 
a nación americana a quien Cuba de-' n0 quedaría más soberanía 
ho su relativa independencia, su pros- ¡ que la égpiritual y amorosa de ia tra-
perjdad económica, su personalidad; dición ej idj[oma 
más o menos soberana pero decorosa | . . , ' . , , , 
v libre, v a qui-en deberá hermo&o por- I .Pero no habría venido la revolu-
venir uña v ^ terminada la campaña; M n de Baire, no habría intentado ( 
bien así como los planetas deten luz «bogarla en sangre y ruma un mal 
•* concibo que cubanos conactent^ l am¿l1cana v l0g preceptos de la Doc-
Kileo entre scvlr al contrario y ren- trina de M-onroe nos habrían creado 
v calor, vida y movimiento, al sol en 
cuvo torno giran. 
Es el ansia de hacer la oposición; 
es la tenacidad en la censura; es la 
pasión política la causa determinan-
te de ciertas actitudes de-l todo impru 
español; no habrían poblado núes 
tros campos montones de blancas osa-
mentas de jóvenes peninsulares, ni 
habrían muerto en presidios y cam-
pamentos, en campos de combate y 
| encrucijadas indignas, millares y mi-
llares de cubanos cuyo ónico delito 
dentes. Presumo que el rerlacfor J n ^ g ^ en amar la libertad y enamo 
esos trabajos, el director que ios per-, rarse d bandora de Sus próceros 
it'ó y el impresor que 10* sacó ele do Yara_ 
las prensas, solo pensaron en que 
combatían al gobierno y crivban di Hoy que el bien intencionado esta-| dista balear sufre un pesar inmenso. 
flcultedM a P ^ ^ ^ S Í S Í ^ m K nu¿5trpe votos por su resignación re 
suenen sentidos. Es lo menos que le 
debemos. 
Todo el país, fnnecesanámente alar-
les o-urrló en que hay circunstancias 
en qua las diferencias de partidos ca-
llan ante el supremo interés de la 
nación y en que no tienen la menor 
importancia el agravio político, el em-
peño sectario, ambiciones personales mado, sabe lo ocurrido a bordo del 
y rebeldías del criterio, frente a de- Alfonso X I I , magniPco vapor de la 
berer; premiosos de la república y ne- Trasatlántica, de cuya línea es repre-
ce-'iclades evidentes del momento. ' sentante en Cuba mi amigo, el caballe-
Por eso digo más arriba que es di-. roso vasco don Manuel Otaduy. 
f ícil la profesión periodística. Llenar \ Jamás, a no tratarse de casos ho-
cuí rtUlas, echar artículos a la calle; rribles, como el del Lusitania y otros 
y oir celebraciones, es de lo más có-1 impíamente lanzados al fondo del 
modo. Atemperarse a las circunstan-¡ Occeano, jamás se ha producido en un 
oi;)s. respetar las leyes, no incurrir buque de pasajeros un estado de ali-
en p-nalidades merecidas, no solivian-' gnstia semejante. Docenas de indivi-
tnr ni obstaculizar la vida social, eso ^ dúos arrojados al agua, algunos de 
es más dlfícli; pero es así como se • ellos muertos ca^i repentinamente; 
har-e prensa. centenares de atacados; todos tem-
Entre mis escasos méritos ha esta-1 blando ante el peligro de muerte y 
d i ri^mpre el de sujetar la pluma den-¡todos ansiando llegar a nuestras pla-
tro ríe los límites de la razón y acá-, yas por si los recursos módicos y el 
llar la pasión ante el bien colectivo. | aislamiento terminaban el macabro 
Y cuidado que jamás he sido guber-1 espectáculo. 
naraental; siempre, cuando mis ideas El corazón generoso de don Manuel 
he visto encarnadas en una agrupa-, Otaduy habrá sufrido doblemente: 
ción, fiscal he sido y no incensario ¡ por las desgracias sabidas y por el 
de los hombres que las llevaban a laj j contratiempo de que es inocente la 
práctica. Durante nuev^ aftOfi sostu-1 Compañía que él representa, 
ve un brioso periódico separatista; Le, que todo el país no supo, y mu-
caciques eran reyes, y jueces eran choa ciudadanos aún ignoran, es lo 
corte de los caciques; me procesaron, j que el ilustre doctor Culteras dijo ai 
secuestraron números del periódico, | un compañero de La Prensa: no era 
multaron arbitrariamente, pero nin-1 el cólera la dolencia que tajitas víc-
^ún tribunal pudo en iusticia ronde-| tigias hizo, ni debía serlo no habiendo 
narme. y hasta, los perros sabían que ¡ en España un solo caso de la cruel 
yo pra tenaz adversario de la admmis-; enfermedad. Y eso fué lo que la fpn-
tración colonial española. tasía popular creyó desde el primer 
Por enemigos de la situación conmomento, y todavía más de cuatro ig-
• ervadora, por devotos del proarama j naros creen. Algún imprudente lan-
liV.cval, por heridos o ansiosos de al- zó la sospecha en letras de molde; al-
po. los escritores que en estos deli-1 guien supuso que, pues habían sido 
c.ados Instantes de la vida nacional • atacados cuatrocientos pasajeros ' y 
no se detienen ante consideracione;* | habían muerto de manera fulminante 
sagradas, y escriben y combaten, vie-1 algunos, nada menos que t : cólera 
nen a resultar sin quererlo enemigos! morbo se nos colaba Por el puerto de 
de Cuba y reos de traición Y todo por i la Habana. 
no bacerse cargo. y en vista de alarma tal—ei doctor 
Sinceramente anhelo que fiscales y ; Culteras lo dice—el presidente dispu-
sieres sean todo lo blandos que sea \ so que el buque fuera ai Mari»! para 
dables restituyendo a sus hocares-a 1 tranquilizar al vecindario capitalino, 
los escarmentados periodi^tav a cu-1 Bien hecho aquello; mejor hecho esto 
ya situación angustiosa me refiero, ¡de explicar claramente que se trata 
Y que no se repita el caso, deseo ' de grippe pulmonar, enfer/nedad que 
también, por honor de nuestra pren-j en Cuba existe; dolencia endémica en 
sa. . ' Cuba, siquiera no revista la virulen-
m 
Pregumtos y R e s p u e s t a s 
L o m i s m o q u e e l v a l i e n t e 
m i l i t a r s e d i s t i n g u e y l l a m a l a 
a t e n c i ó n v i s t i e n d o e l u n i f o r m e , 
a s í l u c e n y s e d i s t i n g u e n e n 
t o d a s p a r t e s , l o s j ó v e n e s 
e l e g a n t e s q u e v i s t e n e n 
H A V A N A S P O R T . 
T R A J E S H E C H O S 
Y A M E D I D A 
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cía que suele ostentar en los paísesii 
i fríos y templados. 
. Son numerosos los casos do muer-' 
' tos por grippe ocurridos antes de la | 
• llegada del Alfonso X I I . Desde algu^ ¡ 
' ñas semanas atrás han caído a mon- i 
| tones1* las víctimas de esa enff rm^dad 
del aparato resipiratorio. Jóvenes en 
toda la plenitud de la vida, como ej! 
¡sobrino de Núñez; hombres en toda', 
i la potencia de la juventud y el desa-i 
\ rrollo físico, como Juan Aceña, en po-
I eos días sucumbieron al dengue, tran-
! cazo, influenza o como se llame. No 
! hay localidad en la isla donde no ha-
yan caído algunos; hay pueblos don-
i de ninguna familia ha dejado de tener 
miembros griposos. Es la estación; es-
i tá en la atmósfera ég germen; la clen-
1 cia no sabe dónde está precisamenter 
en qué sitio de la atmósfera, en qué 
¡ combinación de los agentes físicos que 
: actúan desde el suelo hasta las nubes, 
#6 origina el virus que invade bron 
' luios y pulmones, y menos si>be por 
tanto evitarlo. Digamos esto on todos 
' los tonos a nuestro pueblo en vez de 
hacer cargos a la sanidad oficial por-
que hay grippe, como en Et-ropa, en 
los Estados Unidos y en casi todo el 
mundo la hay en este otoño del he-
misferio septentrional. 
Y digámoslo para que se abriguen 
las gentes, no.ae lancen por calles y 
caminos cuando llovizna, no cometan 
disparates» se guarden para que Dios 
las guarde, como reza la Biblia. 
Siempre será mejor eso que alar-
mar con suposiciones lijeras, y hasta 
mejor que insistir en la publA-ación 
do 
del 
d'etalles de la escena tristísima 
Alfonso X I I . 
J. N. ARAMEURU. 
CARLOS A. QBBFGON 
A B O G A D O 
Teléf. 1-1815. Agolar, 84, altos 
Baracaldés. —El mayor regalo pa-
ra una tiple joven y guapa es un ade-
rezo do brillantes o cualquier joya 
por el estilo. Es lo que más le gus-
tará de seguro Si es jamona, tam-
lén preferirá una buena prenda. La 
mejor ocasión para entregarle el re-
galo es en plen0 escenarlo si se tra-
ta de su beneficio; gl uo hay esta oca-
sión, llévela al camerino ( cuando es-
té lleno de visitas. 
H. YIlaTerdCr— A los cuarenta 
años está usted fuera de la edad 
militar y pnede regresar a España 
sin que lo molesten para el servicio, 
a menos que España estuviera en 
guerra. 
Un Ruscrlptor^—Una pinta es me-
dia azumbre y la azumbre tiene do, 
litros. (2'016). Así es que una P^ta 
f . t i i poco más ¿e un litro. 
Asturiano. —A los 22 años de edad 
b la mejor ocasión para estudiar. 
Vaya usted a casa de mi querido ami-
X José Albela, pÚale el "Manual 
Cel Bachiller" dos tomos, y estudi-
con fe y constancia, y cuando se 
crea capaz de sufrir exámen pregén-
eete a la Secretaría de la Universi-
dad y allí le indicarán los requisitos 
para graduarse por enseñanza Ubre. 
Tn lector del DIARIO^-Se dice Pé-
rez y Hermano" cuando forman la ra 
rón social solamente dos hermanos 
b-endo de ellos el gerente. Pero 
cuando son tres o ^ hermanos de 
comandita; entmeas debe poner»-
"Pérez y Hermanos", en plural. 
Tres asturianos y nn catalán---Se-
Ptií datos del censo ^ 1910 Barce-
lona tenía entonces 670,000 habitan-
tes, comprendiendo todos los barrios 
adjuntos a la ciudad. 
Acrap t̂o de Triana, - L a ortopedia 
o arte de construir aparatos para re-
mediar deficiencias del cuerpo huma-
no ha hecho grandes progresos úl-
timamente ,sObre todo en "jateria de 
piernas y brazos P08*^08^8 . f ^ r ó 
can maravillosamente en P '^8 ' f ^ 
ahora no puedo darle pormenores. Si 
los consigo los publicare. 
j . A—La lengua gallega según la 
Academiá no es dialecto. 
M. Salem.—Diríjase a la Secretaría 
de Estado y allí le dirán quién está 
encargado de los asuntos de Turquía, 
para arreglar ei de su nacionalidad. 
Julio R.—Es m jor consultar un 
¡itro que una persona; porque la 
persona se molestará o tomará a or-
gullo o desprecio cuando el que les 
consulta no toma su consejo. Mepor 
' s el libro; porque ésto no se incomo-
da nunca si usted no se convence de 
lo que le dice. 
Dos suscríptores— No me ha sido 
dable registrar los bolsillos de Mr. 
Rockfeller, ni los de Mr. Rodschilh. 
No sá cuál de lo» fiOf jefes de estas 
dos casas tien,? más dinero; pero oi-
go decir que la de Rodschild es la 
rica del mundo. 
susrrlptor. —Se dice "pida-
sin esdrújulo. La palabra "depo-
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F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA RIELO 
El FULPER es filtro de «aranifa a 
Kl PULPEK, ba obtenido Medalla d 
7 América. 
El PULPBR, ha sido analisado por 
bneno por la honorable Junta de Sanida 
El FULPER, es conooido en todo e 
un alerta al prtbllco para (jue exija «-n t 
que hace y garantita el fabricante hnjo s 
Se venden filtros FULPER en todas 
jr del interior. 
UNICOS TMP 
bsoluta contra «nfenaedades. 
e Oro «a rarias Exposiciones ea Brropa 
el Laboratorio Nacional y declarado como 
d y Beneficencia de la República 
1 muiulo. desde hace 125 años v * damos 
odas partes FULPER claramente ñnlco 
u propio nombre, 
las ferreterías y locerías de la Habana 
ORTADOBES 
G A R C I A £ í M A D U R O , L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Crlstaieria y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O ' 
.CabaSI, esqnlna a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clan 
TEÎ KFOXO: A-H504. APARTADO: 2237. 
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Jupiando catres r n ? ^ ^ ' . "iMaiirto , co  1 V"(,hpf. 
Miá etá lo c Z ^ " ^ 
como plcndas (ie tible 
Y alimentando^ 
poco meno que der aIre 
pa mante.nó a etr^ t i l ' 
a cota de n u e t ^ ^ 
tiene timba. Ransre. 
Y no dejan de'TSii8' ^ 
;n toitica la n S 1 0 6 
lo muy hijo de sn niadrP 
de moo que tengo o? íu' 
curonchao por toa« 
y etá lo mimo que u í r ^ 
de a8eltunaS e n ^ V e ^ 
—;Qu6 me cuntas! 
a tí? ~~iNo tft fícan 
—Pical no e basfani. 
me echan bocaos y n i . Ü " 
sin que lio puea es to lSa^ 
oí banquete, polque, chiL 
en cuanto caigo en er 
¿veg un tronco? pUe \n ™ r * 
uno eU mañana y t a i H ^ ' ' 
en^ei. trabajo y „ ^ 
—Vamo, compadre, 
¿trabaja! tfi? y en qní nfi>-
- E n er de con* l a s ^ ' 1 0 ' 
en buca de cuarquié toutQ 
con er fin de epabilarle 
¿Te paese poco? 
—^Mucho. 
—No hay un ofisio ma er***. 
y ma socorrió. 
—Y dilo: 
era de moquenque antes 
de la recogía; ahorita 
va camino de la cársei 
por nadâ  por cualquiei cosa-
por nada, por cualquier cosa-
de tienda etá bien surtió, 
arriman a lo critaJes; 
por ammeá. una cadena 
de una galganta, que vale 
meno de un peso; te digo 
que por ná. ¿Y tú que te âso 
ahorita? 
—Pue matar chinctiog 
—¿Y después? 
—Lo que me sale; 
mandaos, limpiesa de ptsos, 
pintá una puelta d'e armagre, 
«ambtá argún poso en msnüo 
— ¿̂Y lo cambeas? 
—Si vale 
el peso, naturalmente, 
kí vale más, como pese 
de dos pegaos, lo camhio 
mudando de barrio a ecape. 
— ¡Lia desía lio! 
—Beba más apua 
hilviendo por esa palto 
dv) las barras que las chinches 
huyen de la quema, salen 
en retirada lo mimo 
que los sondaos der Kaiser. 
—Dame el jan-o y no me quemes, 
otro, así, que se achicharren 
la? muy.., (cambiando d» tow 
¿Y Asuntica la del sastre? 
—No la nombres. 
i —¿Ya no es tuya? 
—Es de toos. 
—Pus a darle 
candela como a las chinches. 
—Eso pienso. 
—No descanses 
hasta dejarla como estes. 
—¡Como no dejara! Antes 
de tres horas lia están viva 
y chupándonos la sangre. 
A esa hay que darle duro. 
—Pus duro. 
Toman los catres 
£1 hombro y llegan al cuarto 
donde en su lugar, descansen, 
los dejan, todos mojados, 
y enchinchados como antes, 
C. 
E x i t o m i n e r o 
«LA TARATANA" BÁTK ülí UECOBJ 
DE PRODUCTIBlLIDAlt 
De sorprendente y más que 
tador, podemos conceptuar ¿1 
obtenido ¡or la compañía minera» 
manganeso "La Taratana* S- A..'Je 
Bayamo, Oriente, que con potaW, 
acierto preside nuestro distinga' 
amigo señor Leopoldo Núñez. 
Lo comprueba el hecho de q̂ ? O" 
de fin del corriente mes, por 'a 1 
sorería de esta afortunada compás* 
que radica en Bayamo, será ab̂ 81» 
a los accionistas el primer di™*"0. 
Importante el 2 por ciento d̂ i ^ 
nominal de las acciones. 
Dado el muy poco tiempo que^ 
en explotación "La Taratana r»8 
ta un record de productibilioafl. 
que ya sus propietarios comi«icf ' 
.percibir, como decimos, remunciw 
res dividendos. WnT 
Llegue a dios nuestro j 
muy expresivo al señor Mincz. 
honorable Presidente 
El problema del to ron el filtro ^OLES O.Vt^ 
Este maravllloro íl tr" „T Se 
toilíiB Ins Impurezas del aff"- . 
adapta a todas las llfve9Jiyn. 
la y nereras. Se rende a ' i / i . j . 
tavos en la ferretería ^ . . ¡ ^ o 
ve,*' xVeptiino. ICD; J ^ V Z 
A-USO. Habana. E. Oltrvrit»-
C 8007 aiu _ -
MARCAsITpATÉNT^ 
R i c a r d o M o r e 
1NGENIEKO INDÜSTBUL^^ 
W de 1.. d-
Be hace '̂ argo d1enn1o0" dVinveuto^ 
Jos; Memorlus y l>'*™sinyeai:i6n. WJfc* 
¿itnd de patentes de ^ f ^ , a e f ^ -
de Martas. Dibujos y ^^rSoS 
-rop.edad Intelectual. U^ur liwg 0^ 
a. informes l>eric«^ ^«n 
Registro de marcas j 
íses extianjeros 7 ^ 
da. 
TIS los países -fcernatlonalea. 
De lo bueno, lo meÍor'.^00r, tas, camisas y ropa inten 
LA CASA S0US . 
OBISPO. NUMERO! 2. A . 
del iNSTrmr0-
Teléfono A-8848 
Yo siempre compro efl 
LOS REYES MAGOS-
^ ^rreo 
i ? - . 
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E TTS BECOIB 
( o t a s A n d a l u z a s 
1 e hafilstas^—11 proMe-
b ^ f i í ^ t e - A l é a m e ajfredido.--
^ P ^ f f ^ a . - r o r r l d a de toros. 
'•Esp _ „erse grupos de forafl' 
tero«V cT en q«e es la preferida 
te esta eP-)atqs andaluces. 
Los ba'^Jf1 ̂  establecido en lafl 
^^^^dTpredegalcJo, favorito de la 
pla^Jlr a malagueña, que allí no 
rtstoCZ2 sus cuerpos, sino merlen-
solo ̂ i V n «urtido restaurant quo 
d.i O b r a d o industrial ha Inaugu-
rí,d0' á teles y casas de pupilos han 
W ^ u s Pecios alegando lo oa-
aUe Sda^las huelgas. Málaga ha 
Terro^ Su aspecto normal, desa-





de !as subsistencias 
salen a 
I.os 
situación y la 
medios extraor 
náa que al* 
ptuar ¿1 ^ 
ñía -




10 de qa5f J 
es. por la Tf 
ada compai* 
será abona» 
mer diN-f̂ * 
jnto d'ai ^ 
mpo que W 
ratana" resJj 
ictibiüdad- * 
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le a ••¡a*, 1 "La IJ' 
flore 
trig^ acaparados no 
v los pecios se elevan. 
!Ua nan que se vendía a cuarenta y 
. íntimos se cobra hoy a sesen-
r'n<:0/.inco ^1 aceite está por las nu-
íf/ í as patatas, el pescado y las ver-
I s cuestan un veinte y emeo por 
á Z más qv.f antes. Las auto^dades 
"Entran dificultades para Ik-gar a 
S ucSn v en su vista ayer .alió pa-
,r'drid una comisión de la que forma 
tt el Gobornador. el Alcalde y los 
f .dors v Diputados de !a l>rovin-
S objeto de exponer al Gobierno 
imposible dé esta -
necesidad de buscar 
ÍSéntras no se trate con rigor a 
^ acaparadores y a los que negocian 
Con países extranjeros, nada se espe-
f j , preciso castigar a los culpables, 
sean quienes sean, 
pe 10 contrario todo puede lemer-
En Coin el calor ha exaltado los 
ánimos. 
Bl abogado consultor del Ayunta-
miento agredió al Alcalde y é.ste can-
só varias heridas a su agresor, no He-
indo el hecho a mayor proporcio-
ne, por acudir la Guardia Civil. 
Horas después hubo otro altercado 
entre un Médico titular y el mismo 
Alcalde, saliendo a relucir armas de 
teco. 
Le prensa relata de modo distinto 
las causas del hecho. 
El Domingo se celebró la procesión 
marítima de Nuestra Señora del Car-
men. 
Lns muelles se veían repletos de cu-
riosos, las embarcaciones ilurr.inadas 
y el puerto lleno de lanchas y barca-
es con adornos y luces, conduciendo 
centonares dp personas. 
La Santísima Virgen iba en un lan-
fh6r. preparado al efecto, por cierto 
con bastante gusto. 
En la explanada de la capilla de 
Nuestra Señora de Puerto S^lvo. un 
coro de distinguidas señoritas cantó 
una Salve. 
Fué una agradable fiesta marftimsi. 
Que merecía verse. 
La Asociación de la prensa celebró 
•n corrida de Toros, con un lleno 
«mpleto. 
El ganado resultó regular, aunque 
í«(aperaba mucho más, dada la es-
[tapa y ed̂ d de los toros, 
í Paco Madrid estuvo admirable. Bi 
•rrojado Larita probó que no decae 
« pus arrojos, exponiendo su vida y 
*!vándose de milagro. Freg ganó tam-
liién aplausos 
Se calcula que la corrid? dejará 
we a la Asociación un par do miles 
í< duros, pues han abundado los do-
nativos. 
PARAhminoNm 
P I D A N 
h 
3 
I/Os • maestros consideran inoportu-
na la solicitud y los parroquianos sia 
quedan por ahora con toda la barba y 
con melenas. No hay quien los afeite 
ni los pele. 
Hubo algunos incidentes entre la 
policía y los huelguistas, especialmen-
te en la calle de las Sierpes, donde 
estos se empeñaron en asaltar algu-
nas peluquerías para llevarse a los 
dependientes. 
Por lo pronto no se vislumbra arre-
glo. ^ 
CORDOBA. 
Justa literaria.—Ladrón cocido. 
En Pozoblanco (Córdoba j se ha 
llevado a docto un solemne certamen 
literario, que prueba la cultura de 
aquel vecindario, ya en otras ocasio-
nes demostrada. Entre loe premiados 
figura el inspirado poeta don .losé Ló-
pez del Toro, el Párroco de Niebla don 
Cristóbal Jurado Carrillo, el Presbí-
tero don José Mellado Moreno, don 
José Muñoz Romero, don José Sarama 
y don Ramón Méndez Caite. 
Han concurrido escritores de Ma-
drid, Murcia, Córdoba, Lónda, Huelva, 
Granada y otras Provincias. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
B O N A R T . LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX O E L PECTO-
RAL DE LARRAZABAL, en las 
distintas formas que se presentó 
y con éxito seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A f 
En Vital Aza la compañía lírica del 
minera* -ĵ ón Peña, ha inaugurado una bri-
llante temporada, dando a conocer las 
obra? estrenadas en el Teatro Apo-
10 de la villa y corte 
No todas han sido del gusto del 
WhIco, que rechazó las astracanadas 
™ noy son on Madrid plato del día, 
0̂ QUe nos expliquemos tan mal gus-
dJ* í113 t,:ple Amalita Guillot, hija 
•?1 actor malagueño Genaro Guillot, 
tarn d del lnolvidable novelista Ar-
onmJv^5, está 9iftndo el alma de la 
^Pañia. Todas lag noches se la ova-
J " ¡Jo^ades se exhiben canzonc-
ProcpH;LClertJ0 renomhre y bailarinas 
hasta Octubre. El Victoria Eugenia, Jefe sacar un revólver y disparar banda de salteadores que a diario co-
Pascualini y el Moderno tienen bue- ¡ contra el Marcelino, que cayó en tie-1 metían sus fechorías en los trayectos 
de Sevilla-Cádiz y Sevilla-Madrid. 
Los ladrones eran verdaderos acró-
batas que practicaban sus ejercicios 
en los trenos en marcha. 
Por una confidencia se supo que los 
productos de los robos se depositaban 
ñas entradas. ; rra. 
Aún se ignora qué Empresa toma- j El agresor hincóle de rodillas, 11o-
rá este invierno el Corvantes. Hay,; rando, junto al caído y levantándose» 
muchos aspirantes y buenas propo-; después, exclamó: 
siciones. —¡Ay, Dios mío, qué desgracia! 
Voy por un médico. 
Efoctivamente volvió con ei titular 
del pueblo, pero era tarde 
Marcelino había recibido el dispa-
ro en el corazón, quedando muerto. 
El Jefe se entregó sin resistir, sien-
do encerrado en una de las dependen-
cias de la estación, mientras llegaban 
el Juez y la Guardia Civil. 
1̂ Clneai a Concert se ha cerrado 
SEVILLA. 
Crímjon en nna estación*—Salteado-
res de trenes.—La Audiencfa incen-
diada.—Los barberos revoltosos. 
En la estación de Santa Olalla (Se-
villa) era Jefe don José Muñoz, per-
sona de grandes simpatías y iue te-
nía bastante amistad con el empleado | El suceso ha causado honda emo 
Marcelino Rmz. , ción en aquel pueblo y entre los em 
Este llegó en un tren de mineral y | picados de la línea férrea. La histórica Real Audiencia de Se 
a los pocos minutos ̂ suscitó una cues-1 ^ villa ha quedado destruida en pocas 
tión con el Jefe sobre el depósito del | Teniendo como punto de partida la horas. 
cual debía extraerse el agua para la i estación de San Bernardo, exisf ía una I Un horroroso incendio se inició en 
locomotora. 
Como so trataba de dos buenos 
amigos nadie dió importancia a la 
discusión, pero de pronto se vió al 
y repartían en una casa de 
de la calle de Montalban. 
I.a Guardia Civil no estuvo torpe y 
descubrió el nido, apoderándose a la 
vez dei encubridor conocido por el 
Nuevo Reverte. 
Horas después era preso el ca-
becilla de la b§nda apodado el "Me-
llizo." 
el edificio en las primeras horas de 
la mañana, y en vano se quiso atajar-
le. 
A las tres de la tarde solo restaban 
los muros laterales y parte de la fa-
chada. 
El archivo que encerraba inestima-
bles documentos atitiguos ha sido 
Hacía tiempo que en Córdov* venían 
realizándose varios robos, más o me-
nos importantes, sin que el autor de-
jase rastro. 
Entre ellos figuraba el de varias al-
hajas a la Divina Pastora, del Conven-
to de Capuchinas y otro en e] Círculo 
de La Unión» Café del Gran Capitán y 
en los domicilios de don José Ramí-
rez Camilo, doña Dolores Montero, 
don Manuel Aranda, don Joaquín Ca-
brera, don Pedro Castillo y varios 
más. 
El Brigada de !á Guardia Municipal 
don Enrique Aguilar Yust con gran 
habilidad y no sin trabajo ha podido 
descubrir al autor. 
Es este un joven llamado don Ma-
nuel Torralvo Amaro, de buena fa-
milia y de quien nadie desconfiaba. 
Ha podido ser detenido y confesó 
la mayor parte de las sustracciones. 
i 
CADIZ. 
El General de los Dominicos 
En Cádiz se han realizado grandes 
fiestas con motivo do haber llegado el 
General de la Orden de lo?. P P. Do-
minicos Er. Luis Thclesleng. 
Hubo una función solemnísima y 
una recepción brillante a la que asis-
tieron las autoridades y centenares 
de personas respetables. 
Se verificó un banquete, en el qua 
Se pronunciaron entusiasta^ brindis. 
La Orden Tercera no ha perdonado 
sacrificios para dar brillantez a estos 
actos. 
Se elogia mucho la oración sagradí: 
que pronunció el franciscano del Con-
vento de Loreto Fr. Enrique Orbea, 
que es un sran orador, de lo más se-
lecto que tiene España. 
ALMERI4. 
Iluolura Minera,—rreoenpaeiones del 
vulgo. 
La huelga almeriense que iba to-
mando gran incremento ha podido so-
lucionarse. 
Desde luego los obreros han obte-
nido mejoras en el salario, pero su 
da como seguro que el remedio va 
a ser peor que la enfermedad, pues 
algunas Empresas suspendertín la ex-
plotación, en vista de que lo.s ingre-
sos no suplen los gastos. 
Se comenta mucho el acuerdo y se 
dice que no ha de ser duradero. 
El vulgo todavía cree en los fan 
tasmas y en las almas errmies qua 
vagan por las calles para asustar a 
los trasnochadores. 
Este caso se ha repetido en Alme 
ría, donde por las calles cercanas a 
— ^ ̂  ̂ - ̂  * i 
la Rambla aparecía todas las noche* 
una blanca, visión que preocupaba a 
mujeres y chiquillos. 
La prensa se ocupó de ello v bastó 
que unos cuantos serenos se'nropu-
sieran recoger a la supuesta alma del 
otro mundo para que aquella desa-
pareciera. 
• No falta quien crea que el objeto 
de la misteriosa aparición era alejar 
a las gentes para entrar sin testigos, 
por el balcón, en cierta casa dond» 
vive una mujer muy hermosa. 
JAE>. 
Atentado y homicidio 
En el pueblo de Cambil (Jaén), 
existía un Alcalde cumplidor de su 
deber que se propuso castigar a los 
pendencieros, borrachos y vago», has-
ta que se enmendaran o se ausenta-
sen. 
Este mandato no debió agradar a 
un vecino, enemigo político dei Alcal-
de y tachado de vago. 
Según unos, después de cuestionar, 
según otros, sin mediar palabras el 
incluido en la orden le disparó un 
tiro al Alcalde y lo dejó cadáver. 
IIÜELVA. 
Horrible catástrofe 
En Huelva celebraron las fiestas en 
honor a Colón con gran soleimvdad. 
Buen número de forasteros habían 
venido seducidos por lo atrayentc del 
programa. 
Llegó la hora de celebrar los fue-
' gos artificiales. 
| Empezaron estos y de pronto se 
I oyó una detonación espantosa. 
Una bomba, destinada para efecto 
¡final, que había sido traída de Cata-
luña, explotó dentro de un mortero, 
j Segundos df-spuós se oían horribles 
| gemidos. Había tres niños muertos. 
Bl número de heridos graves y leves 
, era importante. 
I Al día siguiente falleció el lesio-
jnado Manuel Moya Fernández y otros 
| heridos se hallaban sin esperanzas de 
¡salvarlos. A uno de ellos se le ha am-
| putado un brazo. 
Pe detuvo al pirotécnico, pero luego 
se le puso en libertad, entendiéndose 
que es inocente. 
El entierro de las víctimas fu? una 
imponente manifestación de duelo, 
presidida por las autoridades y por 
el Ayuntamiento en pleno, bajo ma-
zas. 
Los féretros iban cubiertos con co-
ronas. Las tiendas se cerraron y los 
Cónsules izaron sus banderas a me-
dia asta. 
So ha abierto una suscripción pú-
blica, que encabezó el Alcalde con mil 
pesetas. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 0-8, OIS. 
en LOS REYES MAGOS se 
encuentra de todo 
C SOIS alt 2t-n 
lenocinio | pasto de las llamas. 
Muchos cuadros de gran mérito, de-
bidos a famosos artistas andaluces:, 
han desaparecido, entre ellos uno de 
Velázquez. 
Centenares de personas presencia-
ron el incendio desde la Plaza de San 
Francisco. 
Es una gran pérdida para Sevilla. 
de » » r c • , 
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H A B A N E R A S 
L a f i e s t a t e a t r a l d e a n o c h e 
5 ü M A ^ K T A b E.LE.6Ah¿.IA 
Lo que era de esperar. 
Lo que estaba por todos previsto. 
Fué un éxito grande y completo la 
rejada que bajo los auspicios del Co-
legio de Abogados y de la Colonia Ve-
nezolana se celebró anoche en Pay-
ret. 
Una más, y de excepcional luci-
miento, entre las solemnidades del 10 
de Octubre. 
Tenía un fin benéfico. 
Sus productos van a aumentar los 
fondos de la Cruz Roja Cubana, siem-
pre dispuesta, para llenar su sagrada 
misión, a recibir todas las dádivas que 
quieran dedicarle el sentimiento per-
no de la república cubana, por la 
unión de toda la América. 
Formar en el futuro, repetiré su 
frase, un nuevo continente. 
Habló con galanura. 
Orador elegante, de dicción clara y 
exquisita, el ilustre venezolano. 
Al impetrar de Cuba el auxilio pa-
ra su noble y levantada causa tuvo 
un arranque de oratoria felicísimo. 
Yo me permitiré, copiándolo ínte-
gramente, traer a mis Habanera* ese 
período final de su luminosa diserta-
ción: 
Véase aquí: 
Ya es bastante augurio de fortuna 
sonal o la caridad pública. j qUC cj pensamiento nazca bajo el pa-
El teatro engalanado. i ironato espiritual de dos grandes ins-
Aquclla sala del rojo coliseo lucía I tjtuciones ¡ el del muy ilustre Colc-
un decorado alegórico en el que prr • I gj0 ¿c Abogados de la Habana, qw. 
dominaban las banderas de las nació- esparCe lumbres solares por el cielo de 
nes aliadas. 
El pabellón de la República de Ve 
nezuela alternaba entre el conjunto 
fraternalmente. 
No describiré la fiesta. 
Implicaría una ociosa repetición de 
cuanto ya dice el DIARIO esta ma-
ñana ponderando la brillantez del 
acto. 
Reduciré mi cometido a señalar al-
gunos de sus aspectos esenciales. 
Debo empezar por decir que presi-
dió la fiesta en representación de la 
Sociedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja, de la que es presidente, el bri-
gadier Miguel Varona del Castillo, Je-
fe del Estado Mayor del Ejército ce 
la República. 
En el escenario habíase constituí-
do el tribunal con los miembros del 
Colegio de Abogados, de la Colonia 
Venezolana y de la Cruz Roja, figu-
rando entre los de esta última su se-
cretario insustituible, el doctor Euge-
nio Sánchez de Fuentes, a cuyo en-
tusiasmo se debe, en gran parte, la 
brillante organización de la velada. 
Veíanse allí, entre otros, dos vene-
zolanos de tan señalada significación 
en nuestro mundo social como los se-
ñores Hermán Olavarría y Heriberto 
Lobo. 
El doctor Antonio Sáhchez de Bus-
tamante abandonó su puesto en aquel 
estrado para ocupar, saludado por los 
aplausos de toda la concurrencia, la 
tribuna colocada hacia una esquina de! 
palco escénico. 
Breve su discurso. 
Se concretó, después de períodos 
felices de oratoria incomparable, a 
hacer la presentación del doctor Ale-
jandro Rivas Vázquez. 
El orador de la noche. 
Político joven, de hermosa cañe-
ra, que es una de las más legítimas 
glorias de la nación venezolana. 
Ha desempeñado en ella, a edad 
temprana, los más altos cargos. 
A los veintiún años era Presidente 
de la Cámara de Diputados el doctor 
Rivas Vázquez. 
Presidió el Colegio de Abogados. 
Fué congresista. 
Y en los campos de la revolución 
demostró su valor y su denuedo al la-
do del general Cipriano Castro, el t i -
gre de los Andes, hoy dormido, sin 
fuerzas y sin alientos... 
El doctor Rivas Vázquez llegará, 
trás los días de proscripción que vie-
ne atravesando, a la primera magis-
tratura de su patria. 
Lo abonan sus méritos. 
Y cuenta, para apoyo de su can-
didatura, con los elementos mejores 
del foro, de la política y de la inte 
lectualidad venezolana. 
Anoche, en su disertación sobre el 
porvenir político de América, dió ga-
llarda muestra de su hermosa, brillan-
te e inspirada oratoria. 
Vibraba en el verbo del doctor Ri-
vas Vázquez el sentimiento que ani-
ma, con la llama de un ideal, su vo-
luntad y su pensamiento. 
De sus palabras parecía despren-
derse lo que encama en la vida del 
joven y eminente estadista una misión 
por cumplir. 
Es grande, es portentosa. 
Aboga el doctor Rivas Vázquez, y 
pidió para ello su concurso al gobier-
la mentalidad americana, y el de la 
Cruz Roja Cubana, en cuyo fondo te-
je el alma romántica de la bellísima 
mujer indoespañola de este noble so-
lar isleño, la fina y perfumada hila 
con que la magia del amor, desinte-
resado y puro, restaña las heridas en 
el cuerpo de los héroes y pone en su 
mente la consoladora visión de la bon-
dad de Dios ejercida en este mundo 
por lindas mujeres, patriotas y dul-
ces, que semejan hadas atravesando, 
abnegadas y valerosamente, el bosque 
de fieras que incendia la metralla." 
Descendió de la tribuna el doctor 
Rivas Vázquez en medio de la ovación 
delirante de la concurrencia. 
Figuraba entre ésta, en primer tér-
mino, el señor Presidente de la Re-
pública. 
Estaba en su palco-
Palco de honor en el que destacá-
base su ilustre esposa, la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal, luciendo 
una toilette de tono azul muy ele-
gante. 
La presencia de la Primera Dama 
de la República es segura en todo 
acto, como el de anoche, organizado 
a favor de la humanitaria Cruz Ro-
ja que preside. 
Veíanse en el mismo palco al doc-
tor Ricardo Dolz, Presidente del Se-
nado, al Subsecretario de Instrucción 
Pública, doctor Rafael María Angulo, 
y al Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Julio Sanguily. 
Estaba en su palco el Alcalde de 
la Ciudad, doctor Manuel Varona Suá-
rez, y en el palco del señor Pérez de 
la Riva el Ministro de Italia. 
Otras personalidades más, entre la 
concurrencia, como el Ministro de Co-
lombia, el Secretario de Estado, el Se-
cretario de Gobernación, el doctor Ra-
fael Fernández de Castro y numero-
sas representaciones del cuerpo diplo-
mático, del consular, üe la política, 
las letras, etc. 
Entre las señoras, María Rosell de 
Azcárate, la distinguida esposa del Se-
cretario de Justicia, y la del Secre-
tario de la Guerra, Teté Bances de 
Martí. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Vir-
ginia Olavarría de Lobo, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Ma-
ría Luisa Giralt de Martínez Díaz, 
Conchita Maceo de Sánchez Fuentes, 
Fausta Fernández de Soliño, Hermi-
nia R. de Rodríguez Lamult, María 
Durance de Cape, Juanita Orbea de 
Catalá, y la distinguida familia del 
senador Alfredo Portas. 
Margarita Ibarra de Olavarría, Nena 
Pons de Pérez de la Riva y Sarah 
Castillo de Zevallos. 
La señora de Planiol. 
Florinda Moya de Lamadrid, Ju-
lieta Iglesia de Crespo y Dulce Ma-
ría Blanco de Cárdenas. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Mme. Roelandts, 
Y en un palco principal, con su en-
cantador ahermana Maximina, la jo-
ven y bella dama Paquita Marimón 
de Pont. 
Un grupo de señoritas. 
Entre otras, Adriana Alvarez de la 
Campa, Teresa Radelat, Rafaelita Ma-
ceo, Conchita Pagés, Delia Martínez 
Díaz, las graciosas hermanitas Soli-
ñ o . . . 
Y la linda Beba Moya. 
leccionados bus hermanos y acompa-
ftando las pruebas que justifiquen sus 
derechos. Y una vez hecho esto y co-
rridos los trámites fijados en los pá-
rrafos segurado y tercoro del citado 
articulo 184, la Comisión Nacional re-
íOlvíjrá, designando el que deberá 
prestar el servicio que en todo caso 
será el metor. 
Llamo la ntonoJón de los consoluin-
tes Impacientes sobro la imposibilidad 
á t evacuar lodas las consiiltns qne se 
me hacen en el mismo día de recibi-
das, tanto por curerer de espacio pa-
ñi ello en estas rolnmnas, como por 
no ser tal cosa fácil, dados el nú-
mero de cartas qne recibo, el estndio 
iftie demandan los múltiples casos que 
«n las mismas se plantean y la neoesl-
dnd de alternar ese trabajo con el que 
demandan mis asuntos profesionales. 
T« quisiera complacer a todos bien y 
prontamente, pero, por fuerza, he de 
BTiardar un turno en las contestado-
Bes. 
Desde lo barato hasta lo de la m á s a l ta cal idad, l o 
tenemos todo. 
« V ¥ 
F i r m e m e n t e creemos que tanto en 
^ t í a t t t e l e r í a 
como en 
^ A l e m a n i s c o s 
por varas no puede pedtrse en cant idad, c a l i d a d y 
va r i edad m á s de lo que ofrece nuestro D e p a r t a -
mento de San M i g u e l y A v e n i d a de I tal ia . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á de lo que decimos. 
3f> 3fi i£ 
E n c a n t o 
c 8425 lt-11 ld-12 
AZUCAKES 
» w York, Octubre 10. 
No ha habido variación en el mer 
cado de azúcar crudo, cotizándose cen 
trífn{fa a 7.2S. La Comisión ha dado i 
cuenta de haber comprado 89,500 sa-
cos de Cuba y 19,500 de Puerto Kico. 
Los precios en refino continúan sin 
Tariaclón, a has;; de 9 centavos el gra-
nulado fino; las operaciones fueron 
moderadas. 
E l servicio militar.. . 
(Viene de ¡a PRIMERA) 
L a c ü e n t a s a b e q u e 
" L a F l o r d e m e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
l e c o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o l a e n g a ñ a . 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
R e g i l e a su N o v i a l a d e su m e s 
Ut-arlí.- ' i el grito de la moda. Acabamos de recibir gran can. 
tidad, gon finas de todos tamafios, de m n j T&rladas formas, aplica-
Me* a prendedores, alfüeres, sortijas, pnlsos, yugos y gemelos 
Hay Aguas Marinas, Amatistas, Topacios, Agatas, Turquesas, 
Ptatras Sangra, Amasonas, Bodonita Rosada-
Cabuchones t Rodooita, Ojo do Tigre j CInstila, Camafeos, fan-
tasíaa en celores, Ojo de gato, Integros, Sardónica y Jado. 
" V E N E C I A " 
OBISPO M TELEFONO A 8201 
V E L L O S r 
EXTIRPACION COMPLETA GARANTIZADA 
M D M W W Í J I C 9 Dr. Gustive l e los leyes. S Í ^ m ^ T ' - Í : 
ficar que usted subviene a las necesi-
c'adea de su esposa Mi opinión es 
que habrá de ser declarado exento. 
P. A. Santos, Habana,—Debe usted 
inscribirse en el Consulado respecti-
vo y obtener su cédula 
Tomás, Habana.—Es competente el 
Juzgado de Primera Instancia a que, 
por turno, corresponda. Yo le com^ 
placería con mucho gusto, pero el mo-
delo ocuparía mucho mayor espacio 
del reservado a esta sección. 
José Pernjíndez Balloberas, Trini-
dad.—He pasado su consulta a un 
acreditado médico de esta capital. Tan 
pronto me informe, contestaré a us-
ted. 
José Domingo Alonso, JHabann —Si 
el motivo es realmente el que usted 
me Indica, venga a verme y tratare 
de servirle. 
M. Sánchez Iznagra, Habanas—Usted 
debe solicitar su inscripción como re-
cluta. La fecha fijada para el término 
de edades es, en este primer período, 
el 3 de mayo de 1919, y usted cumple 
los 21 mucho antes, que debe consig-
narse la edad que tendrá el recluta el 
citado día 3 de mayo de 1919. Oportu-
namente, dentro del término fijado en 
el último párrafo del artículo 49o. de 
la Ley, podrá usted optar por la ins-
Irucción militar técnica y obligatoria, 
comunicándoselo a la Comisión Local 
de Reclutamiento respectiva y acredi-
tando su derecho en fovma fehacien-
te. 
Un curioso.—Las cantidades señala-
das en inciso 4o. del artículo 15 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil se re-
fieren al año. i 
Jnan Belén, Habana.--Acredite que 
su hermano está impedido físicamen-
te para el trabajo, cosa fácil si es 
exacto lo que usted me dice, y así 
podrá alegar su condición de "hijo 
único" a los fines de la exención. Pa-
ra justificar que usted subviene a las 
necesidades de sus padres, ya que no 
puede acompañar los recibos de qu.i 
trata el inciso 4o. del artículo 92 del 
Reglamento, ofrezca cuantas, pruebas 
pueda aportar. La declaratoria de in-
solvencia de usted y de sus padres 
tiene que solicitarla del Juzgado de 
Primera Instancia de esta capital a 
quien por tuno corresponda. 
Juan Alvarez, Cayajabos—Ignoro el 
alcance de ese aviso. Romítame copia 
del mismo si lo tiene a mano, y le 
complaceré. 
Eduardo Fernández, Habana—Sí. se-
ñor. Usted tiene derecho a solicitar 
su inscripción en el Consulado de Es-
paña, donde le indicarán qué requisi-
tos habrá de llenar. 
Ramón López, Habana—Compláz-
cole con mucho gusto. El apartado o 
inciso (g) del número 2o. del artículo i 
4 de la Ley del Servicio Militar Obli-1 
gatorlo declara exentos del servicie 
"al hijo o hijos de padres que tengan 
ya algún hijo ingresado en el servicio 
activo en la época en que se verifique 
cualquier sorteo para el reglutamien-
to", exención cuya equidad a nadie 
fe oculta, pues no debe privarse a un 
padre de todos sus hijos. Y el artícu-
lo 184 del Reglamento, previendo el 
caso de que dos o más hermanos pu-
dieran caer soldados a la vez. ya que 
la ley en este primer período do re-
clutamiento ha de abarcar siete eda-
des, señala la forma en que podrán 
acogerse a la excepción prevenida en 
* i inciso (g) los quo quiera^ 
ejercitar el derecho que la Ley les 
concede Pondré un ejemplo, para la 
mejor Inteligencia. Usted es padre de 
cuatro hijos: uno de 2'7, otro de 2G, 
otro de 23 y el último do 21. Lo» 
cuatro, por estar comprendidos en la 
edad militar, están obligados a soli-
citar su Inscripción durante este pri-
mer período de reclutamiento. En la 
planilla, descontado cualquier otro 
motivo de exención come el de ser ca-
sado o hijo único o enfermo o inútil, 
etc., no podrán alegar el marcado con 
la letra (g) por cuanto al firmar la 
üolicltud ninguno de los hermanos 
puede decir que es hijo de padre que 
tiene otro hijo en el servicio activo. 
Hecha la clasificación, si dos o más 
de ellos resultan seleccionados para 
el ingreso, el o los que quieran podrán 
entonces alegar la exención repetida, 
pues ya sí podrán decir que e$ o son 
hijos de padre que tiene otro hijo 
on el servicio aotlvo. La petición se 
hará por el o los solicltates a la Coml-
fclón Local de Reclutamiento dondü 
fué seleccionado, designando la Comi-
sión o Comisiones donde fueron se-
L o s Estados Unidos.. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ni que Inglaterra por el órgano de M. 
Joseph Chamberlaln, ofreciese a otro 
judío, el doctor Herzl, en 1903, nada 
menos que el regalo de 6,000 milla.? 
cuadradas, que constituían la plani-
cie elevada de Nasin Glshlll en ol 
Protectorado del Africa oriental Ingle-
sa. Como por algunos judíos se cre-
yese que esa aceptación de terreno 
en Africa tenía por objeto en algunos 
Jefes judíos desviar a los demás de 
Zlon, el Cuarto Congreso hebraico de 
Basel rechazó !a oferta 
Algunos adinerados israelitas, co-
mo M. Jacob Scbiff Jefe de la poderosa 
casa bancaria de Khun Loeb & Co, 
de New York no aon partidarios de 
que se constituya el Judaismo en Na-
ción en Palestina y al efecto, como 
donativo a la "Yewish Territorial Or-
ganization" que abreviadamente se le 
llama Ito, regaló 500,000 pesos y la 
Casa Rothschild 100,000 para comprar 
terrenos en el Sur de los Estados 
Unidos a fin de repartirlos entre los 
Inmigrantes judíos europeos de la re-
ligión e instrucción del Talmud. 
Para saber comoo encaja en el Ju-
•dalsmo el Zionlsmo, veamos como con-
cretó el primer Congreso Internado-
mal judaico de 1897 su programa po-
lítico: El acuerdo fué enunciado así: 
"El Zloniemo aspira a establecer ol 
hogar del pueblo Judio pública y legal-
mente en Palestina. Para obtener este 
resultado considera útiles los siguien-
tes medios: (1) Procurar el establo-
cimiento de agricultores, artesanos y 
comerciantes en Palestina. (2) La fe-
deración de todos los judíos en grupos 
locales o generales, según las leyes 
de los diversos países. (-3) Robustecer 
los sentimientos y la conciencia • Ju-
día. (4^ Dar los pasos previos para 
lograr las concesiones de los gobier-
nos que son necesarias para lograr el 
propósito zionista." ' 
En ninguno de los nuevos Congresos 
internacionales celebrados desde 1897 
a 1914, se trató de establecer en Pa-
lestina una nacionalidad por la impo-
sibilidad do obtenerla del Sultán. 
Nadie creerá que bajo el punto de 
vista religioso, desaparecido ya el 
¡obstáculo turco por la reconquista 
de Palestina por Sir Edmund Allenby 
y log Aliados, van a consentir el Cris-
S i » 
.-
' : • • ' • • ' • } • • . 
• 
- •• • 
Si no extírpalos velíos feos y'exagerados 
O E I E - F E Í B E 
et depilatorio idea), quita los vellos sin. 
quemar .el cutis, dejándolo limpio, suave y 
natural. 
Se venda en las Sederías acreditadas y en 
las Droguerías. Gratis se enviará el Catálago 
P í d a l o * J o s e p h i n e L e - F e v r e C o . 
C u b a , N u m . 33. H a b a n a . 





P A R A R E G A L O S 
1 0 MAS SELECTO 
• • 
L a C a s a B o r b o l l a 
Composte la , 5 2 al 58 
A q u i e n n o h a y a v i s i t a d o 
" L A R O S I T A ' ' 
C o r t e s m e n t e l a r e c o m e n d a m o s p a r a 
e f e c t u a r s u s c o m p r a s y v e r e l m u y v a r i a -
d o s u r t i d o d e 
S A Y A S . V E S T I D O S Y P I E L E S 
q u e a l i í h a y . 
E n l a m o d e r n a A v e n i d a d e I t a l i a N o . 71 
" L A R O S I T A " 
e s e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e m á s y m e j o r s e e m -
p e ñ a e n c o m p l a c e r a s u s c l i e n e s . 
C8265 alt. 4t-5 
V A J I L L A S , L O Z A Y F E R R E T E R I A 
• • L A R E I N A ' 1 
RS U J k UNICA. CASA QU K VENDE BARATO. 
M A R T I N E Z y C a . t R e i n a , 25 . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
C 7321 alt. 5 t a 
L a Hernia se C u r a 
ahora sin O p e r a c i ó n 
Quirúrg ica 
GRATIS: Snyíenos im sombre 7 
dirección 7 le daremos detalles 7 
una información sorprendente. 
Sepa cómo 7 por qué 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u i l i n g 
retltne pcrf»Pt«mente r can allrlo r coififtdldafl las hemloH r\ni¡ por niog .̂n 
otro motilo her podloo retener»». Conozca !a» cara» yenladeras que se hun 
efectuado con fffiB Kepreeor. »u ruuntriu.'cián notable, ruk a son; bros.it» cuall-
dadw para «tenor y el maraTtlloso aouorto que produce alivio j - M-sneatnr. 
Pruébelo usted rolara* por 30 día». Ofrecemoi» n toda persona quebrada que 
bnénue alltio, una prueba da 50 oíais para domostrar por iq propia expe-
riencia lo qtio eijta aoporte moderno y científico es c i j * t de hacer. InvcMi-
rua cato Tdnie»o la moleítla de llenar «I Bianlente cupOn y enrlircoalo 
noy con an nombra y dirección. Doaennio» enviar a «jated noostro libro so-
bre la nuebradnra, con Informacidn Interesante, becboa sorprendentes y de-
talles completos, abaolutamonta í™»1». 
SebníllBa Bnp««»« HM>tft»t« «. t i l , Mornhy BM«r., Indlsuíipolle, K. ü. ». 
Tenoan la bondad de «nvlarme «rratls y «n sobre sin soQas su libro «obre 
la quebradura y pomiefiMfea sobre su plan de ensayia 
Nombra » • . • . . . . . . . 
*7Ya. Xtegó 4 Eeprwor de Sdtuilinf 7 
Soflna 
Pueblo o ciudad. 
ProTlneia y pal». 
tianisrao mundial 7 especialmente las 
Iglesias Católicas 7 Griogas Octodo-
xas, que pase a los Judíos la Palesti-
na, aunque se extratenitcriallzaceu 
los Sagrados Lugares. 
Dos israelitas de los Estados Uni-
dos, Mr. Samuel Caplan y Mr. Justlcc 
Kranden creen que la oferta hecha 
por Mr James Balfour, a los judíos, 
después de la Conquista de Jerusalén, 
en Diciembro último de que "el Go-
bierno inglés favorecería el estableci-
miento de un solar nacional para oí 
pueblo judío", hará que "con ella ob-
tendrán los israelitas la vuelta a su 
vida naciohal en Palestina." 
Pero esos entusiastas semitas nor-
te-americanos no han tenido en cuen-
ta las siguientes dificultades que po-
oien sordina a su regocijo. 
La gran mayoría de los judíos que 
viven en los países donde no se les 
persigue, (y solo se les persigue hoy 
en Rusia todavía y en Turquía) no tie-
nen el menor deseo de volver a Pa-
lestina, porque saben que en aquel 
país, no es todo "Tierra de Promi-
sión' ni se da allí ya ningún racimo de 
uvas que postro de cansancio a dos 
hombres que lo lleven. 
Los judíos más eminentes y de ma-
yor éxito en sus negocios tienden a 
obtener Koncres y a inter-casarso en 
los mismos países donde viven, aunque 
sea dentro de su misma religión le-
vítlca. 
Y entre broma e ironía, cuentan 
que Lord Nataniel Rothschild de 
Londres solía decir: "s| alguna vez 
se restaura la Nación Judía en Zion, 
yo pediré insistentemente que me 
nombren embajador permanente de 
Zion en Londres ' 
Temen además los Gobiernos alia-
dos que la clase de judíos qup vaya 
a Zlón para fijarse alH- no ha de ser 
aqxiella que por su fortuna o su sa-
ber contribuiría al desarrollo y al 
buen gobierno de un paíg en que han 
i de vivir tres pueblos de distintas re-
• ligiones, cristianos, mahometanos y 
judíos. 
Además en esas palabras que he-
jmos copiado pronunciadas por Mr. 
! Balfour, actual Ministro de Estado de 
j Inglaterra!, no va envuelta ni expresa 
1 ni Implícitamente la promesa hecha 
¡ por Inglaterra de crear en Palestina 
; una Nación judía mdepiendlentc. Lo 
; que debe entendeme interpretando 
1 esa oferta es, como dice Mr. Cunlifft* 
¡Owen: "Que Palestina quedará pro* 
jbablemente bajo la jefatura de Ingla-
j térra para formar con Mesopotamin y 
; el protectorado dei nuevo reino ará-
¡bico de Hejaz una barrera física y po» 
¡lítlca contra la india. Tuvo Mr. Jamea 
Balfour buen cuidado de añadir "que 
; debía entenderse claramente que no 
se haría na.da que pudiese perjudi' 
car los derechos civiles y religiosos 
de las comunidades existentes en Pa-
lestina que no son judías." 
Y esto ac Interpreta, diclemlo que 
len vez de permitirse a los judíos quo 
¡ sean soberanos en Tierra santa, se 
i les concederá tan solo los mismos de-
j rechos y privilegios que tienen las 
jotran razas y comunidades. 
I Pero es evidente que no habrá 
j proscripción de loa judíos de Palentina 
bajo la necesaria supervisión y res-
tricciones; pero una de esas restric-
ciones ha de ser que los Santos Luga 
res venerados por la Cristiandad que-
den siempre bajo la guarda de auto-
ridades Cristianas. 
No se pensará por nadie que des-
pués de la borrasca que ha corrido 
el poderío Inglés con los ataouos qu* 
aquí hemos relatado en los mismoa 
bordes del Canal de Suez y casi en 
sus mismas fronteras de ja India, 
vaya a dejarse en manos que no sea 
inglesas ese mismo camino del Egiptj 
jy do la india. Ya hemos dicho iqm 
) que entendemos nosotros que TÍU-
.dos los ejércitos de Mesopotamia j 
! Palestina eu Alepo, habrá un levanta, 
miento en Armenia contra el turco t 
¡entonces se encerrará a éste pn .W 
tolla, porque desde el Mar Negro al 
¡Golfo Pérsico, Trebizonda y Ene 
¡rum, Alepo y Bagdad formarán n 
| forzando las zonas que las unen, m 
I barrera infranqueable para los tur-
Icos a quienes quedará esa Anaíolia 
j como único patrimonib porque n 
¡aliados no van a dejar tampoco 1» 
;der de Turquía el pequeño territorio 
| de la Turquía europea en que entii 
enclavadas Adrianópolis y Conítant-
nopla, porque el Cuerno de Oro y los 
Dardanelos, es decir, el Paso co-
mercial Mar Negro aJ Mediterráneo, i) 
puede quedar bajo los cañones tir-
os. De esta suerte no pe habrá df 
rramado en vano la sangre i¿ los M 
roes de Gallipoli. 
P a r a e l 1 2 | 














































































Las fiestas de la Virgen <lel . 
lo mismo en España que 6° ^ 
pon muy celebradas, y como ^ 
asistir al templo hay que vestir ^ 
gantes haciendo nonor e" bu díla • 
la Reina de lo9 Cielos, bueno es 5° 
dirijáis vuestros pasos a Prado !; 
ronde hay una gran exposición-
v»8tidos muy chic procedentes de * 
mejores casas de modas de Pam 
Basta decir que estas sugestivas 
lets las recibe directamente <ie 
capital de Francia M l ^ MatP1 
:ument en su casa Prado 96- ^ 
Las últimas novedades en 80% 
ros femeninos, corset. vestidos ? 
licada ropa interior * ' 
posición do las Sarnas elc.f"„.V 
las que van allí en busca d« 
jes y demás accesorios ^ V, iü 
letts pueden dedr W * * ™ ^ 
primeras damas que ^c;ar;d6 í 
modas de París en la témpora» 
Otoño . ,L 1o c-ran ^ No dejen de ^sitar la ^ ^ 
nción de Modas, de Mü*-
Cument, Prado 96. 0 H 
26.859 
R E G A L O 
j $ 5 0 a $ 5 < f 
| Y SE OARiNTIZ» El SECBEÎ  
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Oijp ti i 
"•irse q 
coafn 32. 
D I N E R O 
1 p o r Í09 t s o b r e ¡ o y t s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
i r a m r o o i ajusta* 
Las Gomas de su velocípe-
do se le ponen en 
LOS REYES MAGO* 
'U Fi 
S O M B R E R A 
ComPa NeptunO 
Por fin do ^ P 0 " ? * ^ . 
,los los ?orol,"r,0rece a Ia ^ flores, tcio se ofrece 
l.redo. "LA Z A R Z U ^ l 
E V I T E L A F A T I G A 
! • dbtraiya el tfempo en boeear bu Jojm **** plaí^f ái 
r tpüos, así como toda cla*e de objetos do P 1 ^ . 1 , ^ B»06* 
a a la fábrica te "Miranda y <*% * 
«1 y hallará cnanto 4a«ee ]« 
l muuU nuinAar har*r todo lO " 
platina ^ ' 
vaya directamente 
Muralla número C
En la misma, puede mondar hacer todo 
lo qno a joyería se refler«. 
8« eomprnn prendas y abanicos antaño6 5 
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1 SECRETO. 
:astigo W 
m u n í q ^ 1 0 
Rey 4L 
flAGOS. 
D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 11 ^ 1918. 
H A B A N E R A S 
J u e v e s d e F a u s t o 
, la de anoctP'. I Ju l ia Bolado de lüntrai lgo , Nofiml Gon 
/elada de ^ tiv0 de las f u n d o - ¡ zAle?: del Rea l de 
K\ naW^1 " asociaba la oxp^cta- | Quintana de Angones 
oes m í o d A por "as po ' í cu las de S e ñ o r i t a s . 
m P^'que se oxhib-.eron en la se 
^ í t l tanda-






ie la Gran Bre taña . 
en el s impát i co teatro 
i tods 
de la solcnv 
'Rtfle3t^n reinante ayer en todr» 
I animad ''í 
3idad dcli.fanl dar cuenta de la con-
^ ^ t nnr hacer menean pre-
...p^ncia, 
5- tres 
damas tan d l» l !ngu l . 
f(,rente oe - ^ Q^caeche auo Men-
daS ^Mercedes Romero de Arango y 
doia' Martín de Dolz. 
jóvenes en gran n ú m e r o . Señoras JJ de FrRnch l 
A c a r a d o . 
Alfa'0' d€ ^r6stegul, Nany Cnt 
}!^Rnnanv de Pórte la . Hortensia Mu-
tillo puany E lena Alfonso da 
^ " ' ' ^ n l - a Kloers de Mendoza, P a r -
fasuse^ ogui de Longa, CnQnlta U r -
fe Í Pessino, Sarita L a r r e a do Qar-
^ - r u ñ ó n Leonila F i n a de Armand. 
c:a r npr'io de Goitizolo, R o ^ t a C a -
L o : i t ^ f m y n e r i N-na Kohly de Go-
d vavfl Rexach de A116, Amalít- i 
obrado d . Posso, Quetiea R e d . . K 
A ? ro^8. María Antonia Snnsa da 
S í m ^ Teté Berenguer de C a ^ 
tríelicia Mendoza de Altfstegai, Jo-
ce re E m l ü de Kohly y M a r á An-
^ Mendoza de Arellano. 
líriana Cesteros de Andrei», Cheche 
•flÁ de González Muñoz, Aurora Pe-
S d e Gaícía Fer ia y Ofelia Talve^ 
de AUja. 
rt^Ruif de Kohly, Amérk-a Po-
li-res de Espinosa y Conchita F e r n á n -
der de Armas. 
María Reyps viuda de Sne?.d. tuanl-
u Eguihor dt Rambla. Angele? Mesa 
dt Hernández, Concepc ión Castro de 
¿ v a s . El isa A- de la Guardia. C a r -
men Pequer.o de Pedroso, Gui l lenni -
nV Barreras Viuda de Reyes Gavi-
v cerrando bellamente la re lac ión . lán 
Estaban en gran m a y o r í a . 
V i r í a Lufsa Are lan^ y bu herma-
na Rosarlo. Nena y Natalia Aróósto-
gul, MerceJeR y Gloria S á n c h e z Iz-
naga. Colla y Socorro Arrlolai Geor 
gln, M a r k o s a y Juanita S á n c h e z Man-
t'uley, Conchita, Rosarlo, Lol l ta y 
Carmela C o n c e p c i ó n , Annie y C?-rrae 
'Ina Swan, Mercedee y Nena R e i a c h , 
Conchita y Margarita Johanct. B e l é n 
y Amparo Ugz-rte y Ernes t ina y Cot'a 
Maecort. 
Obdulia To-icano, Nena Ortiz, M a r í i 
Teresa Petroso, Olgia Bosque. María 
T uí?h Cabarrocas, Josefina Ooffilgny 
V María L u i s a P l á . 
Gloria y CulUermitn de los R e r e » 
Gavi lán y Ofelia, T e r i n a e I^abel l t i 
Pf»rmúdez. 
Dulce María Solano, Bl l s l ta Meno-
ra l , Nena Mojarrieta, I>eonor Plvidal , 
María Antonia de Armas, Rosita Her-
ji!\ndez Mesa. Gloria de la^ Cueva.?, 
Ceorgia López Cal le ja . Nena Armeu-
•erofi Dulce María Tariche M a r i i T a -
viche, María Antonia A m e n á b a r , Mer-
cedes Bar i l las Nelllc de Castro, Nena 
Ortlx e Isahelita Rambla . 
Consuellto Snead, Josefíf ina la 
Cuardia y Gloria Gaytán . 
L Raquel Vlanello. CuqnJta Alfot'-
so y Mcrcy Duque. 
F ! estre'.o 4e 1-a Amada de P a r í s , 
rinta basada en la famosa novela 
tfaestra S e ñ o r a de P a r í s , de V í c t o r 
{Tupo, lo anuncian los c a r t t l e í para 
^sta noche. 
Y a en la tercera tanda 
E u r í q a e F O N T M I L L 8 . 
C U B I E R T O S ONEIDA 
MODELOS: 
" P A T R I C I A N " Y "APAM." 
Tenemos un surtido completo de es-
tos elegantísimos estilos. 
Calidad Inmejorable. Dnración eter-
na. 
" L A C A S A QTJrííTATU,, 
Av. do Italia (antes Galiaao): 74 y 78. 
Teléfono A-4264. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana: Gran funclfin a la 
Virgen del Pilar en la purroquin de este 
nombre. El Circular en la misma parro-
quia, . 
biiOB, lirios, coronas, cera rizada, ro-
«rio», etc., para la primera <.,omiinl6ii • 
Santlaffo Kauios Alonso, 0,lleilly, 01, O 
BéB, Manrique y Salud. 
Culendurio de mañana. Aparócese la 
Sma. Virgen María en carne mortal a 
Santiago el Mayor en Zaragroxa, y le dice: 
"He aquí. Santiago, liijo, el Pipar seña-
lado y destinado para mi honor, en el 
"ü.il, por tu industria, se ha de conn-
"truir una iplcsla en mi memoria: mira 
"bien pste ]>ilar en (pie estoy sentada. 
"«1 ciifll mi Hijo y maestro tuyo trajo d« 
"•lo alto por manos de Angeles, al re-
Medor del cual tolo^arás el altar t'o la 
'vapilla... y este pilar permanecen^ en 
"este sitio linsta <>1 fin del mundo..." 
"1402. Descubrimiento de América por 
"el ponteredrís Cristóbal Polrtn. y eon-
"memnrnfi/in dol mí'cno suceso histérico 
•̂ n España. E E . TTÜ., y casi todoj Ins 
mtbloa americanos, con el nombre de 
"Fiesta de la liaza'" 
día. de L a Mujer y ei Hogar Fe l i z , n i 
de L a s Maravi l las del Mundo y del 
Hombre, 
Que en el gran bazar de ropa hecha 
" E l Sportman", que en Prado 119 se 
a b r i r á estos d ías , a pesar de ser uno 
de los mejores de la Habana, se abs-
tengan de comprar n i un solo ki lo; 
y que as í el c é l e b r e ca fé F l o r de T i -
bes, tan fiao, tan a r o m á t i c o , tan sa-
broso, que tuestan en el 37 de Reina , 
como la r i c a lecho do burra que or-
ufifian en Bes la scOaín y Poclto, sean 
prohlbidog en sus casas desde est? 
mismo instante. 
Esto eg lo que ruego a todos m H 
caros lectores; pero, e n t i é n d a s e bien, 
solo en el caso Improbable de que 
esos comercios se cierren. 
Z A U S 
V e n u s . 
T r i u n f ó D e s n u d a . 
LA M U E R MODERNA TRIUNFA-
RA SIEMPRE, 
c i ñ e n d o s u s f o r m a s c o n e l 
c o r s é K A B O y L E R E V O , 
q u e r e a b r a l a b e l l e z a n a t u -
r a l s i n d e s f i g u r a r l o s c o n -
t o r n o s . 
Departamento de C o r s é s 
BACINA CINCO 
TAMBIKX LAS A C E P T A LA OPOSKION' 
Amsterdam, octubre, n 
E l Conde Apponyl. el Mder dé l l ooo-
suirm e n e l Parlamento h.ngaro, ha ^ 
d a s V r , Pr,:P0SÍCl0n0S ^ P « A l a -
das por los Imperios centrales, a iuz-ar 
por lo que dice un despacho recibido poí 
el «Nleue Currant" de Uotterdam 
"Nosotros no hemos provocado 1. caí-
da de la Monarquía Dual, ha dicho ol Con-
de húngaro, ella se ha derrumbado sola » 
ciudades n lo largo de la ruta han tonü-
truído ya campos de aterrizamiento y 
están preparando los hangires. 
E l Gobierno tiene yn decidido—ha ma-
nifestado el capitán Lipsner—que cuando 
se haya panado la guerra todos bu ae-
reoplanos empleados en hostilizar al eiu-j m O C L A M A D E L EMPERADOR CARLOS 
migo se dediquen al servicio postal, con-1 Amsterdam, octubre, n . 
slderindose muy íttcil la apllcaciún con E l Emperador Carlos lanzarA en breve 
el gran número de pilotos que se h.i crea- ¡una proclama concediendo a las ditVron-
tes nacionalidades del Imperio au^tro-
húnifaro el derecho de resolver 
do para las atenciones de la campaña 
militar y que tendrán gran práetba para 
la nueva tarea. 
PIMLSION D E OK ALTO r i NCIONARIO 
AI.LMAN 
Amsterdam, octubre, 11. 
L a dimisión de Herr ron P.erg, Jefe 
de la sección civil del Gabinete, ha sido 
aceptada por el Emperador Guillermo, 
según publica el Vosslsche Zeltung, de 
Berlín. 
Herr Berg será sustituido por un per-
sonaje más relacionado con los elemen-
tos parlamentarlos. 
MKRCADO N E O Y O R < í L I N O 
Nueva York, octubre, 11. 
Con un aumento de % en acción 
vendieron ayer dos mil quinientas de la 
Cuba Cañe Sugar. 
sus pro-
pios asuntos, afirma un despacho llegado 
de Vlena a la "Franfurter Keltung ' 
P E R D I D A S D E VIDA EN E L "LEIJÍS-
T E R . " 
üelfnst, octubre, 10. 
Cnatrocit-ntas vidas se perdieron en el 
l'tindimianto del vapor correo "Líiaátcr" 
cdiado a pique en el mar de Irland i esta 
mañana. Tnes-lentos supervivientes de-
Kembarcaron en Klngstonn. Al vnpor se 
te lanzaron dos torjedos, uno de cua-
les lo alcanzó por la proa, hundí'ndoso 
en quince minutos. 
Los pasajeros, incluso señoras y ntñi-
tos, ascendían a seiscientos cincuenta, a 
más de setenta tripulantes. Otro vapor 
se' correo que se acercaba pasó por el lugar 
del hecho; pero no se le permitió parar 
para contribuir al salvamento, cumplién-
dole así las órdenes del Almirarlazgo 
británico. Los pasajeros de ese otrj va-
por dicen que vieron cuarenta cadáveres 
flotando en el mar. 
De los veintiún empleados de correo 
jje. | que había a bordo del vapor '•Lelnrter," 
LA BOLSA 
"Los valores normales en alza. Tam 
blén subieron las de la Mexlran l'ttro-: 
leum y las preferidas de empresas de na-j 
vegaclón. Los de la guerra se han 
cho; pero apenas sostienen su tonoj velnte fueron de lleno alcanzados por la 
i por ñilta de demanda. Loa ferroviarios | exl,loslftn V ""0 lanzado al mar por un 
N A D E . X I O L O 
GARCIAy515T0. - ¿RAFAEL y RAf"AEL M . o t L A B R A ( A M T t 5 AGUILA) 
S U P L I C A 
Un ruego tengo que hacer hoy a 
H'.s amablPs lectoras y lectores, res-
Jtctivamente y es ei que sigue. ^ 
I Que no compren m á s sombreros de 
«Hora en L a M¡mí, 33 de Neptno. 
siendo tan elegantes y baratos 
como en realidad lo son, y aunque se 
'os regalen "completamente". 
Que prescindan por entero de L a 
Rosqueiia, en el 108 de Obispo, pa 
ra la adquisición de loa a r t í c u l o s de 
wballero en camisas, combatas, ropa 
¡nternr, y d e m á s arreos dei C h a m -
rion Moya. 
Qup no vuelvan a la casa Miranda 
TCarhallal Hermanos. Ricfla 61. por 
gW, alhajas v relojeg a precios de 
jabnca, ni a encargar trabajo alguno 
tn shh talleres joyer ía 
Que, desde orte mmto y hora, dejen 
* ""fr el cal-'onclllc y camiseta L a 
nma. de Gutiérrez Cano y Compa-
E L . ,08 los varones qu» v e n í a n 
anales, qne son todos los varones 
nistinnruen. 
ISS; ^"f lonen nara siempre a L a s 
fr"a, >, 50 fl,, Np^'Tm>. con «us 
fnr " "O'ane;, y warandoles; con sus 
tionp 7 " ^ h r e - o s , v sus confec-
Z n? r0pa f e m ^ n -
Tna-,. asomos vuelvan n oso-
^ en busca de la novela del 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
« E f l B í D O S K"\ F L D E P A R T A 3 I E X 
T O D E D I R E ('( TON 
D E T E N I D O 
Compre B O N O S del Cuarto E m p r é s t i t o de la Libertad. 
G u a n t á n a m o . octubre 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a s fiestas de ayer resultaron bri-
l l a n t í s i m a s . Grandiosa m a n i f e s t a c i ó n 
patr ió t i ca , organizada por los vetera-
Del Teniente H e r n á n d e z , Ciego d^ nos. concurriendo tres bandas de raú-
Avi ln , comunicando la d e t e n c i ó n de I s ica, las colonias americana, empaño-
Bandejas , Ramil le tes y Sa lv i l las . ¡¡Un e s p l é n d i d o surtido!! 
E L B O M B E R O ^ " S W 
S ¡ q u i e r e r b u e n C A F E , p r u e b e e l d e e s t a c a s a . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E GUANTÁNAMO 
11. 
Octavio Ortega Gómeiz por amenazas 
condcionales a Pedro Regalado de la 
Paz, o c u p á n d o s e l e un r e v ó l v e r que 
portaba sin licencia. 
P U Ñ A L A D A S 
Del Teniente Rulz , Fomento, infor-
mando la captura de Santiago de la 
Paz Morales, autor do las p u ñ a l a d a s 
interidns a Cándido H e r n á n d e z . 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
Del Capitán S a g u é , Palma Soriano. 
comunicando la d e t e n c i ó n df» Manuel 
Alfonso Garc ía y Antonio Palacios Os-
casa , presuntos autores de una exi-
gencia de dinero a los hermanos F i ó -
les. 
I N C E N D I O 
Del Teniente T a n d r ó n , A g r á m e n t e , 
informando que en el Central San I g -
nacio se q u e m ó casualmete un barra -
c ó n . 
D E T E N C I O N D E TJN P R E S U N T O 
A S E S I N O 
De l Capitán Vi la tó . C a m a g ü e y , co-
municando la d e t e n c i ó n en la zona de 
Guayacanes de Crescendo Rule T r u j i -
lio, por m t presunto autor del asesi-
nato de Modesto G ó m e z y Serafina J i -
m é n e z , hecho ocurrido ?n la finca Pe-
tronila, h a b i é n d o l e ocupado el arma 
homicida. 
T r e s carro» es tán prestando servi-
cio. 
Ex i s t e grande entusiasmo por la re 
gia velada i e esta noche en el Casino 
E s p a ñ o l , en ce lebrac ión de la Fiesta 
de la R a z a 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E C A B A N A S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o . 
l i ^OR m m \ Galiaoo y San J o s é . Tel. A - 4 2 8 4 . 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O S . 
P a r a g ü i t a s U l t i m a C r e a c i ó n 
6 
m a s ^ P ' é n d i d o s u r t i d o r e c i b i d o d e p a r a g ü i t a s y 
^ s o m b r i l l a s d e f a n t a s í a , n e g r a s y d e c o l o r e s . 
W C O M P L A C I E N i r y " L A E S P E C I A L " 
L O P E Z Y S A N C H E Z . O B I S P O , 119. 
id-10 i t - U 
la, italiana, francesa, inglesa, china, 
y árabe , portando banderas aliadas, 
la Cruz Roja, el Orfeón Cata lán , Lo -
gias M a s ó n i c a s , centros regionales, 
n i ñ o s de las escuelas, comercio y pue-
blo en pleno. E l paseo c o n c u r ' i d í s l . 
mo. Grandes Iluminaciones. S e g ú n loa 
datos del Banco Nacional, el E m p r ó s -
tito de la Libertad aquí asciende sobre 
doscientos mil pesos. 
J . Alvarez, Corresponsal . 
D E M A T A N Z A S . 
H U E L G A D E M O T O R I S T A S . L A F I E S 
T A D E L A R A Z A 
Matanzas, octubre 11. 
D I A R I O — H a b a n a . 
H á n s e declarado en huelga treintl-
t r é s motoristas y conductores del 
t ranv ía e léc tr ico , protestando ñor las I 
intransigencias de los inspectores de la Cruz ' Roja local., 
tráfico. I K L CORRESPONSAL 
V i o l e n t a c o l i s i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
frente, mej i l la derecha y pabe l lón de 
la oreja izquierda. Ix>s fragmentes de 
uno de los cristales del tranvía le pe-
netraron en los s e ñ a l a d o s distintos 
lugares del rostro. 
S e g ú n aparece de las declaraciones 
prestadas ante el juzgado por el pa-
sajero del t ranv ía , pablo Gasa G a r -
cía , de 17 a ñ o s de edad y vecino del 
Hotel plaza, los soldados Modcttc p,iu-
ñoz B r u y J e s ú s Espejo , el accidenta 
se debió a una imprudencia d d ca-
rrero, que quiso atravesar las para-
lelas cuando el t ranv ía ven ía a toda 
velocidad: tocando la sirena. 
E l c a r r e t ó n estaba dedicado a la. 
recogida do e s t i érco l v su due3o, el 
s e ñ o r Guerra lo aprecia en la canti-
están mrts altos. Hay expectación del 
influjo que producirá en el merca'lo la 
caída militar y política del enemigo." 
costado del beque, al cual se recogu'. mas 
tarde. 
L A L A B O R FRANCESA 
París, octubre, 10. 
Las tropas francesas cruzaron hoy el 
Aisne al Este de Oielly, sudeste de Laon 
y empujaron al enemigo hacia el norte. 
Además ganaron terreno al norte de Be-
rry-au-Bac, haciendo unos cuantos prl-
sloneios alemanes, segrln el parte otlclal 
publicado anoche por el Ministerio de la 
Gxierra. 
E n el sector de la Champagne lo< ale-
manes han principiado a retirarse hacia 
el rio Aisne. Las fuerzas francesas cru-
zaron dicho río por Termes, que sostie-
nen, ocupando la estación de Gran i re y 
hacléndoíc numeroso prisioneros al ene-
migo. 
E X L A S E L V A D E AFGONNE 
Con el Ejército Americano al noroeste 
de Verdún. Octubre, 11. 
Las tropas americanas golpearon las lí-
neas alemanas al oeste de la selva de 
Arponne, esta mañana. Loa soldados ame-
ricanos se apoderaron de las aldeas de 
Sommerance y Marcq. 
L a sierra de Dame Un ríe fué asaltada 
después de rudo combate. Unos mil pri-
sioneros alemanes quedaron en podí'r de 
las tropas asaltantes, entre ellos un co-
ronel y la plana mayor de un batallón 
enemigo. 
E l combate continuó esta mafiami con 
un avance por los americanos de mes de 
cinco millas al travt-s de la selva de Ar-
gonne. Poca oposición URo el enemigo, 
que probablemente parte de él se '.¡abía 
retirado durante la iiocbe p a n llbiarse 
de un flanqueo nue los encerraba. 
E n su movimiento do avance los n nerl-
canos hallaron que los alemp.nes hablaQ 
destruido los caminos, como ellos 1c ha-
cen A las dos de la madrugada los 
americanos estaban en Marco y Clievie-
res, habiéndose apoderado de la granja 
de La Follie y la de Richard, avan/.ando 
al bosque de Negremont, único tramo de 
selva entre ellos y Oraurt-Pré". 
Media hora más tarde las tropas del 
Oeneral Perslilng capturaron a Somme-
' ranee y habían avanzado al norte do di-
• j cha aldea Por ese ataque los amc-lca-
L O QL'E PROPONE UN P R O M I N E N T E ! nos se hk-ieron de una posición mAa fir-
AMERICANO í me sobre el terreno que ocupa la rota 
Tours, octubre, 10. 1 linea de Kriemhild. 
Willlhm Oxley Thompson, Presidente' Aunque allí había destacamento-, do 
de la Universidad del Esíado de Ohio amotralladoraa alemanas y alguna M.fan-
y de la Comisión de Agri' altura en tería los americanos hallaron q'.:e e. fue-
Francia, aboga por el empleo de los pri- go de las baterías enemigas era muy 11-
CRISIS M I N I S T E R I A L TURCA 
Amsterdam, octubre, 10. 
E l corresponsal en Berlín del Rht>lnlsh 
Westiihailtan oazette, del cual se ha re-
cibido aquí un número, publica que por 
buen origen se ha sabido que todo el Ga-
binete turco ha dimitido y que ha su-
cedido a Talaat Bajá en el cargo de Gran 
Visir Tenfik Bajá. Izzet Bajá, exgeneral 
en jefe de las tropas otomanas, h i re-
emplazado a En ver Bajá en el Ministerio 
de la Guerra; y A< hmed Riza Bey, que 
pertenece a la oposición ha sido nombra-
do Ministro de Estado. 
Octubre fii , ^ 
COMITE MUNICIPAL PRO SUBMARINO 
En el dia de hoy y a las tres de la 
tarde quedó conctituido el Comltó M"-! j . , ruatrncipntrv* npqrxs 
nicipal de Cabañas en la forma siguien-1 f^fl de cuairocienios pesos, 
te: I-as m u í a s resultaron heridas grp-
Fínicrlco Rodríguez, nuestra primera v?.s. 
autoridad municipal, P ^ f " ^ . i 6 8 ^ * . E l motorista Fuentes Parapar fué 
Abreu. Presidente del Ayvntamiento, v1 . . , . . a . , , . 
cepreHidente; Tomqc Canto, Tesorero, I Instruido de cargos, q u e d a r ü o en H-
Eusebio Caso encomendador, Pedro Re- bertad por resultar Irresponsable del 
yes Jefo político; Lorenzo Bengochea, „„,.{,],1T,tíl 
Administrador del Distrito Fiscal; doc ' 
i tor Gerardo Plasencia, Médico de Sani-
•dad; doctor José Oervalz, fíonaro Araujo, 
comerciante; Benigno Trujlllo. comercian-
te; Juan Mlere, Obrero, José Pando, y 
Venancio Valdés del comercio y corres-
ponsales; Jfsé Ramón Barrio, cont-uior 
del Municipio; Ignacio Bocourt. Colono; 
Fedro Ramón, Colono; Antonio O. Na-
•rorro, colono; Miguel Cubiüas, ludus-
trUl y vicesecretario señor Julio Mufllz, 
secretarlo Municipal. 
Una vez levantada el acia correspon-
diente se le dió traslado al Comité Pro-
vincial. 
También se constituyó la Comisión da 
R C K I S 
i 
TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS 
C0MUN1TY PLATE AMERICAN SILVER 
a O A Ñ O S D E G A R A N T I A 
JUEGOS DE 3 PIEZAS DESDE 99 CENTAVOS 
ESTUCHES PARA REGALOS DESDE $9.99 
C O N 2 5 P I E Z A S 
HASTA $500 
NO COMPRE CUBIERTOS SIN VER NUESTRO COLOSAL SURTIDO 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 G A L I A N O 7 3 T E L . A - 5 2 7 8 
Los vigilantes 1.464, Jul io "Valrnaña, 
y 858, PaScual Rodr íguez , de la Octa-
va e s tac ión fueron los p n n v r o s en 
acudir al lugar de la ocurrencia, pres-
t á n d o l e auxilio al motorista, va auo 
el carrero h a b í a muerto. 
E l sargento R a m ó n Alvaro^ de la 
10a. e s t a c i ó n Inició las primpras di l> 
gprcias qtic fueron entregadas al se-
ñ o r Juez de Guardia nocturn'.. 
M u e b l e s y M i m b r e s 
V e a l a g r a n e x i s t e n c i a 
d e 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
illllllilliHI'lllllllllli llillllllUIIMilll I i iTT 
j j^CST* C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e toda c l a s e d e do-
lores . [ | S o b r e : 5 cts. 
sloneros alemanes en la obra de roí oim-
truccionar después de terminar la gue-
rra. 
Los prisioneros alemanes deben utili-
zarse en las labores de las granjas y eu 
la reconstrucción, porque los campos de 
batalla están sembrados de granadas que 
no han hecho explosión, y ese trabajo 
debo hacerse bajo la inspección do las 
airtorldadea. Se pueden Imponer lndem-| 
nizaciones, pero no se pueden e;nplear 
los arados sin riesgo. A loa alemane'j 
se les debe obligar a efectuar esa ries-
gosa tarea como compensación de s i de-
senfrenada destrucción. 
"Si a los prisioneros alemanes se les 
permite regresar a su paía en 8e','tiida 
será un refuerzo para Alemania, dejando a 
Francia con el daño hecho; con lo cual 
después de la derrota militar, Aletaania 
podría ganar una victoria económica si 
a los prisioneros alemanes se les permi-
tiese regresar a su país sin haber repa-
rado la devastación que han perpetrado. 
ANSIEDAD POR L A R E S P U E S T A 
Londres, octubre, 11. 
L a respuesta de Alemania a las pre-
guntas del Presidente Wllson se espera-
ansiosamente por el pueblo alemán, se-
gún dice un despacho de Copenhague a 
la Central News. L a respuesta interroga-
tiva do Mr. Wllson a las proposicloties de 
paz alemanas fué publicada anoche en los 
periódicos de Berlín. La Gaceta Alemana 
del Norte dice: 
"Tenemos motivos para creer quo el 
movimiento de paz Iniciado será prosegui-
do." 
gero. A pesar de la dificultad del avance, 
no fué neecsario el empleo de toda la 
artillería. 
Las granadas enemigas causaron ic.cen-
dlos en Fleville y Chevlerés. 
L O S R E Y E S MAGOS es la 
mejor jugue ter ía . 
C 8018 alt 2t-9 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
Qu3 h a c e " L a S e c c i ó n B " en 
todos sus a r t í c u l o s m l e n í r a s 
duren l a s r a í o r m ^ s . 
LOS B E L G A S RETORNARAN A SU PA-
C R I A i 
Londres, octubre, 11. * 
Las autoridades belgas han enviado avi- i 
eos 
glaterra 
blica el "Pally Telegraph" de Shorield. 
B E L A S C O A I N , 3 2 , 
E N T R E S A N R A F A E L 
Y S A N M I G U E L 
11 U H ' l H H l W t- .3 L_,..- ...... — — • 
sus compatriotas residentes en In- | 
ra para que retornen a Bélgica. P"-. ! 
DIABil) 
Cuando tenga que hacer 
un regalo c ó m p r e l o en 
L O S R E Y E S MAGOS. 
C 8018 alt 2t-9 
V E S T I D O S 
U l t i m o s M o d e l o s 
P r e c i o s í s i m o s u r t i d o 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
V a r i e d a d d e e s t i l o s , c o -
l o r e s y t e l a s e s p l é n -
d i d a s . 
L A G R A N A D A 
De Amando Cora 
Obispo y Cuba. Teléf. A4534. 
Y B L U S A S 
P A G I N A S E I S J i A R l O D F I \ M A R m A Oclubre 11 de 1918. 
E s p a ñ a y 
s u P r e n s a 
hl 'có una interview de su correspon-
büI en Madrid con. el s e ñ o r Maura. 
Y entre otrag cotas dijo el s eñor 
daura ref ir iéndose al Gobierno d> 
cOLcentración patr ió t ica por él pre-
sidido: 
"Un Gobierno nsí constitmMo es. sin 
duda alguna, por su misma cbmimsi-
lirtn, unn medida circunstancial: i)ueiie 
ser ndoptadn una vez. no dos: aumi'e es-
pero que este Gobierno ppolonBgnl •« 
vida mientras dure la (COeiTn. I ero el 
fin de la jruerra trner¡l un oainhlo en los 
sixtcman polltiios y en b"* proredlinu-nto^ 
de snblerno: cambio cuya Intensidad no 
puede exaccrarse. v nue no se liinltanl 
n las Naciones beligerantes, sino qii>' K 
oxtcndcrii a otras Nafiones, entre ellas, 
estoy seffuro, a Kspañn. 
Yo va no viviré bastante para ver un ¡ 
mundo restablecido, o alpo que tenwi 
nspecto de normalidad. «'reo nue los 
efectos de la íruerra. después jle la lu-
cha, traeriin cambios. reconstnic ione-s 
luciias entre bicales v <omepciones de RO1 
blerno coi'trapuestas. las cnalea renm 
ní is srr.iiKles que foilo lo que nliora i>asa 
Tenemos la suerte, o la desgracia, de 
vivir en este tiempo, y en <M liemos ile 
cumplir nuestro? debe- s: pero aunq io es-
Jieramos ver pronto el fl ndc la íruerra. 
no veremos el fin dn ¡os erectos. Yo creo 
en nn buen resultado ni fliiiíl A* todo 
No hav Intelicem-ias más dicnas de 
maiitenersc qiM» las fundaiiieutadis .«a Ior 
bfiioflcios mutuos y en el cono •inrento 
lecfpro'-o. La tarea de desarrollar estos 
beneficios y de aumentar este «'onocl-
m'.enfo. encontrar;'! siempre rai miis en-
tusiasta apoyo" 
¿Cómo habia de suponer siquiera 
ei snr-or Maura al hacer las anterio-
ies declaraciones, quo el Gobierno | 
que creía duradero husta la termina-
c ión de la guerra mor ir ía a los sda 
ii)'-se8 de constituido, v í c t i m a de un 
pioyecto de mejoras de sueldos? 
Recordamos que en la noche ra? 
morable del 21 de Marzo, cuando el 
Ilev llnmd a su despacho a los jefes 
po l í t i cos y sa l ió de all í constituido el 
(rjljierno aquel que el pueblo ente-
ro recibió con v í tores y aplausos, fué 
i»" s^ñor Alba o u í f n baciendo Rala de 
un al parecer acendrado patriotismo, 
•. e ofreció a d e s e m p e ñ a r un gobierno 
«- vi l de tercera o'ase si se cre ían ne-
cesarios en ól sus servicios 
Y este mismo señor Alba eg el que 
ibura, cuando Eopaña e s t á m i s ne-
cesifada nue nunca de Gobiernos 
fuertes y competentes, plantea una 
crisis fie incalculables resultados 
rc-rque el Consejo de Ministros se ne-
- ó a ñrT su a p i o b a c i ó n a un proyecto 
mejoras de sueldos. ¿Qué se hizn 
d«' af.'el bolín resto que tuvo la no-
•••^ r1-", "I de Marzo? ; .Y qué se hizo 
•• ribic'n f n aquelin. n i l a b r a de honor 
, íur^ -vionto rrep^ado en la famosa 
... i..• .tAy.^^ noche? 
Como ún ica disculpa a su incom-
prcastbJe actitud, dijo el s eñor Alba : 
que se había sacrificado ya numero-; 
sas /ec08 por la patria . 
¿ i K n d e estAti los sacrificios, a no; 
ser que el señor Alba considere sa-1 
crificio el no haber llegado tan prOn- , 
to o r n o fuera su deseo a la meta de 1 
sus ambiciones po l í t i cas? 
P a r a nosotros tenemos que el ca-
mino emprendido ñor el señor Alba, | 
al provocar la crisis actual, no h:i 
de ser el que lo lleve a la conquista 
de la meta por éi soñada. E l pueblo 
español , harto castigado por la polí-
tica, es tá cansado y a de los gestos 
4eatrales y de las frases de r e l u m b r ó n 
v pid* obras v "o palabras. 
Muy grave es la responsabilidad 
que para con el país acaba de con 
traer el $r. Alba. Ni siquiera pesó en 
ei á n i m o de] Sr Alba el hecho de 
que los partirlo? conservador y l ibe- . f,8colar-
ral e s tán divididos y de que ol Par - ¡ 10 a m 
lamento so encuentra sin una mayo-
ría definida. Y pensar ahora en 'a 
diso luc ión de la? Cortes y la convo-
catoria de otras no creemos que ge 1° 
haya ocurr id / al s e ñ o r Alba, radas 
la^ circunstanciar, norque en la ac-
tualidad atraviesa España 
y alemlf> el.n as í no cabe tampoco 
pensar ctí 1,̂  formación de un Gabi-
nete hoinoTrnco. ya que «1 que as í 
se constituyera estarf" desamparado 
P A R A L U C I R Y ANDAR. COMODO 
SE VEMDE M TODAS LAS PELETERIAS 
S. e n C . 
1 4 6 1 t e l é f . A . 7 7 0 8 . H a b a n a . 
E S P E C T A C U L O S 
E N R I Q U E L A C A S A 
E n el teatro Nacional se e fectuará 
etta noche la función a beneficio del 
n-'table primer actor y director d í 
la c o m p a ñ í a que a c t ú a en dicho coli-
seo, s e ñ o r Enrique L a c a s a . 
E l programa es el siguiente: 
1. —Himno Nacional. 
2. — L a comeriia en tres actos " L a 
Sobrina del Cura", en la que tiene 
un papel de gran lucimiento el bene-
l ic iado, 
3. — L a zarzuela cómica " E ! S e ñ o r 
. icaquín", una de las creaciones d© 
Enrique Lacasa 
Puede asegurarse que la serata d' 
onore del gran artista resul tará un 
acontecimiento teatrf.l. 
Lo que sinceramente deseamos. 
P A T R E T 
E s t a noche ge pondrá en escena b 
opereta "Vals de amor." 
Obra en la que Se lucen Esperanza 
I r i s y Juan Palmer . 
familias se disponen a concurrir a los i nos varias excursiones, 
festejos y vendrán de loa pueblos cerca- | COBBESPÓNEJAL. 
L O S R E Y E S MAGOS es la 
casa de los Columpios. 
C A H P O A M O B 
E s t a noche se e fec tuará en el co-
liseo de la plaza de Albear la función 
a beneficio de los porteros y acomo-
dadorea de dicho teatro. 
Se ha combinado el siguiente pro 
grama: 
Primera parte 
1. — S i n f o n í a por la orquesta que 
dirige el profesor s e ñ o r Arroyo. 
2. —Estreno de ¡a magní f ica obra 
c i n e m a t o g r á f i c a " L a Espada de la 
Ley", interpretada por Ruth Ston--
house. 
Segunda parte 
1. — P r e s e n t a c i ó n de ia señora Con 
suelo Vizcanfnc. que cantará precio-
so scouplets. 
2. — L a notable pareja de baile F a -
a g á n - S e v ü l a n i t o . 
3. —Debut de la Bel la Florana con 
preciosos couplets y cantos regiona-
"es. 
Tere-era parto 
1. — S i n f o n í a por la orquesta. 
2. — E l gran bar í tono español S'í-
t:or Vicente Ballestcr cantará va rin-
des n ú m e r o s de su extenso reperto-
?;o, 
3. — L a s tiples L u z Gi l y Jul ia Na-
vas c a n t a r á n puntos crio'iog y can-
ciones mejicanas. 
4. —Como gracia especial a los be-
leficiados, t o m a r á parte la Reina de 
la Opereta, s eñora Esperanza Tris, 
que interpretará interesantes n ú m e -
ros . 
5. — Sergio Acebal y E l o í s a T r í a s 
in terpre tarán el gracioso e n t r e m é s 
Pastora y Borrego." 
L a función es corrida. 
L a luneta con entrada cuesta u-n-
peso cincuenta centavos. 
P L V r a ^ g g ^ N T B 
I D E A L 
de ^ H & A l v 
\1 
A/S)i_)NOO D E 
SOIS :ilt U't-'.i 
D E SANCTI E S P I R I T U S 
EN E L C E N T R A L "TUINICU" 
Octuhr;- (»: 
E l sá:;. 'e, 12 del corriente, se celebra-
r.-ln gramlfs fiestas en este central con 
motivo de la inauíruraclórt y bendición 
del edificio para Casa-escuela recicntemen-
to cdificailo. 
l ie aquí el programa combinado: 
& a. m.—Bandlclún del nuevo edificio 
del Parlamento y 
ría para gobernar, 
=in la fuerza noce-
Pero la crisis ha quedado resuelta 
en la ún ica forma l ó g i c a que podía 
resolverse. C o i t i n p a r á n en ei Go-
bierno lo? mismos ministros de an-
tes a excepc ión del señor Alba, que 
no quiere seguir formando parte d" 
un gabinete formado para llevar a 
cabo la reconrt i tuc ión nacional. 
De disolverse ej actual gobierno 
hubiera quedado sin cumplir uno de 
los cuatro puntos cardinales del pro 
grama que aquel juró desarrollar. 
E l que hubiera quedado sin re-
solver era el m á s importante de to-
dos: la aprobac ión de los presupues-
tas nacionales. 
Del patriot.smo de los ministro^ 
cabe esperar que este importante 
asunto quede resuelto. Y ep su reso-
lución no habrá tomado parte ei se-
ñor Alna,. 
Y eso será quizás su mayor ca?ti-
go. 
Himno Nacional Cubano pos 
la Banda Municipal. 
Discurso de apertura por el doctor Ka-
fael M. Anpulo, Subsecretario de Instruc-
ción IMiblica y Bellas Artes. 
Himno • Nacional Americano. 
11 y 30 a. m.--Ejerclc¡oa ca listen i eos 
acompañados al piano. (Marchemos a 
Berlín.) 
12 m. -Almuerzo. 
2 y 30 p. m.—Base hall por niños de 
la Escuela Pública. 
7 y 30 p in.--,'La Muñeca". (Coro.) 
Himno al trabajo. (Coro.) 
8 p. m.--"Cosas de antaño." (Comedía 
infantil.) 
D p. m.—Cantos escolares. 
10 p. m.Baile. 
Las fiestas prometen' resultar ejpli'n-
Bufos. 
E L CORRESrONSAL. 
D E S D E C I E N F U E G O S 




LO D E L DIA 
La suscripción al Cuarto Empréstito de 
la Libertad continúa realizándose ce- bri-
llante éxito sin que nadie niejrue su con-
curso para un fin tan patriótico v con-
veni nte. 
Ayer se suscrlbiOTon, por distintos pre-
nuos. diez mil pesos que, con los ante-
riormente suscriptos, bacen ascender la 
lista a $381.250. 
E F E R V E S C E N C I A POLITICA 
La noticia, conocida desde anoche v 
confirmada esta mañana desde la Ilabn-
na y Santa Clara, de que la Audiencia 
Provincial habia suprimido la candidatu-
ra zayista de la boleta electoral ha pro-
ducido, naturalmente, pral excitación en-
tro los elementos locales que siirucn ¡ 
doctor Zayas y los cuales creían obtener 
las "mesas" el día primero del próximo 
Noviembre. 
FESTA DE LA RAZA 
Las comisiones del Casino Español para 
realizar festejos el día 12 del actual no 
descansan un momento dando los últimos 
toques al programa acordado, en el que 
fisruran una m«sa solemne en la Catedral 
paseo de serpentinas con valiosos premios 
para carrozas y coches y un gran baile 
de sala en el Casino. 
Puede asegurarse que ese día seni euor-
N T D O 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
S A N A H O G O 
LOS R E Y E S MAGOS. 
, • • • • [ me la animación encesta ciudad, pne's"el 
ait _t-i) »comercio cerrara sus puertas, todas las 
IIITERfSANÍE A LOS ESTUfllUNTES OEI, INSTiíüíO 
Acaba de ponerse a la venta el tomo I del curso de 
HISTORIA DE LA LITERATURA C A S T E L L A N A 
Por el Dr. JUAN J . REMOS. 
Obra declarada de texto oficial en los Institutos de l a Habana y 
tiago de Cuba. 
Precio del tomo I en rús t i ca eQ la Habana $2 00 
K n los d e m á s lugares de la Is la , franco de p o r t é ' y ' c e r t i f i c a d o $2 00 
De venta en la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I C A R D O V E L O S O 
GALIANO 62, esq. a NEPTUNO. 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
c 83S8 i5d.9 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
Depósito M E L C R ! S O L # \ N e p t u n o y M a n r i q u e 
n i 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior e! aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, sí no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con ia fá-
brica de Mosaicos 
" L A C U B A N A " 
C A L L E SAN F E L I P E Y ATARES, HABANA 
T E L E F O N O 1-1033. Telégrafo "Hidráulica'* 
P l u m a de Segur idad 
P a r a a r r i b a , p a r a a b a j o o ú e c o s t a d o 
N U N C A S E D E R R A M A 
U n a " p l u m a a s í , s a t i s f a r á . 
E n e s t e t i p o d e s e g u r i d a d , c o m o e n t o -
d o s l o s q u e f a b r i c a m o s , s e e n c o n t r a r á 
s i e m p r e l a p l u m a c o n e l p u n t o q u e s e 
d e s é e , b l a n d o o d u r o , f i n o o g r u e s o , a s í 
c o m o d e l m a n g o q u e m á s g u s t e , c o r t o o 
l a r g o , l i s o o a d o r n a d o . 
Haga por ver íambtén nuesíro íipo de CARGA 
AUTOMATICA que se llena en un secundo. 
N o p i d a n u n c a " u n a p l u m a f u e n t e " , s^no " u n a jj 
p l u m a I d e a l d e W a t e r m a n " ; a s í l e s e r v i r á n 
m á s p r o n t o y a s u g u s t o . 
S C V E N D E N E N L A S M E J O R E S T I E N D A S 
L . E . W a t e r m a n C o . 
191 B R O A D W A Y . N E W Y O R K . i ' 
i T % 
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Se anunciani en las tandas de 
la u^a y media, de las cinco y cuarto 
v Le las nueve y media, exh ib ic ión d-í 
la interesante cinta " L a espada de la 
Ley" interpretada Por Ruth Sten''-
house. 
E n otras tandas, " L a clave del c r i -
men", " E l rapto", " L a heredera d^ 
m í r i c a " . hombre tranipa" 7 
"Asuntos mundiales n ú m e r o 56." 
P a r a l a func ión , de esta noche se 
anuncian dos tandas. 
E n primera, "Mr.-eres y F l o r e s . " 
E n segunda, doble, reprise de "Gi-
bantes y Cabezudos" y " L a Reina del 
C a r n a v a l . " 
A L H A M B R A 
E s t a noche, en tandas, "Diana en 
ia Corte", "Cuba aliada" y "Bohemia 
c / iu l l a ." 
F A U S T O 
Magníf ico es el programa de la fun-
i - ó r de esta noche. 
L a Casa Fox presentará esta noche 
y m a ñ g n a a ia excelente actriz Tbeda 
B.-i'-a, de fama mundial . 
L a obra que ha seleccionado la C a -
sa Futí para presentar a Theda Bara, 
es " L a amadn de P a r í s " basada en 
l£ novela del inmortal Víctor Hugo, 
"Nuestra S e ñ o r a de P a r í s . " 
F n ia producrión de esta cinta ^ 









Sucersil de ü C 
F A C T O R Í A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s iU¡fr 
y a s , r o p a s y muebles . 
I N T E R E S M O D I C O 
25552 ' . 24 o. m. T»1 
E X T E N S I O N UNIVERSITARIA 
L a Facultad de Ciencias y LetrM * 
menzará la 14a. serie de sus conterew 
1 príilt' 
Noviembt» 
?sta noche es de mo-
muy interesante y 
L a func ión de 
•Ja. 
E l programa es 
variado. 
í in la jwimera partj se proyec tarán 
íMnt'ds c ó m i c a s . 
E n segunda, el m a g n í f i c o drama 
' E l ídolo blanco." 
Y en tercera, la gran creac ión do 
G'.ga Petrova, " L a hija del dest i lo ." 
de extensión universitaria en e 
mes de Noviembre, en el orden s: 
1. —Dr. Felipe G. Cañizares, >>on«» 
de 191S, primera quincena. 
2. —Dr. Alfredo Aguayo, 
101S, segunda quincena. 
3. - D r . Luis de Soto, Diciembre « 
primera quincena. * 
4. —Dr. José U. Martínez, 
191S, primera quincena. ^ 
ó.—Dr. José Cadenas, Enero 
segunda quincena. 
C.—Dr. Victoriano Trelles, 
101S, primera quincena. 
7.—Dr. Kafael Fernández, FeDre 
Febrew 
^ J11* que, Cadalso, >- de trigo ^ 
Abril de 
1918, segunda quincena. , «-«j ~ ^ ne( 
s.-Jiian M. Dihigo. Marzo de ^ « n v i a r l 
mera quincena. 
9. —Dr. Alejandro R. 
de 1018, segunda quincena 
10. —Dr. José Cemallonga 
primera quincena. 
11. - D r . Santiago de la Buer 
1918, segunda quincena. 
12. —Dr. Adolfo de Aragón 
1918, primera quincena. 
A q u i e n r e m i t a e s t e c u p ó n , s e l e c o r r e s p o f l -
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Elegante modele, .it TIíU' HIoH A RTISTIC SHOE CO. 
Lltlma cread'>n del Arte. Urooklyn. N. Y. En todos coloiVB v toda clan» de Pieles hecbos > en^j¿ 
)CVl 
A Ñ O L f f l V I ÜIARSO O E LA (VlAKtNA Octubre 11 de 1915. f A U l i l A 
0 i n m f s ' * 






"Nuestro propósito es recurlr a to-. 
dos' los medios, antes' de temos obli-
gados a racionar oficialmente al pue^ 
blo americano, como pasa en Ingla-
terra, Francia y los imperios teutó-1 
n?cos. La disposición para asumir la 
responsabilidad Individual, ca la pme-1 
ba más fehaciente del carácter e idea-
Usmo de un pueblo. Lo que a nos- I 
otros nos sobra, hace falta a los ' 
aliados. i 
"Es necesario que cada familia I 
americana revise su presupuor.to d« 1 
subsistencias, a fin de detenninar los 
art ículos que puede comprar en me-1 
cantidad, consumir menos, y de-
. . ^ las menos sobras po&:bles. En es-
(•AK>>I:':5 1 v |tos momentos críticos para la cau-
>~onMn de A.linientos de sa de la democracia y de la Justicia ' 
. A d n i i n i s t r a h a * . dirigido al internacional, debemos dejar los pbi* 
. ¿ ¿ d o s nación el manifles- tos limpios, aunque un precepto de 
buena, educación se viola con ello." 
tmt\TE EX LO O r E SE sub 
fBl^'11:^ PJ>S COMPUESTOS artl 
r lEílER«ÍRlVV Y A l AS nos 
^ ¿ V K S Y GRASAS ¡Jar 
l»8 ^ V a u e l l a nación el ma 
Jeblo ^ 2 n u a c i 6 n reproduo. 
^ PÚ*ico .en CUba ^ ^ - 1 subsistencias: 
mos y 
Direc-
(|6D de SU aquí: íí<10uar a menor esperanza de que 
"•N'oh"termine antes de la campa-
^ v e r a n o áe 1919- Para 
f» 60 6 vfnrla, necesitamos enviar a 
** la ^00 Ó00 soldados, con el 
^ ' ^ e c á n i c o más completo y mas 
nn?jamás se haya dado a uu 
P1lIlde q Aunque es lógico suponer 
e]^il0-.tíación militar aliada en el 
S e n i l continúe siendo fa^ 
^l6,, cta embargo, conviene íener-
Que un año significa -
•« P^T, %erra, y que nadie puede 
^ ir ron infalibilidad el curso de 
^lUtecimientos militares. En 
los ^ , decisión de la guerra no 
S r i í á hasta mediados del año en-
^ciendo nosotroe^ahora^t^os los 
R e p o r t a j e 
m u n d i a l 
Las enseñis patrióticas 
La bandera ameríonna es la más an-
tigua.—El segundo puesto correspon-
l)e a España.—El tercero, a Francia, 
—Banderas antiguas y modernas. 
. „ v sacrificios a nuestro aJ-
^ ahoiTaremos un millón de vi-
í»11̂ ' oriranas, que se perderíí ^'americanas, y« uCijan si 
^ nprra «e prolongara hasta el aña 
f j Par¡ Poder dar los aliados un 
^ ¿ decisivo el año que wcne, te. 
i , que organizar, armar, equipar 
En los campos de Europa flamea 
la bandera que más años de existen-
cia cuenta; la norteamericama. Pare-1 
ce una paradoja que una de las nacio-
nes más modernas posea la hand'era 
más antigua, y, sin embargo, es cierto. 
I>a enseña de las estrellas y las ba- • 
rras tiene el privilegio de la priori-
dad entre todas lasc^hoy existentes; | 
que flotó al aire antes que ningu* 
. transportar a ^ n « a ^ 10 na otra de las que hoy representan, 
¿ 3500.000 h r ? I r ^ r t He Entente a las demás naciones. Nos explicare-
^ noraue el ejército de a in tente v , ^ ^ ^ ^ i0 Wla. ? t S a c o n e s civiles aliadas tie-
7 nue recibir sufielentes subsisten-
T de los Estados Unidos. Podemos 
J a r todo esto, y abrigo la espe-
raos este hecho si hojeamos la His-
toria, al observar los innumerables 
cambios, todos esencialísimos, que 
han sufrido estas enseñas en el curso 
de los años y a impulsos de los acon-
Aouiar 116 
l^a que nunca varió es la nortéame-
S r e «ue logremos poner fin al ^ ^ 
S e conflicto internacional, si ca-1 tecm 
j hnmhre mujer y niño en esta: 
S í antes de gastar un centavo o Picana. Es cierto que se le agregaron 
ÜD l i r cualquier ailimento. se pre- estrellas conforme las conquistas de 
Wn Duedo ahorrar esto, ahorrán- « e r r a s lo exigieron; pero su diseño 
K oof fu iré a la victoria de núes- , Pnmiüvo se conseja, su forma ac-
ido conincuue «* a I tualí gus co]ores son log mismos que 
% n S r a n i a de subsistencias es j 1° í»er(>n al crearse el día 14 do junio 
tu esencial como loa planes estraté- ¡ de rJJJ. 
en esta guerra. Para ' proveer 
la t ransportación de giecs 
Otras naciones, por el contrario, 
variaron varias veces, y absoluto, 
Í S m eiérdto. no sólo tenemos que \ su enseña, cambiando unas banderas 
S m r mucho3 de ellos, sino que! otras confonne lo exigieron loa 
Srrir al tonelaje aliado. ,. acontecimientos o el capricho de los 
"K fin de proveer los alimenros pa-! hombres. 
« L aliados, son éstos los que tie-! consiguiente, entre todas las 
1 que facilitarnos los buquec nece^ | Que flamean ?obre los campos de. la 
SSo en tanto que tendremos, que , Europa, ensangrentada, entre huraca-
rHucir nuestras Importacionei? de I nes de fuego y lluvia de metralla, lo 
aiticar. café y frutas tropicales, para; mismo qute entre las que ondulan en 
aumentar el tonelaje que se necesita j loa 
para fines más esenciales. 
C A L Z A D O P A R A 
R 
E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B e r i l o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y PÉEL DE C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
"Bajo estas condiciones, e;; obvio 
que las demandas hechas a nosotros 
por los beligerantes abados serán 
teayor cada día. En virtud de un de 
tenido estudio en la materia, es dado 
calcular nuestra carga con prociaión. 
Loe ejércitos y las poblaciones cívilo.s 
de la Entente, nuestro propio ejército, 
y rectas naciones neutrales que de-
penden de nosotros, requieren-
(Carnes, ares y productos 
de acdtc vegetal). 
*********** Toneladas 
Durante el año fiscal que 
termina el 1 de Julio 
i? 1919. 
Ismento sobre el último 
tto fiscaíl . . . . . . . 
«le 
\ \ h 9 
n c i a s de¡fr 
muebles. 
MODICO 
24 o. m. ÍT»1 
^ERSITARIA 
:iaa y Letru» 
. sus conferenfJi 












ga! Abril del»» 
ia Huerta, 
rag<5n» 
pacíficos aires de sus países en 
calma, la de los Estados Unidos es 
ei decano. 
Ya hemos dicho que esta bandera I 
nació el 14 de junio de 1777. Le sigue i 
en orden de antigüedad, entre las que i 
luchan, Francia, que en el orden ge-1 
neral, figura en el tercer lugar, con! 
diecisiete oño?. menos de edad que la, 
norteamericana. 
La revolución francesa desgarró la 
antigua enseña monárquica, adoptan-
do el actual pabellón tricolor—azul, l 
blanco y rojo—que roprosentan la l i - ' 
bertad, la igualdad y la fraternidad 
el año 1794. 
Sigue la inglesa,, que es trece añoí 
más joven que su diada latina, y 
Kimbo 
o h o e 
Manzana da Gómez 
/Miro y sustituios 
granos). 
toante el año fiscal que 
termina Julio 1, 1919. . 
Aricar de los Estados 
'Inirtos y Cuba). 
toante el año fiscal que 
termina Julio 1, 1919. , 
(Forraje, mayormente ave-
m para el ejército). 
Durante el año fiscal que 
'ennina julio 1, 1919. . 
'^"a para alimento hn-
" mano). 
Durante ei año fiscal que 
'"mina Julio 1, 1919. . 17 550.000 
que bien so puede considerar como1 un reino por Napoleón, ésto dispuso gar por orden de antigüedkd entre 
un cambio total. que adoptase la bandera actual—ver- todas las banderas, las demás son re-
El Japón trocó recientemente* la an- i de, blanco y rojo.—Deshecho el reino lativamente jóvenes, 
tigua enseña 'de la isla del Herraita-' al caer Napoleón flotaron al aire dis- La actual enseña española vino a 
üo—con su soberanía doble de Sho- tintas enseñas hasta que en 1870 fuó ocupar el alto puesto de la gloriosa 
gun y MiKado—por una enseña más aquella declarada nacional. ; bandera que ^ c o r r i ó victoriosa el 
modesta y adaptada a la nueva d'mas-! Portugal adoptó la bandera que usa mundo todo—puesto que ya había ce-
tremta má«! que la República dp Amé-; tía. El antiguo estandarte ostentaba.1 actualmente en 1815. j dido a otra posterior a ella y anterior 
rica del Norte. íí-obre un fondo escarlata, un cris/nte-i En los Balcanes las banderas va- a ésta—en 17S5. o sea ocho años des-
En 1801, al hacerse la unión de la rao de oro con 16 pétalos. i rían con rapidez asombrosa. La ma- pues de ser creada la bandera nor-
Gran Bre taña con Irlanda, se aban- ' Bélgica, adoptó los colores de la an 'yor parte de loa Estados la poaeen de teamericana. 
I donó la antigua bandera ingresa, tigua casa de Brabante—negro, ama- creación moderna, y algunos ni la po- La bandera española—nacional o 
¡adoptándose la que actualmente usa r l l lo v rojo—en 1831, al obtener su i n - seen siquiera. \rzz.\ la formaban desde los días de 
! La transformación se hizo añadiendo dependencia. i Las enseñas de las naciones que no ^ jieyes Católicos las armas de to-
a la bandera antigua la cruz blanca de Italia, que hasta 1870 se componía intervienen en la actual lucha tam- ¡ Q̂?¡ iog reinos agregados y conquis-
! San Patricio, símbolo de Irlanda. Aun- d'e Estados dependientes y somilnde-. bién son de creación moderna. ; fados. E l orden era: Castilla, León, 
00.000 qUe ggto 5(5i0 3ea un arreglo^, la trans- pendientes, no tuvo bandera nacional Excepto España, a la que ya hemos ^ra?:¿n) giciija,, Toledo, Valencia, Ga-





IIII lluiillll I111'IIMMI 
íran 
Aun este programa tan conserva-
illâ  plicará privaciones para los 
J , 05 el año que viene. Ellos están 
««.lendo sacrificios en obsequio de la 
1 causa común, y nosotros esta-
i en el deber de mantener r.u fuer-
nsica y la de nuestros soldados 
5 J^surar el ^xito de su esfuer-
*ie¡n ^ Es Prectso, por tanto, 
«"'Os y nosotros comamos en una i 
común. 
E l d i s t i n g u i d o R e p r e s e n t a n t e L i b e r a l p o r l a s V i l l a s , 
s e ñ o r R I C A R D O C A M P O S , s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o 
q u e o b t u v o c o n 
"Si 
Pira xaniinamos nuestra capacidad 
kemos i"Pk la proniesa definid? que 
env1 , 0 a los aliados respecto 
"toos „ Asistencias, desoubri-
le trk ' 81 bien nuestra producción 
del a efSt0- añ0 ha sido niayor que 
*iiibin nor' hemos Producido, en 
^ aanermen0s (le los otrc)« créales , 
^rso! î 116, en realidafl. nuestros. 
•1 a«o _0al:™enticios son menores que 
^oení^T • Sin ^bargo, nos es 
•'«otos 5-730-000 toneladas de ali-
•o» quedar Ios mares' y todavía 
'» manV;. Un margen suficiente pa 
"No nh fr nueRtra salud v fuerza, 
a nte' la m?sa a'^^a será 
térra v ~le Ia ""^tra- porque In^ 
-rtar J a Francla han decidido im-
'•'ItarnoTl0' ali,mpnt"5, a fin de fa-
mas buques suyos para 
«r nuestros soldados. 
S ! ' q U e ^ a m o s toda cla-
, TBE W ^ ü t T ^ ^ « P ^ t o de la all-
58 i « r « i S C b r . e tod0- en ^os gran, 
n AflUUa(0,Sa: ^.u^1111^0' impuestos de 
0. ^ u u "El conauTnnd0' carnes y r>™™-
3 A N A ¿blo ¿ £1 froiT'edial ^ nuestro 
í8 y PrasasSen^anal^nte, y ^ car-
íf13- Else I' Uatro Iibra* cada se-
íf ^ i a l í0 111110 se (lebo reducir 
r . ^ s . s i ^ I)0r semana en am 
Pam Z l lilnite el uso de 
Síle8' festamÍJ11 lusares Pñblicos. 
íentos qUe ^ 50 insumen más ; 
f' ^ Adminla» la8 casa•,' Particula-
i ^ ^ T T ^ * * Subsisten-
^ U > ^StltÍclonl1108 7 ^P'^^'S 
W r Poroin"^ qUe culden 
^ v ̂ 1 T S6rvida3 a sus 
'ti p«f, 1Z?6. esperarse que -Üíaj^stricción. 
C Z e ^1,ar,t<, 
• jubetes y 
regalos. 
artículos 
e l LICOR DE B[ 
n o s e s c r i b e d e 
l a m a n e r a s i -
g u i e n t e : 
Sr. Angel Fernández. 
Habana. 
Apreciable señor: Motiva es-
ta carta lo satisfecho que estoy 
del LICOR DE BERRO. Es el 
caso íiue para combatir un ca-
tarro muy fuerte que acabo de 
tener, tomé el famoso LICOR 
DE BERRO, por cierto, descon-
fiando bastante del éxito, pero 
me llevé !a agradabilísima sor-
presa de verme en muy corto es-
pacio de tiempo completamen-
te restablecido de la molesta 
dolencia que me aquejaba. 
El LICOR DE BERRO se le 
puede recomendar con toda 
confianza a las personas aca-
tarradas. 
Soy de usted con toda con-
sideración. 
Aíto. s. 8., 
No es la la carta del señor Campos la única que obra en nuestro poder. 
Tenemos por cientos, cartas de conocidas personalidades, donde se re-
comienda con eficacia el LICOR de BERRO, como lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. 
Pida L i q O R D E B E R R O en Bodegas y Cafés. 
Al por mayor: Casa de ANGEL FERNANDEZ. Inquisidor, 15, Habana. 
!oega. Murcia, Jaén, los Algarbes, Al-
i geciras, Gibraltar, Barcelona, Vizca-
lya y Molina, Atenas y Neopatría, Ro-
sellfin y Cerdeña. 
j Posteriormente se agregaron las ar 
i mas del archiducado de Austria, du-
'cado de Borgofla y condados de Flan-
j des. Brabante y Tiro'l. 
Los colores de las banderas eran 
¡rojo, en Castilla y Navarra: blanco eu 
¡León. Granada y antiguo Aragón; 
amarillo en Cataluña y Aragón mo-
derno. 
Unidas primeramente Castilla y 
León combinaron los escudos y se 
aieuartelaron el rojo y blanco o de gu -
les y plata, y as í se usó hasta después 
de los Reyes Católicos. 
A l comenzar el sisrlo X V I I I se re-
formaron las banderas. El primer Ber-
bén proscribió los colores nacü-nales 
prefiriendo a ellos el color de su ca-
sa. 
i Felipe V mandó que la bandera fue. 
ra blanca, con la cruz de Eorgoña, en 
su reglamento del 28 de Febrero de 
1707. La cruz de Borgoña, se había 
tintroduculo en España con motivo deY 
casamento de Felipe "el Tl-.-rmoso* 
con doña Juana "la Loca." 
Las guerras demostraron pronto loa 
inconvenientes que t0nla el usar una 
enseña que era del mismo color que 
la /Te Francia y la de los demás Es-
tados donde reinaban los Porbones. 
Donde m á s peligros ofreció estai 
bandera fu? en el mar. Nuestros ma-
rinos no podían distinguir si los bu-
i ques eran amigos o enemigos hasta 
¡ tanto que la distancia no les permitía 
.ver los escudos. Las equivocaciones 
1 fueron muchas y las sorpresas más . 
En su consecuencia Carlos I I I pu-
| blicó un reai decreto en 1785 reste-
] bleciendo los colores nacionales. 
I Nuestra actual bandera ep hija di-
j recta de la primitiva. 
China posee In ensaña más moder-
' na y de ello se jacta. E l Celesta Impe-
rio sucumbió ante oí poder del espír i -
i tu moderno, y hoy ocupa otra bandera 
i el lugar qup desde tiempo inmemorial 
¡ ocupó la del dragón. El dragón ya no 
| es la divisa oficial aúnque tochvía la 
' conserva como un recuerdo de ^u an-
, tiquísima histor'a. 
¿Y Rusia?..s Rusia no tl?ne ban-
d e r a Tiene muchas banderas Actual-
| mente triunfa la roja enseña de los 
'• bolscheviki—que venció a la antigua 
bandera Imperial;—pero frent" a la 
1 roja bandera floto,n otras. Qnirfo. «in 
| día, de todas ellas suria el verdadero 
eetandarte. 
Los norteamericanos pueden estar 
orgullosos de poseer la bandera más 
antigua., porque esto lea da cierto de-
recho a cnnsidernrge veteranos entre 
las naciones más viejas de Enrona en-
tre las enseñas de las cuajes so agitan 
al aire sus estrellos y sus barras 
Su m u ñ e c a se la arreglan 
en la Clínica de 
L O S R E Y E S MAGOS. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AlUIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PUIMKKA 
Juicio oral causa contra Francisco Pe-
rern, por rapto. Defensor, doctor Froyre. 
Contra Manuel Díaz, por robo. Defeu-
sor, doctor Arango. 
Contra Tiburcio Barrera, por falsa de-
nuncia. Defensor, doctor llodríguez de Ar-
mas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ensebio Santaya, por matrimo-
nio ilegal. Defensor, doctor, Campos. 
Contra Diego Kivas. por corrupción. De-
fensor, doctor l lármoc 
SALA T E I I C E H A 
Contra Federico de la Osa, por false-
dad. Defensor, doctor Lombard. 
Contra Antonio Merlano, por estafa. De-
fensor, doctor Herrera. 
Contra Manuel Velazco PifiCn, por aten-
tado. Defensor, doctor IJuiz. 
SALA D E LO C I V I L 
—Este. Fernando Porrones Miranda, 
contra la sociedad Sobrinos de A. Gonzá-
lez, S. en C. en cobro de pesos. Mayor 
cuantía. Ponente, Vandama. Letrados. Gon-
zález, Bustamaute. Procurador, Rodríguez, 
Granados. 
—Sur. Arturo Beale contra Octavio Mal-
vehy Calup. Mayor cuantía. Ponente, Van-
dama. Letrados, G. Bate, Estrados. Per-
domo. 
Sur.—CRndtdo Martínez Suero contra 
Juan Francisco Kodríguez Arango y An-
selmo Martínez feobre nulidad de actua-
ciones. Mayor cuantía. Ponente, Vanda-
ma, Letrados, B. Hieras. Procurador, Pie-
dra. 
—Norte. Tomás Becerra contra Leopoldo 
Vlana. Menor cuantía. I'residente. Valle. 
Letrados, Romero, Castellanos. Procurador, 
MazOn, Montlel. 
—Oeste. Isidoro Benavides Betancourt 
contra Antonio Rodríguez Víllanneva, en 
cobro de pesos. Mayor cuantía. Ponente, 
Cervantes. Letrados, Broch Pesslno. Pro-
curadores, Sterling. Barreal. 
—Este. Expediente sobre nc'Mente su-
frido por el obrero Antonio r. í'üiinonde. 
Expediente. Ponente. Cervantes. Letrados, 
Gutiérrz. Procuradors, V.. Acosta. Estra-
dos. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
L E T R A D O S : : 
Ramón G. Barriosf Angel F . Larrina-
ga, Augusto Prieto, Alfredo Casulleras, 
Virlato Gutiérrez. Laureano Faentesf Ro-
dolfo F . Criado, Joaquín López Zayas, F i -
del Vidal. 
PROCURADORES: . 
Ramón Spínola, Tomás J . Granados, Ni-
colás Sterling y Varona. Ambrosio L . 
Pereira, José de Zayas Bazán, Esteban 
•Tánlz, Wllfredo Mazón. Enrique Alvarez, 
Gumersindo Sácnz de Calahorra, José Ma-
ría Leanés, I Daumy, Victoriano de U 
Llama, Francisco Monnart Codlna, Pedro 
P. Soldevllla, Francisco F Trujlllo, Fran-
cisco Valdés Hurtado. Mariano Espino-
sa, Pablo Piedra, Laureano Carrasco. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Ramón Illa, Maximino Díaz Suárez, Juan 
Vázquez, Miguel Angel Rendón, Francis-
co Monnard Codina, Luis Márquez. Alfre-
do Montalván, Ramiro Monfort, Alberto 
Carrillo, Ramón Nieto, José Regino Suá-
rez. 
E L T I E M P O 
OBSERYATOBIO NACIONAL 
Octubre 9 de 1918. 
Observacionea a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch 
Barómetro en milímetros: Guane, 
759.5; Pinar, 760.5; Orozco, 760.9; 
Habana. 760.30; Roque, 758.0; Clen-
íuegos, 759.0; Camagüey, 758.0; San-
ta Cruz del Sur, 761.0; Santiago, 
758.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 26, mínima 23. 
Orozco, máxima 29, mínima 23. 
Habana, máxima 29.5, mínima 22.8. 
Roque, máxima 31, mínimo. 21. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 21. 
Camagüey, mínima 25 
Santa Cruz del Sur, máxima 33.3, 
mínima 21. 
Santiago, máxima 35, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
' iros por segundos: Guane, NE. 4.5; 
j Pinar, N. 6.0; Orozco, E . flojo; Haba-
¡iia, SE . 1.8; Roque, calma; Cieníue-
igos, NE. .2.7; Camagüey, NE. 0.9; 
¡yanta Cruz del Sur, NE. 1.8; Santia-
(go, calma. 
Estado del ciele: Guare, Pinar, Ro-
que, Cienfuegos, Camagüey, Santa 
¡Cruz del Sur y Santiago, despejado; 
Orozco, cubierto; Habana, nublado. 
Ayer llovió en San Luis, Sábalo. 
Mendoza, Remate, L a Fe, Mantua, Bi -
lmas, Arroyo de Mantua, Guane, Puer-
I to Esperanza, Consolación del Sur, 
i Paso Real de San Diego, San Diego de 
:lo8 Baños, San Cristóbal, Artemisa, 
¡Latabanó Bejucal, Arroyo Naranjo,! 
Güira d«»Melena, Campo Florido, Caí-
¡ mito. Santa Cruz del Norte, Central i 
I Herchey, Playa, Campamento de Co- I 
, !umbia, Guanabacoa, Quivicán, San 
: Felipe, Regla, Carlos Rojas, Cárde-
ina-s, Mareí, Cidra, Canasí, Limonar, 
i Roque, Perico, Central España, Colón, 
Arabos, San José de los Ramos, Man-
i pulto. Calimete, Amarillas, Cascajal, 
' Caibarién, Vueltas, Camajuaní, Corra-
jlillo, Rancho Veloz, Sierra Morena, 
Santo Domingo, Quemados de Güines, 
¡Trinidad, Mata, Tunas de K a n , Coa-
dado, Remedios, Jicotea, Cruces Crj-
I racas. Encrucijada.. Buenavista Sala-
imanca, Real Can:piña, Perseverancia, 
, Rodas, Aguada de Pasajeros, Cauto. 
¡ -Media Luna, Campechuela, Santa Rita, 
Caimanera, Sampré, San Luis y San-
tiago de Cuba 
D e p r e s i ó n b a r o m é -
tr i ca 
OlíSEBVATORIO NACIONAL 
9 Octubre, 1918. 2 p. m. 
Se advierte descenso del baróme-" 
tro en todas las Antillas, más acen-
tuado en ia parte Occidental del Mar 
Caribe. La menor presión atmosféri-
ca corresponde a Kingston, Jamaicu, 
En todas las islas de dicho mar so-
plan vientos flojos, con lluvia suave 
continua en la de Santa Lucía. Den-
tro de la expresada extensa área do 
baja presión, no se aprecia hasta el 
presente centro determinado de per-
turbación. 
Luis G. Carboncll. 
Director del Observatorio Nacional. 
2.584 S A C O S D E H A R I N A F A R A 
S A N T A C L A R A 
"Ayer llegaron a l puerto de Caibarién 
1.012 sacos de harina de trigo, y 1.572 
al de Cienfuegos. Hoy saldrá para dichos 
puertos a inspeccionar la distribución de 
esa harina en toda la provincia de Santa 
Clara el seüor Pedro Jiménez. 
¿ o s C e n t a v o 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN LA BA-
S E DF- UN C A P I T A L . 
fF-w] L hombro que ahom» tito* 
| l SI giempr* â go que lo abrí/es 
^ySlj contm la D««*stóad míen, 
tmfe que el que no ahorra tfen* 
^ • m n r ante tí ¡a fiaamvaza i » te 
•foeria. 
IL BANCO ESPAÑOL D S 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORBOS 
_ U N P E S O en adfttorta f 
paga «1 T R E S POR CIENTO D 9 
Interés. 
A S L I B R E T A S - D E A H O 
R E O S S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
_ j a O I/>S DEPOSITANTMg 
AACAR E N C U A L Q U X E E TTQ£ 
\JKt S U DINEBO-
Sección Bibliográfica 
DICCIONARIO E N C I C L O P E D I -
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse iluslrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge. Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
estando ilustrado con 5.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras qudi se usan en 
castellano. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO os el Diccionario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor. 
1 tomo sólidamente encuader-
nadó en tela con planchas. $í?íl 
La misma obra encuadernada 
lujosamente en piol flexible 
con cantos bruñidos. . . . fl.SG 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos más. 
CISNEROS Y LAS L E Y E S DE 
INDIAS.—Estudio histórico-
crítico-biográfico del Carde-
nal Cisneroc y su influencia en 
la colonización de la América 
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
Antolín dei Cueto. Trabajo 
que obtuve el premio conce-
dido por el DIARIO DE LA 
MARINA on el certamen his-
tóricc-literario celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardenal Jiménez de Cisneros, 
La presente obra no es solo 
un libro que interese a lo? 
Abogados, sino que interesa a * 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que se re^ 
laciona con la Historia de 
América. Itomo en rústica. $0.60 
MANUAL D E L CAZADOR CU-
BANO. Contiene nociones 
exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra y corredo-
res, las costumbres y descrip-
ción de las aves y mamíferos 
de la Isla de Cuba, Ley de 
Ciíza, etc., por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo en pasta $l .w 
TRATADO D E AVICULTURA. 
Anatomíaf-Fisiología, métodos 
de reproducción, aptitudes y 
elección de las aves Incuba-
ción, crianza, cebamiento o 
engorde. Descripción de las es-
• pedes y las razas. Explotación 
de las aves domésticas Condi-
ciones económicas, por Carlos 
Vcltellier. "Enciclopedia agrí-
cola publicada bajo la direc-
ción de G. Uery" 1 tomo ilus-
trado con figuras, tela- $3.0(1 
E L AÑO ARTISTICOS DE 1917. 
Estudio crítico de todo lo más 
notable que sfe ha producido 
en las Bellas Artes en el año 
de 1917, por José Francés. 
Edición ilustrada con profu-
sión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escuUura. 1 
tomo en 4o., rústica. . , . $3.5" 
EDUCACION FISICA D E LA 
MUJER Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional, 
por Max Parnet Edlciún ilus-
trada con 54 láminas y una 
gran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
sia. 1 tomo en 4o rústica. . SI 20 
L I B R E R I A «rERVAJíTES* DE 
RICARDO VELOSO. 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno.) — 
Apartado 1115.—Teléfono A-4í>ri8. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE E S -
TA CASA QUE S E REMITEN 
GRATIS 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR " O I M R " ^ 
I ftru m x s m te ó ato j 
tetas u c§mM i i r u m 
W m . A . P A H K K R , dtfíSi£"¿CTl* 
C A L C I O 
alt 2t-8 VS444 I t . - U C 8018 alt 2t-9 
E l elemento f-alcio e« una de las f-rj"-
ci pales substancias con las que ostan 
'elaboradas los hlpofosfitos ^ n reooinen-
.lados y ufado* a diario por la Hen.la 
uif-dica en las afecciones del «'«tema ner^ 
vloso. B l calcio es lo que MCMlfa"^™ 
ombarazadas para reponer las ^™',¿J" 
que tiene toda mujer en "estado _«»»««» 
a <im- ostá nutriendo a í"turo ' bnV.J Von 
Los blpolWltos, recientemente > con 
.̂ xlto notabilísimo, se han podido fabr -
cír bajo la forma de Píld°ra8 J*6?""' 
(•amenté dosificadas para evitar \A%\nXo-
xicarionea que productos similares pudlc-
^ r p Í L D O R A S WWLMW de h.pofos-
fitoe compuestos es la única manera há-
bil v correcta, de administrar los h.po-
fosfltos. tan amargos y suceptiblcs de 
riescomponerse por efectos de la 
Luego, las hormifras que acudan al ja-
rabe, hacen Incomodo su uso. 
Por el contrario, las PILDORAS T B B 
L L E S de hlpofosfitos las puedo i.ste* 
llevar en el bolsillo de su chaleco; evan-
d<- le "to<iue tomar una lo puede hacer, 
aunque esté donde quiera con sólo pedir 
un ñoco de nena tiene usted suficiente. 
LÍs P I L D O K A S T U K L L E S tienen sns 
ventajas científicas sobre loa pycorofos-
fatos e hlpofosfitos, pues son fáciles d« 
tSn?¿r: además es más barato comprar 
P I L D O R A S T R E L L K S , que cualquier otre 
P r F S r o . hierro, potasio cal y manga-
neso es !o que lleva., ertaa pildoras de 
manera que tomará un poderosísimo re-
con"utuv¿nte de • los huesos, cerebro, co-
inmnn vertebral, nervios, etc. 
Procnre totnar PILDORAS T R B w L E S 
y notará como equilibra sus nervios tan 
excitados o tan decaldoa. 
De venta en todas las droguerías y far-
macias bien surtidas. 
MGINA OCHO D I A R I O DE L A iVURINa Octubre 11 de 1918. 
L o s a n i m a l i t o s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
s in embargo, t o d a v í a esta m a ñ a n a re-
c o g i ó una perra en meses mayores , 
U n o no sabe q u é a d m i r a r m á s en es-
t a clase de hombres : si su magnani -
midad o su estupidez, salvo que ha-
y a n resuel to el p rob lema de que una 
suma de hambre, de terminada , rcpar-
U i a en t r i ' m á s toque a menos. 
No menos s ingu la r que el mencio-
nado es o t ro vecino m í o j o r n a l e r o 
honrado, p e m b ru to . V i v e ^ n una 
h a b i t a c i ó n estrecha en c o m p a ñ í a de 
un perro sato a l que deja encerrada 
cuando el hombre se marcha a sus 
ocupaciones. Con t a l m o t i v o c-i po-
bre an i ma l ladra y a u l l a todo el d í a 
hambre y áe sed con grave moles-
t i a para el vecindar io . 
Pues en las casas de muchos r icos 
no suelen i i s f r u t a r los a n i ma l i t o s 
d o m é s t i c o s de mejor suerte. Posiblí1 
es que no carezcan de a l i m e n t o cuan-
do a lguien se acuerda de d á r s e l o ; pe-
r o su p r i n c i p a l dest ino es e l de ser-
v i r de en t re ten imien to a los n i ñ o s 
de la casa. 
Una vez ho v l« to una cabra en e l 
j a r d í n de un palacete se rv i r óe caba-
l l o a una p a t r u l l a de muchachos. Trea 
o cua t ro se h a b í a n montado sobre el 
h u m i l d e c u a d r ú p e d o y a s í andaba do 
b lado y con el Vientre en el -meló , 
ber reando de fa t iga . E n t r e tanto í a 
m a m á contemplaba gozosa la escena 
porque con aquel lo se d i v e r t í a n sus 
querubines . 
Cuando no es cabra o pe r ro es ga-
to el destinado a ese f i n , lo es el po-
l l o , el p á j a r o o el p i c h ó n . De la suer-
t e que cor ren estas aveci l las ya da 
una ap rox imada idea la m a l d i c i ó n g i -
l ana " P á j a r o seas y en manos de n i -
ñ o s te veas." 
Nues t ra i n t e r v e n c i ó n en tales c a s o » 
r e s u l t a r í a t res veces beneficiosa. P r i -
m o r o para las bestozuelas a quienes 
a l i v i a r í a m o s en sus t e rmentos y t r a -
ba jos ; segundo para los n i ñ o s cuya 
b r u t a l i d a d c o n v e r t i r í a m o s en t e r n u -
r a ; y te rcero para los, p ropios padres 
a quienes a d v e r t i r í a m o s de lo peh-
i ' ioso que es el dejar que loa n i ñ o s sa-
t i s fagan sus ins t in tos crueles. 
Porque es el caso que los n i ñ o s 
pueden ser m á s o monos hostias en 
su p r i m e r a in fanc ia , pero los padres 
no t ienen derecho a ser lo en su edad 
madura . 
^r. Alvarez 3 I A R R O X . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO A S T U R I A N O . 
L A M f L E G A C I C N P E 0 A M A H F E Y 
L a Secc ión de Propaganda de este 
Centro , t iene en ca r t e ra el estableci-
m i e n t o de algunas Delegaciones en 
los d is t in tos lugares de l a I s l a donde 
exis ten impor tan tes n t í c l eoa de as tu-
r i anos que a s í l o v ienen sol ic i tando 
desde hace t i empo, s in que, hasta la 
fecha, se Ies hubiese compla-.-ido en 
sus deseos. 
T ó c a l e , pues, a la ac tua l S e c c i ó n de 
Propaganda, que con tan to celo como 
rn tu s l a smo viene laborando en esfe 
sentido, l a g l o r i a do ser l a l l amada 
a rea l i za r ese magno proyec to , r om-
piendo el fuego (y va lga l a frase) 
con la c r e a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n de 
C a m a g ü e y , l l amada a ser una de las 
m á s impor tan tes , para donde sale en 
e l t r e n esta noche una C o m i s i ó n i n -
tegrada por los s e ñ o r e s Fe l ipe Lebre-
do, A n g e l R o d r í g u e z y B e r n a b é Fer-
n á n d e z , p rev iamente au tor izada p o r 
.Tunta para el objeto indifcado. 
Sabemos que on la Ciudad de Ca-
m a g ü e y . dnnde existo un g ran entu-
' m o entre lo selementos r is tur la 
nos a l l í residente, se les prepara u n 
g ran rec ib imien to a la C o m i s i ó n c i -
tada y que e l resto de l a S e c c i ó n de 
Propaganda, a c u d i r á t a m b i é n é s t a no-
che a la E s t a c i ó n T e r m i n a l .1 despe-
d i r l a . 
Les deseamos e l mejor é x i t o en sus 
gestiones. 
ORFEO C A T A L A 
Es ta noche t e n d r á l u g a r en esta 
pres t ig iosa ent idad r e u n i ó n de Jun t a 
d i r ec t i va para t r a t a r del nombramien -
to de maestro de Coros de esta en t i -
dad a fin de poder p r i n c i p i a r lo? en-
sayos cuanto antes y tener e l coro 
preparado para t o m a r par te en var ias 
veladas a que ha sido i n v i t a d a dicha 
sociedad. , 
Dado ei entusiasmo que t iene la 
nueva Junta D i r e c t i v a es de esperar 
que en breve podremos ap l aud i r esta 
ent idad musical en a lguno de los s i -
t ios p ú b l i c o s de esta Cap i t a l . 
CENTRO G A L L E G O 
G R A N B A I L E 
Y a e s t á a q u í el p r o g r a m a mus ica l 
del g ran baile de p e n s i ó n que se ce-
lebra m a ñ a n a , po r la noche, t n los 
ampl ios y luminosos salones del g ran 
palacio gal lego del p a r q u e ; baile que 
se celebra por el entusiasmo y l a 
grac ia de su S e c c i ó n de Orden, m á í 
conocida Por la vanguard ia g e n t i l , 
que actualmente preside y t r i u n f a 
p r e s i d i é n d o l a el popu la r J o s é D i é -
guez. 
P r i m e r a par te 
Paso doble. A l m a e s p a ñ o l a ; d a n z ó n . 
Oigan m i voz, cantadores; d a n z ó n , 
E l dios C h i n o ; one-step. Over T h e r e ; 
d a n z ó n . Tunas se q u e m ó ; f o x t r o t , 
P r e t t y Baby ; d a n z ó n . E l Dengue ; 
one-step. ;Oh Johnny! 
Secunda parte 
Vals , Sobre el m a r ; d a n z ó n , ¿ D ó n d e 
e s t á Barba A z u l ? ; d a n z ó n , T i r a la 
cuchara y rompe p l a to ; d a n z ó n . "Rl 
domador de f i e ras ; one-step, H i t c h e r 
i n H a w a i ; d a n z ó n , I sabe l i t a no me 
qu ie re ; d a n z ó n . En las t r i nche ras 
( e s t r eno) ; paso doble, A l fonso X I I I . 
Reina g ran entusiasmo para este 
bai le . 
LOS T)E P F F E Y T E S D E G A R C I A 
R O D R I G U E Z 
La Sociedad de i n s t r u c c i ó n Na tu -
rales del A y u n t a m i e n t o de Puentes de 
G a r c í a R o d r í g u e z en la ú l t i m a j u n t a 
de Di rec t iva celebrada •reglamenta-
r i amente y d e s p u é s de conocer ol es-
tado e c o n ó m i c o de dicha Sociedad do 
I n s t r u c c i ó n , presentado por su entu-
siasta Tesorero, s e ñ o r Jos*5 Penabad, 
l ' . m ó entrp otros impor tan tes acuer-
dos: nombra r del seno de su entu-
siasta Direc t iva una c o m i s i ó n para 
que durante el mes de Octubre v i s i t e 
a los s e ñ o r e s asociados enfermos en 
la qu in ta "La B e n é f i c a " y otros l u -
gares donde se sepa que hay a l g ú n 
s e ñ o r asociado enfermo y hacer lo 
mi smo con aquellos que s in ser fo -
cios de esta g ran sociedad para ver 
si por ese medio vi^ne a f i g u r a r en 
l a l i s ta de asociados que por suerte 
son pocos los de Puentes que no f i -
g u r a n en sus f i las . L o mlatno se 
a p r o b ó el compromiso que la Comi-
s i ó n de Fiestas t iene concertado con 
los d u e ñ o s de la Qu in ta del Obispo 
pa ra celebrar una gran g i r a el d í a 
dos de Febrero a beneficio de '.os fon-
dos sociales de esta g ran «oc i edad , 
que desde luego nos a t r é v e n o s a ase-
g u r a r que é s t a s e r á la f iesta m á s i m -
p o r t a n t e que la Sociedad de Puentes 
O U I M 
6 fcnSAYAM 
I » L O F O R M U L A 
D L M T f c 6 r u y 
I s l ' s i a de Belrn 
Uf-ncia8 y el 
"r- i i i t o*ja de Pel ícula8 ea> «o|d -
t a l o n e s c o r r e s n o r S . ^ 3 ^ ! 0 «» 
d : ^ casa n ú ^ 0 r r d eilte8 > ^ 
« u e n SuceBo 
rf08. A los gr i to? sheabíf 4 > 
y e r n o s de ia cas, * 
-a « g a l e r a 6e ai 8°M«. 
^ a n . i e s , la : í las / ^ o n > 
ped ían el descenso É0 W n * 
Los bombero, ^ . 
21 Siglo y o t r o ; l ^ f * ^ ^ 
e s t á n ^ a t * d? 
f:t¡ 
a I 
Con g ran exposlaifci 
1 w2s 
11 
'< «•'al, I. sal ieron con r.tilr ^ 
fuego y saivar a , 7 
l o r i a n socorro 1 8 Vfcitcs ^ 
e ra ron 
Hi 1 
extrapr 
ha celebrado en los siete a ñ o s cue l i e - su presidente social , el cu l to j o v e n ivamente para sus asociados o i n v i t a - amestro est imado amigo el joven Cru -
va de cons t i tu ida . Dado este g r a n ¡ E d u a r d o Cruce t Va lo ra , t e n d r á efecto dos. Este homenaje ha ten ido g ran 
entusiasmo que re ina entre los de 
Puentes para celebrar ese g ran fes-
t i v a l , e l d igno pres idente de la Co-
m i s i ó n de Fiestas, s e ñ o r M a n u e l P é -
rez, lo mi smo que la C o m i s i ó n que 
pres ta su ayuda, e s t á n es tudiando 
u n p r o g r a m a que no t e n d r á preceden-
te en las fiestas e s p a ñ o l a s . Ya l o 
saben los de Puentes : que n^. fa l t e 
n i n g u n o ese d ía en la G r a n Q u i n t a 
dei Obispo. 
E L C L U B E S T R A D E N S E 
G R A N J I R A 
H e a q u í el cau t ivador p r o g r a m a de 
la g r a n j i r a que los socios de este 
Club celebran el domingo p r ó x i m o , en 
el S a l ó n E n s u e ñ o de L a T r o p i c a l ; 
M E N U 
E n t r e m é s : V e r m o u t h T o r i n o , sa l -
c h i c h ó n , mor tade l l a , aceitunas, ensa-
lada m i x t a . 
E n t r a d a s : A r r o z con po l lo , p is to a 
l a manchega, pescado a l horno . 
Pos t res : Peras y melocotones. 
V i n o RIoja , pan, c a f é F l o r de Tibes , 
tabacos V i l l a a m i l . 
P R O G R A M A 
P r i m e r a par te 
Paso doble Pu< omlo . 
D a n z ó n A m a l l a I saura . 
D a n z ó n T u n a se q u e m ó . 
D a n z ó n ."Ha y en din . 
D a n z ó n Cal la j i l g u e r o . 
One step A l a gruerra, 
D a n z ó n L a co to r r a . 
D a n z ó n Mujeres y f lo res . 
Segunda pa r t e 
D a n z ó n Los senderos de la v l d n . 
D a n z ó n Que buenas son las mujeres . 
One step Club Estradense. 
D a n z ó n M a r í a Mercedes. 
D a n z ó n Servic io ob l i ga to r i o . 
Paso doble Camino de rosas. 
D a n z ó n L a t i e r r a de l a a l e g r í a . 
D a n z ó n F l o r de the . 
L A B A Ñ A Y SU CQMAAGA 
L A MATINE fi 
Interesados en conocer con todo de-
t a l l e los prepara t ivos que la C o m i s i ó n 
t iene efectuados, nos avis tamos con 
el s e ñ o r C á r d e s e , que a l p rop io t i e m -
po que de l a C o m i s i ó n ferma par te de 
la J u n t a D i r e c t i v a de la citada e n t i -
dad, quien, con í;u acostumbrada ama-
b i l i dad , se puso a nuest ra d i s p o s i c i ó n , 
a f i n de- que p u d i é r a m o s l lenar nues-
t r o comet ido 
—¿ • ? 
— E n efecto—nos d i jo—para el d í a 
1?. del ac tua l en Pa la t ino e s t á o r g a n i - \ 
i-ada la m a t i n é e que esta sociedad ha 
de ce lebrar con el f i n laudable de re-
caudar fondos con que prosegui r la 
e b r a de c u l t u r a que viene rea l izando 
en nuest ra lejana t i e r r u ñ a . 
e l d í a 13 de l ac tua l en los elegantes acogida entre lo m á s selecto de nues-
ta lones de l a A s o c i a c i ó n de P rop ie t a - t r a j u v e n t u d , dadas las grandes s i m -
r ios de Medina , fiesta de mes exc lu s i - p a t í a s y pres t ig io con que cuenta 
cet en el seno Je la misma 
Con flores y banderas de las nac io-
nes aliadas s e r á n adornados los ele-
gantes salones de Medina. A s i m i s m o 
U n a s h o r a s e n A r t e m i s a y u n p r o g r e s o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
del Banco, qu ien se e x p r e s ó en los chas sucursales, no es B a n c o . . . 
s iguientes t é r m i n o s : 
" S e ñ o r A l c a l d e y d i s t inguidos con-
cur ren tes : A l a b r i r sus puertas eu 
A r t e m i s a esta Sucursa l del Banco do 
la L i b e r t a d , es u n nuevo hogar que s'í 
levanta en medio de vuest ros hogares, 
habiendo escogido para su a p e r t u r a 
cata fecha g lo r iosa de nuest ra inde-
pendencia en ia cua l u » p r ó c r i l u s t r e 
de nues t ra p a t r i a d e s p l e g ó en los a i -
i-es la bandera, que ostentaba e] l e -
ma que es el nombre de este Banco : 
—Puede que tenga usted r a z ó n . Pe-
ro por lo que a t a ñ e a l Banco de l a 
L i b e r t a d , no hay p r i sa . B ien es ver-
dad que pudiera parecer que la hu-
s e r á n obsequiadas las s e ñ o r i t a s con 
a r t í s t i c o s pet i t -bouquets . T o c a r á la 
orquesta del profesor M Romeu, la 
que ha p romet ido ejecutar la marcha-
h i m n o Marchemos a B e r l í n . H a b r á un 
p r e m i o para la mejor pareja que baile 
f o x - t r o p , d a ñ a d o por el Presidente de 
esta sociedad, denominado Obsequio 
sorpresa, y o t ros a t rac t ivos m á s que 
b a r á n esta fiesta m u y agradable, en-
t r e los cuales se b a i l a r á el baile Ruso 
por u n competente profesor de bailes 
ex t ran je ros , por lo que esperamos 
L i b e r t a d . U n edi f ic io de cua t ro pisos csta sea i0 5nejor f iesta de las ce-
y s ó t a n o s : en estos e s t a r á n las h ó - i c e i e b r a d a s por esta f loreciente socie-
vedas de seguridad y e l a r c h i v o ; las 
oficinas del Banco o c u p a r á n ei p r i -
mer piso y los t res restantes se a l -
dad. 
i»>fcse toda vez que a l a ñ o de fundarse i q u l l a i á n para o f i c inas . E l costo del 
e i Banco establece una Sucursa l ; pe-
ro é s t a , en vez de fundarse como 
prueba se funda porque t iene v ida 
p rop ia , próspr- j . y asegurada. 
E l s e ñ o r Pedro Laborde, Conseje-
r o de l Banco, es p rop ie ta r io del Cen-
t r a l "P i l a r , " que produjo cien m i l 
edif ic io se ca l cu la * n t rescientos m i l 
pesos, y lo cons t ruyen los s e ñ o r e s 
A r e l l a n o y Mendoza . 
No quisimos moles ta r m á s , n i nos 
arepent imos de haber f o rmu lado l a 
p regunta que nos p a r e c í a ind i sc re ta , 
porque casi v e n í a a ser algo a s í co-
L i b e r t a d , para todos los cubanos Vr j sacos en ia pasada zafra y que en l a j mo un reproche a la velocidad cou 
para todos aquellos que hau hecho 1 p r ó x i m a p o d r á doblar l a c a n t i d a d : que so a c o m e t í a n empresas por una 
de Cuba su pa t r i a y su h o g a r . " el Cen t r a l e s t á enclavado en esta j u -
Inaugu rado el . n a g n í f i c o loca l , los r l s d i c c i ó n y co ne l lo e s t á dicho que 
1 oncurrentes fuimos obsequiados con | la cuenta, d e p ó s i t o s , g i ros y d e m á s ; ej Consejo D D i r e c t i v o hay el empuje 
u n ponche de champagne y exqu i s i - j operaciones bancarias del Centra1 i p ropio de ia j u v e n t u d . . . Pero p u d i -
mos tabacos. ¡ s e r á el Banco de la L i b e r t a d , por j mos apreciar el ap lomo de quienes 
Todos ios presentes f o r m u l a m o s , medio d^ su Sucurasl , quien las r e a l i - j a d m i n i s t r a n prudentemente , porque 
votos por la prosper idad , asegurada; ce. Ot ro cl iente, y Vicepresidente del 
ya, de l a Sucursa l , y por la s iempre j Banco, es el s e ñ o r Manue l A s r - u m , 
creciente del Banco de la L i b e r t a d . I q u i n « i i n e a lguna de las colonias <le 
Po r d i s p o s l c i ó n del s e ñ o r A d m i n i s - | su C e n t r a l "Toledo" sitas en Guana-
t r ado r de la Sucursa l no se a b r i ó i i a y ; y, l ina lmente , el A d m i n i s t r a d o r 
entidad n o v í s i m a , s*11 tener en cuenta 
que entre los cabal leros que i n t e g r a a 
fundar una Sucursa l que t iene v i d a 
propia antes de e x i s t i r es a lgo p r á -
t icamente ideal , y va lga la paradoja 
toda vez que el idea l i smo y lo p r á c -
t ico suelen estar r e ñ i d o s . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
SUCESO M I S T E R I O S O 
D E S A P A R I C I O N D E ÜN J O V E N 
M I L L O N A R I O . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Sevi l la , 14. 
E s t á siendo objeto de grandes co-
menta r ios u u suceso acaecido en esta 
cap i t a l a l que rodean c i rcuns tanc ias 
especiales que le dan c ier to aspecto 
e n i g m á t i c o y novelesco. 
T r á t a s e de la d e s a p a r i c i ó n de u u 
m - n o r de edad, r i q u í s i m o , l l amado 
P-'-fro C a l d e r ó n Ba r ros , h i jo de d o ñ a 
Josef ina Bar ros , d i s t i ngu ida dama de 
1t a r i s toc rac ia guatemal teca y del 
p y - c ó n s u l de Costa Rica en Sevi l la , 
ñ o r C a l d e r ó n , ambos difuntos . 
A l a muer to de su madre h e r e d ó 
' . ico mi l lones de oesetas v estaba so-
- "'tido a un C( nsejo de f ami l i a f o r -
mado por personas notables de esta 
••sjl.ltal, teniendo como t u t o r a l pa-
• Bulnes . m e n t í s i m o sacerdote. 
Ac tua lmen te t e n í a ve in te a ñ o s , y 
' p r ó x i m o h a b í a de en t r a r en pose-
-•¿n de la herencia 
El joven C a l d e r ó n r e s i d í a hab i tua l -
• tente en M a r c b T i a , de^rlp donde Via-
"iq frecuentes viajes a Sevi l la , y, rtl-
' m á m e n t e Gn uno de elos, ha deaapa-
"«.Mdo fTei hote l donde acoa tumbrab i 
hospedarse a q u í . 
Al tener n o t i c i a de ello po p r a c t i 
•'••on gestionas par? indagar su pa-
'"f 'e^o, que, hasta ahora, no ha^ 
:,.flo rpnevin rennltado-
^ n c o n s e c u e R c f á , el t u t o r n v p ^ n t ó 
de su 
e ^ o a cua'tro n k ? ^ ' 
1 r que estaban . n .Tn0.8 >' un 
• i " la casa. E l salvnmlm0 prillc£ 
r a d i a n t e unos ^ 2 ^ - \ 
*e pusieron en un ppatio d ^ , ? ^ 
c r u r a que 8enara \ ^ tau,, SCasii, 
J g l o de! edificio l U ^ A 
e( los bombaos , atado poard0B, ^ 
ce, fue extravendo a ln L 1 ^ 
la mujer Mientras tanto, o t ' ^ 
l ' eaban aparatos matafu J ro;^1 
l 'U'ar a oue acudieran l o 0 1 : ^ 
fie la ciudad, que eir.pp/aro ^ 
í p r agua sobre las l-amas " ^ 
E l fuego c o n s u m é cuanto h * 
' i l abora tor io y dos ^ 
tas, amenazando p r o p a l e 
b a ' c ó n f la plaza y por el C 
la escalera. 
Acud ie ron t a m b i é n B0idad 
i- imediato cuar te l ¿e j Bueu ' I 
y se pudo, d e s p u é s de una 
grandes trabajos, atajar el inctL' 
L a a l a r m a fué grande, pue8 
m;a se propagara el incendio.! 
a:macenes de E l Siglo y al ^ ¿ 
del t ea t ro Pohorawa, inmediato 
ragar del siniestro. 
Hubo treg heridos De gravedad 
c in to Escala. Je dicisiete afio-
''dad, encargado del laboratorio J 
ai verse envuelto per las lamasí 
a cor re r , cayendo a los pocos pas 
con xas ropas completamente 
ciadas. Tiene quemaduras extfijí 
mas en todo el cuerpo. También 
s u í t ó her ido L u í s Calvet, auxiliar 
I r .bora tor io . Tiene grandes qS!; 
duras en l a cabeza y en el rostro 
c t ro her ido . Agus t ín Roque, ti 
quemaduras en iaS manos y brazoi 
A s i m i s m o resultaron con ^ 
c'uras qo poca importancia, un gn 
dia de Seguridad y un bombero. 
F i fuego c o n s u m i ó el aparato 
pioyecione8 y gran cantidad de ̂  
ru las 
E l agua que se ar ro jó ha caiiü 
desperfectos en la sala de] "cit 
D 'o rama, en el que se ha hundido 
techo. 
Se elogia el vamr y la abnegidl 
de \OT, empleados de El SírIo qaf 


















r .diffoio de l a Sucursa l da í Banco de la L i b e r t a d en A r t e m i s a 
n inguna cuenta ayer para ev i ta r m o ^ de l a Sucursal es d o n A r t u r o Q ó y e a a , 1 A l l legar a la Habana y t r a z a r ea 
¿ P r e p a r a t i v o s ? Los que i n d i s p e n - j a l a c o n c u r r e n c i a . ¡ q u i e n entre otros negocios qu-- 1 ' ¡ cua t ro r e n g l o n e í : una i m p r e s i ó n r á 
en el Tuzgado la o p o r t u 
TTav f i l i e n supone que 
d - un secuestro: pero 
> p o s i c i ó n del rnucharho, pe m á s 16 
" ' o suponer oue todo ohcdercT a 
i ' ^ n n n t ravesura , on nue el prrmr iuc-
.•p " an^ l '̂ ?'5 o rnenrm i m n n r t p n t p 
E l p ú b l i c o se mues t ra m u y i n t e r e -
sado. 
P U E R T O 
L N C O N T I N G E N T E ASIATI(0,-(i 
T O R C E F Ü E I J O N RKMITlbOSU 
H O S P I T A L «LAS ANI118' 
A este puer to ha llegado otr»! 
t ingente de sesenta y ocho iflSt 
c ranteg chinos que proceden de 
p a í s , v ía los Estados Unidos. 
Catorce de ellos fueron remiu* I 
i ! H o s p i t a l "Las Animas" por la f-
uidad M a r í t i m a , a causa de W 
tempera tu ra anormal en c! momc! 
A?, g i r á r s e l e s la inspección médici 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
Procedente de Méjico han llípi 
i<c pasajeros para la Habana y fl 
t á n s i t o , f igurando entre los Pf» 
ros los s iguientes: 
E l i l u s t r e escritor Sr. Edu>n 
Zamacois , las s e ñ o r a s Adolfo 
dej Va l l e , Eva de Tsolín, Benita^ 
na. V i c t o r i a C ó r d o v a , Julieta 
M a r í a de G o n z á l e z c hijo; los 
í e s R ica rdo N'oricga. Rafael U«»¡ 
guez, Manuel Rodrigue? L6PPz'J 
tavo Hercd i a , Anromo Sairada/] 
.Iprquez, el C ó n s u l de Espan» 
na denuncia 1 Tflmojen s e ñ o r Coello de Sesto-J 
pueda t ra tar - | y, 1oremino Beta r ' ín . G Llaca. tfi 
dadn e d a l | n:0 T o r r e l l a r d o s a y Sra. Arf' 
i sablemente han de haberse real izado. 1 
¡ t r a t á n d o s e de una fiesta en ia que no • D e s p u é s do as i s t i r a l acto, una pre 
¡ s e to le ra la o m i s i ó n de1 menor de t a - ; Suata, i m p e r t i n e n t e desde luego, qu i 
simos 
da n-,. mayor ar ra igo en este t e r - m -
no m a r i c i p a l e-a d u e ñ o de las cian-
das de v í v e r e s d»1 los Cut ra les "To-e-
l le . Hemos cont ra tado a la reputada ' s í 0 8 f o r m u l a r s in a t revernos a I do" y " P i l a r " cuyas operaciones de 
orquesta que d i r i ge la oxpedta b a t u t a ' ^ n t o . Pero como que a la o c a s i ó n i banca la S u c u r s a l r e a l i z a r á . De modo 
del s e ñ o r E n r i q u e P e ñ a , de quien no í ^ p i n t a n calva, y a u n per iod is ta cu-1 que ve usted c ó m o la Sucursa l ha 
cabe hacer elogio a lguno, pues su so- ! r loso y profano en ma te r i a bancar ia , j su rg ido s ó l i d a y «.on vida p r o p u , co-
se le puede perdonar una i n d i s c r e c i ó n ¡ mo s i r g i r á r o f t s , con el t i empo, m 
toda vez que é s t a suele estar fuerte 
lo nombre los engloba todos. Se ha 
confiado la o r g a n i z a c i ó n a una C o m i -
s i ó n , todo entusiasmo, todo fe, todo 
d e s i n t e r é s , la cua l se desvive para 
quedar cual cumple a su c o n d i c i ó n y a 
ia f i na l i dad del acto. Puede an t i c ipa r -
se, s in jac tancia , que s^rá una de las 
fiestas m á s grandes, den t ro de su mo-
I depila, de las que ha celebrado esta 
j Sociedad. 
pida de lo v is to y sentido, s e n t í a m o . í 
s a t i s f a c c i ó n : la que produce el con-
tacto, aunque sea por breves mo-
mentos, con ol bienestar f i n a n c i e r ) 
de que ei p a í s ú l s f r ú t a ; y el ver a u ' i 
g rupo de c i b a l l e r o s , j ó v e n e s los m á s 
de ellos, como en u n a ñ o de l abora r 
h a n sol idi f icado una i n s t i t u c i ó n b a ñ -
a r la como el Banco de la L i b e r t a d pa ra " i l e u i a r < ompetencias, n i C^Tír-T 
mente v incu lada con el pe r iod i smo . ' a ibm, , .. ^ ¿ picamente para apro | c<m un cap i ta l de qu in ien tos m i l pe-
né., a q u í que fo rmu lamos la pregun-1 y ^ a . . n< gi tclo« > dar faci l idades a 'M Ees; con un d iv idendo de ocho por 
ta, de s o p e t ó n , a l Presidente del p a n - ¡ iOB r i.< (.¡:erfCR con los que r - i l c - e n t o anua l , que Jio es mayor porque 
co s e ñ o r J o s é R e n é Morales , y a l ^ j g ^ |nteres..d , amistad a n f g m 
'.1 epore ro-dmin is t rador , s e ñ o r Bel isa ! g n ,a ^ 3 1 . ^ 1 ^ estableceremn? 6a-
rif» A lva rez , a quienes, momentos anr c u r w H ' g lam! . ; -n on bar r ios csp. 'c 'a-
teg de emprender el regrso a l a H a - ! ics y ,acl l jdad de n u e s t v i s 
b í . n a , pudimos n c o n t r a r l ibres , es cl ientes •> le^ t.ur- en momentOo J--
decir , descansando de la no p e q u e ñ a ¡ lerrrítr.bdCH i?, o í s t a n c u que les se-
laLor que representa poner l a amabi- \ pare d-'l Balice puede ser causa d -' | —De n inguna manera podía o l v i 
| darse t an interesante punto Las se- i l^dad y el deseo de hacer agradable j per ju i .^o , 5 d - molestia s implemeiue 
i ñ o r i t a s — q u e confiamos s e r á n t an l i n - I - i acto de la i n a u g u r a c i ó n a todos 
Itiaí", y numerosas como en an te r io res i ios concurrentes , al se rv ic io de é s t o s , 
: fiestas- - s e r á n obsequiadas e s n l é n d i - 1 ta1 ea en que es tuvieron ocupados los 
' r tomente, y para el las e s t a r á n r e s e r - ¡ ru í iables s e ñ o r e s c i tados . 
¡ v a d o s los mayores desvelos para com- — ¿ C u á n d o s^ inaugura ot ra S u c u r - ' l l e de A g u i a r y en un t e r r eno que 
ndace r l a s . cual ro r responde a la ex- ha i?_prCgun tamos . - . - Porque parece > abarca cuatrocientos metros , se i n a u 
celsa c o n d i c i ó n del be l lo sexo No ¡ n,.ie Banco, joven o an t iguo , s in m u - ' g u r a r á el edificio del Banco de l a 
puedo ind ica r c u á l e s han de ser lo« 
'obsequios que les tenemos dedicados 
¡ p e r o s í puedo an t i c ipa r , s in que por 
i e l lo sea romper el secreto, que entre 
i los objetos a rega la r f i g u r a n linda-s 
i rauñequltas procedentes de Ga l ic ia . 
i que, desde luego, no han l legado con-
j t aminadas con !n m a l d i t a inf luenza , 
; pues son inmunes . 
• . . . . . . ? 
j — M i i m p r e s i ó n no puede ser m á s 11-
| i onjera . Se t r a t a de una fiesta c u l t u -
' r a l , s i m p á t i c a , de nobles fines, de á l -
; t r u i s t a s mi ras , y a el la no d e j a r á n do 
1 ( o n c u r r i r cuantos a e l lo e s t á n ob l iga -
j dos. Po r nues t ra pa r t e—rep i to—no se 
i o m i t i r á detal le a lguno ^ para haces-
a g r a d a b i l í s i m a la m a t i n é e y para p r o -
1 c u r a r que la fecha del 13 quede graba-
\ da agradablemente en la m e m o r i a de 
ríe cuantos afor tunados asistan a e l la . 
Y t r a s dar las gracias a l s i m p á t i c o ! 
i s e ñ o r C á r d e s e , nos r e t i r amos , d e S e á n -
| doles los mejores é x i t o s y los m á s 1 
h a l a g ü e ñ o s resul tados 
H A B A N A S0( l A l 
! Es i n d e s c i i p t i b l e el entusiasmo que 1 
1 r e ina en esta sociedad para as is t i r a 
• la m a t i n é e ba i lab le que en honor de 
perfiere aumen ta r ei fondo de re 
serva, y que e s t á larnado a l l ega r a 
l i c ima del é x i t o conducido h á b i l -
mente po r í o s s e ñ o r e s J o s é R e n é 
Morales y Manue l A s p u r u , Pres iden 
ve y Vice, respec t ivamente ; B e l i s a r i o 
Vivarez y doctor N é s t o r G o n z á l e z de 
Mendoza, Tes i r e r o ^ A d m l n i s t r a d o r , y 
¿Y la O ' - f i ra c e n t r a l ' ¡ Secre ta r io ; y por los consejeros ss 
— Y a se e s t á t rabajando en su fa-1 "'oreg Fernando Scu l l , J o s é M i g u e l 
i i r i c a c i ó n : seguramente en el p r i m a r | Ta ra fa . doctor A g u s t í n M a r t í n e z , N i -
siemestre de l a ñ o p r ó x i m o , en la ca- ccUw R i v e r o J r . , Pedro Laborde y 
d ó r a t e . J o s é J 'Igalde. P ^ o ^ 
l i a , Juan Fernandez. N>colas WJj 
Mr noe l Dova l . Angel Flores ^ 
Rami ro E Contreras v otr0l.s,infl, 
A d e m á s l legaron en egtc bad J 
t npu . an t e s de un ve lero qup ^ 
gó en la costa meiieana. a' 
cidenf'- dimos cuenta en stt f " n t ^ á a el mis te r io .—Pedro m i d e - ! 
Lo que dicen ios amibos 1 rt 
Sevi l la , IB De u11 puerto del Atlántico !W 
entre los " r o n t i n ú n , p ^ m í o pi +emo He tn^as s.ete pagajeros 
'as conversaciones la d e s a p a r i c i ó n del ios sePore=! Ju l io Me 
Abel P a v ó n y 
rlín, A"1", 
Mo-eno, 
P i c ó . 
De los Estados Unidos han 
do t a m b i é n la s e ñ o r a Alr'ia.üfi. 
ñ e r de Coronado, e ^ } J ^ \ ^ 
r o n c a r i ñ o s a m e n t e recibida-
amis: grupo de sus numeroRas 
E L « A L F O N S O X l ^ 
D e s p u é s de ^ f * ™ * ^ 
n o u t e en el Mariel la ^ ifflpu^ 
f u m i g a c i ó n que le ^ ^ " w V 
l!a venido para n ú e s ro Pi.fr ^ 1 
pe- cor reo e s p a ñ o l c 
se ha verif icado s^ ™ y f * á ^ 
pach> de 275 pasajeros o 
409 de tercPra. ^ $ 
'oetor Leonardo Cano. 
A t o d o í nuest ro p a r a b i é n por el ac-
de ayer . 
^ .ven Pedro C a l d e r ó n , heredero 
cvf-ntiosa fo r tuna . 
Los que han t r a t ado al ioven dice'n 
oue ora fie nn c a r á c t e r t í m i d o v f a l -
tn de vo lun tad , pero var ias veces ha-
l»f<i mor-trado impaciencia de estar en 
r ' F p c s i e i ó n de reoo^er la herencia , 
ro're,riendo nara ep" día q sus amigo.-» 
m a r n i f i c o s regalos, inc luso a u t o m ó • 
-, : > s 
p^-?on^s que t ienen m o t i v o para 
er.rar hi^n in form«da<! dicen que en 
i - , d e s a p a r i c i ó n no hay nada de se-
'•ips+ro. enmo a l^unoq sunonen. sino 
n i c Pedro ha hi ' fdo aute e] t emor d? 
oiií. "1 r^roy^ctado vía-íe a una n1ava 
. ' i 1 V o i t e fnet;? ei p re tex to "ara re -
ci"1'-!- en r . i a Casa de Salud inr.a-
rr,eit.indo1e n i r a o t . í r a r en nposeslrtr. 
d» ' a fo r tuna , oue jisciende a die^ 
ipMloUPq íif» nepetn?; 
L»5 fal tan once meses para la ma 
vo-.fo de edad. 
Tap p e r « n n a ^ de pófor rnc in nse^u-
- n m e Podro s» h r l l a en Marche -
1-, pn c o n do nn^ ffa sr.va, d o ñ a 
•-ceff» f\**\t ^ 'nlderrtn nu0 Bi*TnW•, 
' N ha n r o t ^ H d o ^ nesar Ap nno laQ 
• t c i r - o q dp 'p €»,v,Trlia c ' v ; l ^e Mar ¡ c;(«n m é d i c a . 
•\-pm no Hoti -••>Ho i 'poultado, se ase - j 
• - - n n , ^ pSt>i a l l í HA F I N A . ^ARB0>n<lf l , t r ' ^ f 
Ahora deb ía \ ) m e n - - r ia i n o t r u c - , Fu t r e las n ú m e r o s » <f 
. n para c u m M i r - r. ftiac «1 f i e m n i I en genera l ^ ^ - I I I 
'"e «e«vic io como enldr>do de """nta. | buqUOg( f i gu ran l ' ' 7 * O i T & ^ M 
- r ^ pi a ñ o a n t e r i o r Tn¿ declarado ; rjna ¿e fj-^o para i-gode8 
f i t ' l t 0mpora l por fal ta de p e r í m e - : Rubsistenclas. do^ » rai 
• o r á o í c n . | m^ntop de c a r b ó n m ^ 0 f 
De e^tos ú l t i m o s la n ^ - . ^ 
sido r e m i t i d a a J SlQ  n m ' u a ' h r a C ^ ( 
entre ellos numerosos D 
s e r á n contratados Para 
do a 
En el Laazreto del .Mar 
f.ado 531 i n ^ ' r a n ^ h o < . o f l d«1' 
los atacados v sospechoso ^ 
demia Rr ipa l , l^s uue ^ p 
en ouenas c o n n c i o n « ia ^,0 
medida qi'e r * ^ 3 
tt 
FI Juzgado c a n t i n ñ a actuando. i presas par t icu lares ^ 
a s ^ uI, K 
P madera P*'* 
este ? i ro 
\?pecto ex t e r io r de las t nqn l l l ag de L s d i s t in tos departamentos de 
^rtejnl»7 
l a Sucursa l del Banco de l a L i b e r t a d en 
•m F \ m o FN r \ r í \ F M * T O r , i t A F O 
' 1 cnn^.T »1p' fnr"''» -Ctifti*» n 'fios • 
nnn m u j o " en nelicr^o.—T"1*• h e r í ' 
dos T r a r i o í lesionados. - Los d e * 
nerfectos. 
Barce lona R 
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TVo de E s p a ñ a , ^ } T O y ^ c c ' - ¡ J ^ 
l R u e ' M i , d o . don Miguel V ^ ^ c i ó " • 
Mío oue abogado asesor ae • , ti ^ 
l a 1 trabajos forenses. 
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J I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 11 de 1918. 
AflO L X X X V I 
E F E M E R I D E S 
ino hemos podido dar con la clave d3 
1 él, bien que hasta hace poco tiempo 
i nos hemor, fijado en esa circunstancia, 
j En los buques entonces no se podía 
decir misa, seguramente por los in-
; convenientes que para ello prestaba 
1̂ fuerte movimiento y el poco aseo de 
• las galeras, y todavía en tiempo de 
del clima Que hace e^nbir a las Ca- : Fehpe n , a pesar de que los barcos 
| sas estas líneas de ingenua y fresca ' eran ya mucho más grandes y menos 
«,rrn<s "DE T I E R R A ; poesía; , , , . • imperfectos, duraba la prohibición, 
0DICIUS ..Dlce aquí ei almirante quo hoy y tanto que la historia do la batalla do 
A «lírunas aves aue no ' siempre de, allí en adelante (nasadas , Lepanto relere que don Juan de Aus-
i * dAn dP las clsta^. y la d^ las Cananas) hallaron aires tempe- tria para oir una misa de trona la 
„ alejaii muC!Lv miA descubrió el rantísimos; q u e r r á placer grande el víspera del combate, necesitó mandar 
ana f j S n de octubre, hicie- gusto de la? mañanas; que no faltaba levantar en la playa una tienda muy 
"jsino Col6nfr« i™ tripulantes de lat» sino oír ruiseñores Dice 61, y era capaz y iujosa. pero l08 servicios del 
cesar entre íntonias d€ ia^ubor- el tiempo como Abril en el AndaJu- sacerdote podrían consistir en la pre-
(Por F . E.) 
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Ivet, auxiliar i 
grandes qj.j 
r en el rostro 
ín Roque, tlí 
nanos y braza 
ron con ^ 
; tancia, un 
ii^ bombero. 
^ el aparato 
cantidad de f 
rrojó ha cansí 
sala de] "citi 
se ha hundido 
y la 
El SírIo qaf w 
auxiliaron i í 
dicación y sobr^ todo en la confesión 
las y la absolución en artículo do muerte 
cárabe!3* ^ roiedo y a ¡a ira 
¿inacion, > corazón de todos los des- Las tripulantes eran, si>gún 
cedió en m júbilo inmenso qde en Casas, noventa, según Oviedo, ciento también la misa podría decirse si so 
fuliridorcS' equilibrados que veinte. Entre ellos figuraban los tres ganaba tierra. 
hombrea debe haber tomado apa-, hermanos, Pinzón, Juan de la Casa, i ¿Tendrían los Revés o la autoridad 
el^1"^- locura. el autor del famoso mapa de 1,500 y j eclesiástica alguna razón canónica pa-
nencias u ^ ^ cl mAs : luís Torres, judio convertido, quien ; ra no permitr el viaje de un sacerdo-
IA nartr de la historia moderna, fué tomado como intérprete a causa .te en aquella primera expedi-ión cu-
feport3nie menci0nando los su- de sus conocimiento? en lengua ará-i yas vicisitudes y cuyo paradero se 
puede na .̂Hn<, ¿la por día, norquo bign.. Había un irlandés y un inglés.! desconocían del todo? No lo creemos. 
r*09 f.̂ fv1 rpeularmente sus apun- William Iros y Allard (Tall, f66 8 iT"aba eg w n  ix̂ -  aiuifu ^ iii larte de; pero la preguntamos a qu 
Colón 116 hordo o de bitácora que el La jes le docían a este últímio los es-, dárnosla, por si la hubiere, 
teS.í: fas Casas, para escribir "La pañoles) J ™"sa n ^ poca extrañeza, j Tarai)OC0 crpemoa Ue lo9 Reyes y 
^nri.1 de indias," tuvo a su i J ^ ¿ ^ f 0 ^ I V l » < M ^ Almirante no hubieran pe/-
la preguntamos a quien pueda 
jiiítoria dlce el señor Bournc, de quien toma- I sado en tan imitortante necesidad es-
tifí6ü' nrimer viaje del almirante a ' m08 ^ •"oti"as; ^ " í ^ ü n sacei-1 irltual A nuc,tro ve ^ 8ncordote 
^ f j Z de tal modo tranquilo ^te, i ^ 3 0 . ^ ^ 6 de e U ^ (^Pan;i! encargado, murió o se enfermó a úl-
nue no pueden considera 
r fellZ' Q"nc extraordinarios del r 
fOBO 
considerarse , en America, 10.) 
sucesos n  mis- i _ ^ n j * } segundo viaje Colón fuó acom- j zón" de alimentos, no podía detener \ 
tima hora, y ya Colón hasta por ra-
po, más <lu; 
la declinación de la brú- panado de doce misioneros, pero ¿por!más el viaje, cuyos gastos hacía con 
"'h^rvada con terror por los ca- que en el primero, el que más temor : tanta estrechez y dificultad. (3) 
00 lna síntomas de insubordina, infundía, no llevaba ninguno, como 1 , j t , 
pitanes: [0^"Ton a notarse entre con tanta extrañeza pregunta el inte-j ^ P 3 , la j 1 ^ ^ leí^0 
clfiti, ^ w e g cuando perdía?! espe- ligente escritor nortor-.mericanc' 
1W tripa • ,j£)r ja tjerra) y ia dulzura Esto para nosotros es un enigma y 
C o c i n a s de P e t r ó l e o 
C L A R K y O l y m p i a . 
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, v otros, 
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S E G U R A S . 
R A P I D A S . 
L I M P I A S . 
E C O N O M I C A S . 
Hacer en e l las e l p l a t i c o s ab roso es una d i v e r s i ó n . 
Gastan poco combust ib le , faci l i tan el trabajo . 
N o p r o d u c e n h u m o , no pueden explotar . 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y de dos a c i n c o m e c h e r o s . 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y VENTA 
.O'REILLY 27. TELEF. A - 3 m FLORES Y MATADERO. 
J . R e v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
(quizá en el apologista de Colón con 
de Roselly de Lorgues) que don Cris-
tóbal leía a ios marineros el Rvange-
lio. Xada mfis natural en homhre tan 
piadoso y aún pudo haberlo explicado, 
que para ©Ho tenía instrucción y pa-
labra fácil y clara, pero los sacerdo-
tes católicos no se eligen por voto 
popular como los protestantes, nj se 
improvisan de ningún modo, sin pre-
via recepción de las sagradas prde-
nes. 
Para completar la idea de lo que 
fuó aquel primer viaje mil voces cé-
lebre y glorioso, diremos una palabra 
acerca de las condiciones de jas ca-
rabelas, para los que no hayan cono-
cido en este mismo puerto de la Ha-
bana las excelentes reproducciones 
aue envió España a los Bs+.ado?. Uni-
dos en la época de la exposición de 
Chicago, por 1893. 
De las tres naves, dice el mismo 
Bourne, solo la Santa María estaba 
j completamente cubierta por el miente, 
y era bastante grande para merecer 
que se le llamase una nao. Se ha 
calculado de manera varia su tone-
laje ya estimándolo en 200 tonedada,-; 
ÍMarkham) y en 280 (Rugo.) Las 
otras dos. la Pinta 7 la Nlfiai, del tipo 
bajo y ligero llamado CARABELAS, 
se supone que medían 50 y 40 res' 
pectivamente, o 140 y 100 toneladas. 
(Bourne, obra citada, 19.) 
En otro autor modernísimo, Opásso, 
encontramos los siguientes datos acer- ¡ 
ca de las dimensiones de las carabe-
las : Santa María, 2G metros de es-1 
lora. Pinta, 20; Niña, 17. l a primera, 
tenía por aparejo tres palos con cin-1 
co velas. 
En esas verdaderas cá^caras de 
nuez, unos cuantos hombres se deci-1 
dieron a atravesar el Mar Tenebroso: 
expuestos según la falsa ciencia de 
entonces, a precipitarse en el vacío 
al pasar la línea del horizonte, por-
que no tenían idea de lag leyes do 
atracción universal. 
Cuando su viaje se proQongaba más 
de lo que se había prolongado nin-
gún otro hasta entonces, sin encontrar 
tierra, a pesar de la tranquilidad de 
los vientos y de las olas, era natural 
que la ruda imaeinación de aquellos 
hombres valientes pero profundamen-
te ignorantes y supersticiosos, abul-
tase los peligros y los impeliese a 
volver. Así lo exigieron del Almiran-
te que temiendo un motín les rogo es-1 « 
perasen SOLO T R E S DIAS. (?) E n l U l l n e i m O S O 0 1 * 0 V C O 
tan breve tiempo se ijia a decidir la „ r • • f 
suerte del gran marino, lía fie Bspafia f n n P t r ^ Q T n r T T l í l n n f l 
tal vez. la de América que entonces I l U U C «-1 ^ I V J i U i a V . i U U 
seguramente si el exigido regreso se H p l D P í r n i l P Hp \ r \ 
verifica, no hubiera sido espafola. U t , l p d l U C ; l a . 
Qué angustia no sería la dol nauta 
en aquel breve tiempol Schillor dice 
¡ que Dios al ver la fe de Colón, sd j , 
¡América no hubiera existido, la bu-, SU AUTOB ES EL SEÑOR TEJE-






HABANA O 0 M E Z 
P u n t a 
do la R'Viblica, de un amplio pro-
yecto—con sus correspondientes pla-
nos—para la transformación del Par-
que de la Punta en un magnífico pa-
se© que comprenderá el comienzo del 
Malecón, (la parte hoy destinada a la 
música), la cárcel, que será conver-
tida en un hermoso Museo de Escul-
tura y Pintura; la Avenida de las 
Palmas y todo lo que hoy eg conocido 
cen el nombre de Parque de la Pun-
ta. E l Palacio Presidencial estará 
A a i d e i 
mm o e r e 
A 30 centavos la entrega, tambió n hay tomoa completos, a $3.60. RO-
^ de Pedro Carbón, O'Reilly, 54. esquina a Habana. 
Portfolio Fotográfico de España, se venden a 2í, centavos la entrega 
^ e8ta obra, tomando la colección completa de las provincias se da en 
•MO, pidan prospect , 
Id.-lO 4t.-ll 
de estas obras. 
C8421 
t, pero ¿por qué a cansa de las vir-! (̂ qn D E C l ' I U EN P i R I S t E L 
tudes de Isabel, de la constancia del i E J E C U T O R D E L TRAB4J0 'M j-a-iromprendido dentro del mism0 pa' 
gran gallego, de la religiosidad ^ 1 ¡ i ? E S T I F R . í'0\SFIívat>At? ' 'tivt ' s'jo. 
mieblo español, del celo apostólico ^ | BOSOUF DE BOT O \ I \ T>F AOlíF i ^ a eran verja úe hierr0 co11 file" 
^ ^ ^ ^ S 1 ^ Ü ^ A m * ^ * * * E L P ¿ 0 T E ? T 0 fÍTe^^ dOTado« rodeará todo este esplén-
^ t l S ^ < ? d r 2 S S santidad? PP^SENTADO AL GENERAL ME-
E l Idealismo de España en el siglo I • _ iNÜLAL 
I E l señor Tejedor, Secretario de la 
i L- gación de Cuba en París, acompa-
X V I , bien valía un nuevo mundo. 
(1) Fray Juan Pírez, a quien no I ña,io del Secretario y del Subsecreta-
hay que confundir con Fray Antonio r-0 do Estado, respectivamente, doc-
Marchena, fu*4 a Palog a bendecir a 1 tor Desvernine y Ledo. Patterson, hi-
la flota y dió al Almirante la comu- j zo entregf, ayer al señor Presidente 
nión, pero de seguro, no formó parte I "7 -
)8a8 a m ' ^ 
To x i r , 
ucron linpuel<t 
fro p i '^^r ' 'Alfonso/; f 
ros ae ^ 
' 
•ornia, ^ 
^ra traW* ^ 
M a r i ^ l ^ í 
jineral ^ ^ r ? 
• uo 
ir» *** 
I I N I U R A f R A N C E S A V E G E T A L 
LA M E J O R Y M U S S E N C I L L A D F A P L I C A R -
D^ v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s * F a r i n a k c i a s y D r o g u e r Í A i 
' P e l u q u e r í a . U A C E N T R A L . A ^ u i a r y Ó b r ü p i a 
C I G A R R O S O V A L A D O S l 
de la armada. Con el jefe comulgó to-; 
da la tripulación 
(2) La mayor parte de los autores 
modernos, aseguran no hubo motín y 
lo creo, pues el diario de bitácora na-
da dice df» ello. Tampoco habla del 
plazo de tres días, pero es evidente, 
se haya fijado éste o no, que f-\ almi-
rante les ofreció volver pronto si no 
hallaban tierra, pues nada más na-
tural que promesa semejante. 
//mc/a/mi 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERRAZI, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
r 
Almacén depósito de Joyas 
(?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C., "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
• 
CASA FUNDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TENIAS AL POR MAYOR Y 
MENOR 
^ 1 
elido parque. Se colocarán tres gran-
des puertas también de hierro: una 
')or detrás del Palacio, otra en la es-
cuiina de Prado y San Lízaro, cerran-
do el Prado, y la tercera el comienzo 
del Malecón. 
Habrá una gran terraza en mármol 
a orillas del mar, desde el Castillo de 
1a Punta hasta la crlle de Cuba, y en 
medio del magnifico paseo, será co-
locada unq estatua a Cristóbal Co-
lón; ŝ  dejará el monumento a los 
- tiídíantes, y s 6 harñn amnlias ave-
nidas para colocar bustos de poetas 
v Tiíitriotas cubanos. 
Finalmente, se construirá un graa 
n<5seo de coches—de forma irregular 
--qup atravesará todo el parque— y 
grandes árboles cubrirán toda la ex-
nianafTa. 
E l autor de este hermoso nrovecto 
(•s el sefior Tejedor, v el elcutor de' 
trabajo es M. Forestier. Cnservador 
d '1 Rosque de Bolonia, de París, e 
ingeniero Jefe de todos los paseos y 
j arques de Francia. 
E l general Menocal ŝ  mostró muy 
satisfecbo del rirov^cto, v dió las gra-
cias al señor Tejedor, haciendo otro 
tanto con respecto a M. Forestier. 
por medio de un cable que a ese fin 
lr=; hn. dirigido . 
en L O S R E Y E S MAGOS 
hay su mejor surtido de 
cubiertos. 
» n n 
d e l D r . J H O N S O N 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » w r. 
EXQUISITA PARA E l BAfiO Y 11 PAiUELO. 
De fefitat DS08DEBIA JOUNSOÜ, ObUp^ 30, e s p i n a a Agolar, 
Por amor propio compre a lgún bo-1 L a guerra es causa de todos ! ji 
no. Cuando la guerra termine será males que hoy nos afligen. Si u» 
para usted una sat i s facc ión el ha-
ber contribuido a ello. 
ted desea que termine compre bo 
nos del Emprés t i to . 
mm mmm d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
alt 2t-í) C SOIS G 41. l a . 
L a u n i ó n tee l a f u e r z a . C o m p r e B a ñ o s d e ! C u a r t o E m p r e s í l i o d e l a L i t i e r l a d . D e v e n t a e n l o d o s l a s B a n c o s . 
S O B R I N O S D E Q U E S A D A , I m p o r t a d o r e s d e l a S I D R A C I M A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s DIARIO DE MARINA n ie 1 9 1 8 . 
LOTERIA NACIONAL S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 2 3 d e l D I A 1 1 d e O c t u b r T J l 9 USTA completa ds los n ú m e r o s p r e m i a d ] : tomada al o ído para e¡ DIARIO DE U ^ 
¡ ^ 4 . 3 7 6 . . 1 0 0 , 0 0 0 I 1 5 - 4 7 1 • . 4 0 ^ ) 0 0 | 1 4 . 9 9 2 • . 2 5 , 0 0 0 | 1 . 2 6 8 . . T ^ Q Q ^ 
í 
2 oproiíraaclones üe $ 1,000, anterior y posterior al priJier premio, números 4 . 3 7 5 y 4 . 3 7 7 
S9 aproximaciones de $200 al resto de la centena del t'nmer premio. 3 
Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, números i s ^ o T u " 
99 aproxiraacionob de $100 al resto de la centena del setrnndo nrrinu 
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L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s . B i l l e t e s de L o t e r í a . 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
A E L . N U M E R O 
4-3511. 
*bpero de 
Ja86 a • 
'•w61 señor 
(6) I d̂v 
w II «fecha « 
> w d 
* ^ h 
